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1. INTRODUCCION 
.,.~ ; I : .. ~- ; ,"" '." ' 
- Esta-memoria de licenciatura·aborda el estudio de la flora vascular de una pequeiia 
zona situada en el extremo occidental de la sierra de Alcaraz. El area de trabajo se encuentra 
fntegramente en la provinciC!-. de Albacete, aunque muy pr6xima a la de Ciudad Real y 
limitando con la de Jaen.· Nos pareci6 interesante al tratarse de una zona perteneciente a la 
provincia betica en contacto con la llanura manchega y muy pr6xima alas estribaciones 
orientales de la provincia Luso-extremadurense.;; De esta manera se continua una linea de 
trabajo que se viene desarrollando en este departamento sobre la flora de la parte mas 
septentrional de la provincia betica, y la de sus zonaslimftrofes (PAJAR6N, 1979, 1988, 
1989; HERRERO & al., 1992; PAJAR6N & ESCUDERO, 1993; HERRERO, 1993 Y 
ESCUDERO & PAJAR6N, 1994). !\ 
Una primera parte del trabajo trata los antecedentes de estudios bomnicos de nuestro­
territorio, despues su localizaci6n y la descripci6n de su medio fisico. 
Posteriormente desarrollamos el catilogo floristico de las plantas vasculares del 
~ ~. , • 10-". 
territorio. 
La tercera parte esta dedicada a la descripci6n de las grandes unidades de vegetaci6n 
que se pueden distinguir en la zona estudiada. 
Seguidamente elaboramos un espectro corol6gico comentando las distintas influencias 
!. 
que se dan en la zona. 
Y, por ultimo se expone un resumen, las conclusiones y la bibliografia consultada. 
1.1. Antecedentes historicos 
La sierra de Alcaraz no ha sido poco estudiada, pero los numerosos trabajos realizados 
resultan fragmentarios 0 de zonas muy concretas, en otros casos demasiado generales. Asf 
pues, hay zonas en las que no se ha profundizado 10 suficiente y merecen un estudio mas 
detallado. 
En el siglo XIX fue visitada por numerosos botinicos: BOURGEAU, PORTA, RIGO, 
REUTER, COINCY, entre otros. 
" 
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En 1926, CUATRECASAS publica un trabajo bastante completo sobre estas sierras 
y citando lugares de interes botanico, algunos de ellos incluidos en ·nuestra zona de estudio. 
En otros trabajos muy posteriores (HERRANZ & G6MEZ CAMPO, 1988; HE­
RRANZ, 1986a, 1986b, 1987a, 1987b, 1991; ALCARAZ & SANCHEZ G6MEZ, 1988) 
podemos encontrar referencias a dicha flora. 
L6PEZ VELEZ (1984) realiza su Tesis Doctoral sobre la flora de la sierra del Calar 
del Mundo y alrededores, territorio pr6ximo y semejante al nuestro. 
Tambien la flora briofitica ha sido estudiada (ALCARAZ & al., 1987). 
Ademas, diversos autores han publicando numerosas citas que han contribuido al 
conocimiento de esta sierra y en concreto a la zona que estudiamos aqui. 
r 
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2. DESCRIPCION DE LA ZONA 
2.1. Situaci6n y limites 
El area de estudio se extiende en el Hmite centro-occidental de la provincia de 
Albacete. (Fig. 1). Forma parte de las estribaciones sur-occidentales de la sierra de Alcaraz 
y presenta una orientaci6n de SW a NE. 
El mlcleo principal 10 constituye el macizo del Padr6n de Bienservida que comprende 
terrenos pertenecientes a los terminos municipales de Alcaraz, Bienservida y Villaverde de 
Guadalimar. Ademas, por parecernos de interes;-hemos-incluido en el estudio la depresi6n 
Alcaraz-Reolicl-Villapalacios a su paso por Bienservida y los cerros situados entre dicha 
depresi6n y el macizo del Padr6n. 
La zona de estudio no tiene una forma definida; queda limitada por el do de la Mesta 
al NE Y por el do Turruchel al SW; al sur limita con la linea formada por el pico de La 
Sarga y el cerro del Padr6n; y al norte limita con la carretera nacional 322. En total 
comprende aproximadamente 50 km2• 
2.2. Hidrografi'a 
Encontramos dos dos en nu_~~tro territorio, que ademas-nos sirven para delimitarlo. 
El do de la Mesta nace en el macizo del Padr6n de Bienservida, cerca de la fuente de La 
Pileta. El do T~rruchel nace tambien en dicho macizo, cerea del cortijo de Hoya Blanquilla. 
Ambos son afluentes del do Guadalmena, que a su vez vierte sus aguas al Guadalquivir. 
A estos dos llegan una serie de arroyos estacionales que canalizan parte del agua del 
macizo, entre ellos el arroyo de los Avellares, arroyo de los Ardales, arroyo de la 
Fresnedilla, etc... 
AIgunos de estos dos se despeiian por grandes cortados calizos, por ejemplo el do de La 
Mesta por encima de la fuente de La Pileta, y dan lugar al desarrollo de tobas calcareas de 
gran espesor. 
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Fig. 1.- Localizaci6n de la zona de estudio. 
Ademas, la zona presenta gran cantidad de fuentes 0 surgencias: fuente de La Pileta, 
fuente del Saz, fuente de Los Majanos, fuente de La Parra, fuente del Pilar, entre otras. 
2.3. Geomorfologi'a 
El macizo del Padr6n de Bienservida sigue una orientaci6n SW a NE, como la sierra 
de Alcaraz, a la cual pertenece. La zona estudiada varia en altitud desde los 800 m de la 
depresi6n hasta los 1771 m del pieo de La Sarga. Otras alturas notables son: e~ cerro del 
Padr6n (1741 m), el eerro de La Majada del Padr6n (1623 m) y otra serie de cerros que se 
encuentran entre la depresi6n y dieho macizo: Cerro Vieo (1218 m), Cerro Carboneras (1303 
m) yel Alto de la Hoya de los Guijarros (1382 m). (Fig. 2) 
La parte mas alta de nuestro territorio es un sistema karstieo en el cual, el bloque 
calizo ha dado lugar a la formaci6n de un calar. Las pendientes son fuertemente escarpadas, 
llegando a ser paredes verticales y en algunos casos extraplomadas. Son abundantes los 
barraneos y pedreros. La parte alta del ealar es una planicie interrumpida por un sistema de 
dolinas. 
Desde el ealar hasta la depresi6n se dispone la serie de eerros eomentada anterior­
mente, son ealizos, de base areillosa y presentan pendientes mas 0 menos uniformes, 
aproximadamente del 30%. 
Por ultimo, en la depresi6n, las areniscas y margas yesiferas contactan, ya fuera de 
nuestro territorio, con las cuarcitas de la vecina sierra del Relumbrar, hacia el norte. 
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Fig. 2.- Esquema del territorio de estudio. 
2.4. Climatologia 
Los datos utilizados para elaborar este apartado han sido facilitados por el Instituto 
Meteoro16gico Nacional. 
En Bienservida esta la unica estaci6n meteoro16gica incluida en la zona de estudio, y 
s610 posee datos pluviometricos. Asi pues, hemos tomado datos de otras estaciones cercanas, 
que son las de Ri6par y Vianos, ya que ademas, ambas tienen datos termopluviometricos y 
las hemos considerado de utilidad para intentar una aproximaci6n al clima de la zona. (Fig. 
3) 
En la siguiente tabla se relacionan las estaciones meteoro16gicas con sus datos 
generales. 
ESTACI6N BIENSERVIDA VIANOS RI6PAR 
SITUACI6N 
GEOGRAFICA 
30SWH3363 30SWH4376 30SWH5062 
ALTITUD 893 m 1117 m 1000 m 
TIPO DE DATOS P PyT PyT 
PERlODO DE 
OBSERVACI6N 
1970-85, 1987-89, 
1990 
P 1971-78, 1982-84 
T 1970-78, 1983 
P 1970-74, 1976-80 
1982, 1984-91 
T 1970-91. 
Con los datos de estas estaciones se han elaborado los indices y graficas habituales que 
se expresan a continuaci6n: 
- Climodiagrama de Waiter & Lieth 
Hemos represen1:a:do el climodiagrama para dos estaciones, la de Vianos y' la de 
Ri6par, ya que de la de Bienservida s610 es posible representar la curva de precipitaciones. 
(Fig. 4) 
En cuanto a la distribuci6n de las precipitaciones se observan dos pedodos, uno 
lluvioso desde Octubre hasta Mayo, y otro seco, desde Junio hasta Septiembre. En Ri6par y 
Vianos, ambas estaciones sobre los 1000 m de altitud, tienen una media entre los 6 y 11 dias 
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Fig. 3.- Situaci6n de las estaciones meteorol6gicas. 
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Fig. 4.- Diagramas de las estaciones meteorol6gicas. 
de lluvia al mes, bajando esta media a 3 y 6 dfas en el perfodo estival. La estaei6n de 
Bienservida, situada a 893 m, resulta menos lluviosa que las anteriores y posee una media 
entre los 9 y 6 dfas de lluvia al mes, resultando de 1 a 3 dias en el periodo seeo. 
En euanto alas temperaturas, la estacion de Vianos esta en una zona de clima 
templado-ealido con una temperatura media anual de 13°C, con un verano muy caIido y seeo 
y un invierno fresco, con heladas seguras en los meses de Enero y Febrero y probables en 
los meses de Marzo, Abril, Octubre, Noviembre y Diciembre. En Riopar la continentalidad 
se suaviza, y la temperatura media anual es de 14,6°C, con un verano caIido y seeo y un 
invierno templado, unicamente con heladas probables en los meses de Enero, Febrero y 
Diciembre. 
- Cociente pluviometrico de Emberger 
Introducido para la region mediterranea, se expresa por la siguiente formula, Q = 
l00xP/M2-m2 , donde P es la preeipitaeion anual, M la media de las temperaturas maximas 
del mes mas ealido , y m la media de las temperaturas minimas del mes mas frio. Tiene en 
cuenta la oscilacion termica eomo factor limitante. Lo hemos ealculado para la estacion de 
Riopar, donde el valor que hemos obtenido ha sido: 85,6; y para la estacion de Vianos con 
un valor de: 60,9. 
El valor obtenido se representa en la grafica de Emberger (Fig. 5), donde para un 
punto dado, la ordenada viene dada por el valor de este indice, y la abcisa por la temperatura 
media de las minimas del mes mas frio (en nuestro easo, Enero). Se interpreta de manera que 
cuanto mas bajo es el coeficiente, mas cirido es el clima y cuanto mas elevado, mas humedo. 
·Observamos en la grafica/ que la estacion de Vianos se encuentra centrada en el piso 
mediterraneo templado, y la estacion de Riopar, tambien en este piso, aunque mas proxima ' 
al mediterraneo humedo. 
- fndice de aridez de De Martonne 
Este indice relaciona la precipitacion anual (P) con la temperatura media anual (T), 
I = 'P/T+ 10. Los resultados de la aplicacion de esta formula dan el grado de aridez, es decir, 
la aptitud para el desarrollo de la vegetacion silvestre y cultivada de la region. Los valores 
por encima de 20 indican regiones humedas y entre 10 y 20 regiones semiciridas. Para la 
estacion de Riopar se obtiene un indice de 35,7 y para la de Vianos es de 33,7, 10 cual indica 
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Fig. 5.- Localizaci6n de los observatorios en la clasificaci6n de Emberger. 
i 
que pertenecen alas regiones humedas segun este indice. 
- Indice de continentalidad de Gorezynski 
'Nos da informaci6n sobre la continentalidad de una zona, dependiendo de la amplitud 
anual de la temperatura (A), que es la diferencia entre las temperaturas medias de los meses 
mas extremados, y la latitud (L) de la localidad. 
Se expresa segun la formula K = 1,7x(A/sen L)-20,4. Los valores de K inferiores a 
10 se consideran oceanicos, mientras que los mayores de 20 se consideran continentales. 
El valor que hemos obtenido para la estaci6n de Ri6par es de 27,9; 10 que significa 
que la zona tiene una continentalidad atenuada si la comparamos con el indice obtenido para 
la estaci6n de Vianos, que resulta de 40,7, donde las condiciones extremas se acentuan 
bastante, seguramente debido a su situaci6n. 
- Indice de termicidad de Rivas-Martinez 
Este fndice se basa en el valor de la media de las mfnimas del mes mas frfo (m) y su 
correlaci6n, en tanto a su duraci6n a 10 largo del dfa, con la media de las maximas tambien 
del mes mas frfo (M), opera como factor limitante. Sirve para delimitar los pisos 
bioclimaticos y se expresa segun la f6rmula It = (T+m+M)lO. Para la estaci6n de Ri6par 
el indice es de 283, 10 que la situa en el piso mesomediterraneo medio, y para la estaci6n de 
Vianos el valor es de 201, indicando que se localiza en el piso supramediterraneo inferior. 
En cuanto alas preeipitaciones, las tres estaciones estudiadas tienen un ombroclima 
subhumedo. 
La falta de datos y la situaci6n de las estaciones meteorol6gicas no nos permite una 
aproximaci6n al clima real del territorio, sobre todo teniendo en cuenta la variaci6n altitlJdinal 
desde 800 m en la zona de la depresi6n hasta 1770 m en el punto mas alto del calar. 
Para terminar- este capitulo, podemos resumir que el territorio probablemente presenta un 
clima mediterraneo con ombroclima subhumedo en general, aunque algunas zonas altas con 
orientaci6n N podrfan llegar al ombroclima humedo y otras zonas correspondientes a la 
depresi6n podrfan alcanzar el ombroclima seeo. La elevada continentalidad se veria atenuada 
en zonas protegidas, barrancos, etc... Los vientos dominantes tienen direeci6n SW y todavfa 
algo humedos debido a la-influencia oceanica, suaviian la continentalidad en estos lugares, 
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aumentindola en direcci6n NE. 
Domina el piso bioclimatico supramediterraneo, pero debido a la gran variaci6n altitudinal 
del territorio podemos encontrar el piso mesomediterraneo medio en las zonas mas basales 
y el oromediterraneo en las cumbres. 
2.5. Geologfa 
.··Nuestro	 territorio, ~iguiendo a ALVARO & al. (1975) y RODRIaUEZ de la 
. '. 
ESTRELLA (1979), pertenece a la zona septentrional del borde prebetico occidental. Presenta 
una geomorfologfa compleja y una litologfa variada al entrar en contacto materiales de dos 
grandes dominios estructurales: 
- La zona de plataforma, constituida por un z6calo paleozoico sobre el que descansa 
una delgada cobertera fundamentalmente mesozoica en disposici6n tabular. 
- La zona prebetica, donde la mayoria de los materiales que la constituyen son calizas 
jurasicas producto de los sedimentos que formaron los alrededores de este sistema 
~ 
depositindose en	 un mar poco profunda y posteriormente plegados en el Mioceno tardfo, 
volviendose rfgidos y gruesos. 
El Paleozoico, constituido por cuarcitas, areniscas y pizarras aflora exclusivamente 
en la Meseta. 
El Triasico presenta una facies marginal caracterizada por' un tramo inferior de 
arcillas, areniscas y brechas; un tramo medio esencialmente areniscoso y otro tramo superior 
margo-yesffero. Aparece representado en nuestro territorio en la zona de depresi6n Alcaraz­
Reolid- Villapalacios. 
En la zona prebetica, a la cual pertenece la mayor parte de nuestro territorio, afloran 
las margas yesfferas del Keu~r y las calizas y dolomfas del Muschelkalk. Estos materiales 
jurasicos presentan tres tramos lito16gicos bien diferenciados: 
- El tramo inferior del Lfas, formado por carniolas y dolomfas tableadas. 
- El tramo medio del Lfas son arcillas y margas verdes, calizas y dolomfas. 
-El tramo superior del Lfas-Dogger constituido por calizas recristalizadas y dolomfas 
que hacia el SE pasan a calizas ooHticas, calcarenitas, dolomfas masivas y eventualmente 
algt1n nivel arcilloso. 
En la regi6n han tenido lugar, al menos, tres fases de deformaci6n generadoras de 
estructuras: 
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La primera fase de compresi6n:; comprendida entre el Pale6geno y el Mioceno inferior, es 
la que produce la discordancia ligeramente angular y erosiva entre los dep6sitos tortonienses 
y el Junisico infrayacente. Esta fase produjo pliegues suaves, abombamientos de gran radio 
en la zona de plataforma y falIas inversas. 
La segunda fase de compresi6n es donde tiene lugar el plegamiento principal del borde 
prebetico, ocurre con posterioridad al Tortoniense medio-superior prolongandose hasta el 
Plioceno. Produce fallas inversas, cabalgamientos, pliegues y fallas de desgarre. 
Por ultimo tiene lugar la fase de distension Plio-Cuaternaria del sureste peninsular que obligo 
a algunos de los desgarres y fallas inversas de gran angulo anteriores a rejugar como fallas 
normales. 
Otros materiales que pueden aparecer son las arcillas de descalcificacion del Holoceno 
(Cuaternario), son carbonatadas, rojas y ocupan fondos de depresiones de origen kcirstico. 
Tambien del Cuaternario es el sistema de aluviones que ocupan los cauces de los rios actuales 
formados por gravas, arenas y limos. 
2.6. Edafologia 
En este apartado exponemos los principales tipos de suelos que podemos encontrar en 
nuestro territorio, segun BARAHONA & SANTOS (1981). Empezaremos por los suelos poco 
evolucionados para terminar con los de mayor evolucion: 
1.- Suelos superficiales sobre materiales rocosos (Entisoles), que pnicticamente presentan solo 
el horizonte A y la roca caliza subyacente; siendo A un horizonte superficial que presentm 
acumulaci6n de materia organica humificada intimamente as~iada a la fracci6n mineral, que 
lIamaremos. C. Dentro de este tipo podemos distinguir: 
- Rariker aluviales.- Ocupan fondos de vega. Debido al poco tiempo que han tenido 
para desarrollarse entre cada aluvion del rio, suelen carecer de horizontes de diagnostico. 
Son, por 10 tanto, suelos azonales de perfil AIC, siendo en este caso C, una roca madre 
disgregada fisicamente, con nula 0 escasa aUeraci6n quimica y origen de los horizontes 
edaficos suprayacentes. Pueden alcanzar una evolucion mayor con el paso del tiempo, si cesan 
10s aportes. Los materiales transportados proceden de las erosiones de montanas calizas 
mesozoicas y de las arcillas y margas triasicas, por 10 que tienen un elevado contenido 
arcilloso y gran capacidad de retencion de agua. En general soportan una vegetacion ripicola 
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y son aptos para cultivos hortfcolas. 
- Rendzinas.- Son tambien azonales, siendo su perfil AIR; siendo R la capa de roca 
continua endurecida que, por disgregaci6n fisica, da lugar al horizonte C. En este caso, la 
falta de desarrollo del perfil se debe a procesos de erosi6n al estar estos suelos ubicados en 
zonas montaiiosas con fuertes pendientes. Soportan una vegetaci6n de matorral 0 un arbolado 
de escasa cobertura. En la zona de depresi6n aparecen suelos de tipo rendsiniforme, con color 
rojo predominante y alto contenido en yeso, sobre margas y areniscas rojizas del Trias. En 
este caso su topograffa es relativamente suave y el aprovechamiento del olivar, predominante. 
2.- Inceptisoles: 
-Suelos pardos calizos.- Son suelos bastante evolucionados, se forman a partir de rocas 
calizas, bajo la acci6n de un clima templado-calido mediternineo. Su perfil tfpico es A/Bw/C, 
donde Bw es un horizonte de alteraci6n en profundidad y a veces pueden presentar un 
.horizonte de acumulaci6n de carbonato ccilcico. 
En las zonas mas lluviosas con c1ima mas calido y humedo, se favorece la alteraci6n qufmica. 
En epocas de lluvias hay una argilizaci6n en la parte baja del perfil, ya que en los horizontes 
profundos dura mas la humedad y se forman arcillas "in situ", liberaci6n de 6xidos de hierro 
y rubefacci6n de estos formandose asf suelos rojos sobre material calizo, aunque en algunos 
casos con una cubierta vegetal densa se impide este proceso. Ocupan un area extensa y son 
buenos suelos agricolas y forestales, pero con extraordinaria facilidad de erosi6n. 
2.7. Usos del territorio 
Podemos destacar tres tipos de aprovechamiento humano del territorio: los cultivos, 
, 
'la ganaderfa y la caza. 
Cultivos.- Son importantes sobre tOOo en las partes bajas, dedicados al olivo y los 
cereales. El olivo ocupa zonas de ladera, como es un c1aro ejemplo el Cerro Vico, y en 
menos casos 11anuras, donde son los cereales los cultivos mayoritarios. En las vegas y 
depresiones donde los suelos son frescos se cultivan huertos familiares en tomo a los cortijos 
habitados. Donde el aislamiento es mayor se observa un abandono de las casas y las tierras 
de labor, encontrandonos multitud de ruinas y huertos abandonados donde eran cultivados 
gran variedad de arboles frutales. Actualmente en estas zonas, un c1aro ejemplo es la cuenca 
alta del rfo de la Mesta, existen cultivos de chopos para el aprovechamiento de la madera. 
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En las laderas se observan grandes areas repobladas con Pinus halepensis y en las zonas mas
 
altas Pinus pinaster, del cual se recogfa la resina.
 
La apicultura esta representada muy puntualmente en esta zona y resulta una actividad
 
complementaria para el campesino.
 
Ganaderfa.- Mayoritariamente es ganado caprino y en menor medida ganado ovino. 
Esta extendido por toda la zona, 10 que provoca la consecuente diezma del matorral y los 
pastos naturales. Debido a la naturaleza del relieve, con fuertes pendientes, roquedos y 
facilidad de desprendimientos, las cabras activan estos procesos erosivos a su paso. 
Caza.- Resulta ser una tradici6n bastante arraigada. Se practica tanto la caza menor 
como la mayor, siendo de esta ultima, el jabalf la pieza mayoritaria. 
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3. FLORA 
3.1. Introduccion 
En este capitulo, que constituye el mlcleo de nuestro trabajo, presentamos el catalogo 
florlstico de la zona estudiada, haciendo una relaci6n de todas las plantas vasculares recolec­
tadas y determinadas por nosotros, al igual que de todas aquellas de las que tenemos 
referencias bibliognificas. Las herborizaciones las hemos realizado en todas las estaciones del 
ano, siendo' mas frecuentes durante la primavera, para tener una visi6n 10 mas completa 
posible de la flora del territorio. 
En la ordenaci6n del catalogo hemos seguido la clasificaci6n propuesta por STEBBINS 
(1974) para las angiospermas, con algunas excepciones, mientras que para los pterid6fitos 
,hemos seguido el criterio de PICHI SERMOLLI (1977) que son, basicamente, los utilizados 
por TUTIN & al. (1964-1980) YCASTROVIEJO & al. (1986, 1990, 1993). Los generos de 
cada familia y los taxones infragenericos los hemos ordenado alfabeticamente para facilitar 
su consulta. 
La nomenclatura adoptada ha sido la de las obras generales publicadas; de esta forma 
hemos seguido fundamentalmente la de Flora iberica, Med-Checklist y, como ambas estan 
incompletas, tambien la de Flora europaea. 
Las floras usadas han sido basicamente Flora iberica I, 11, III YIV (CASTROVIEJO 
& al., 1986, 1990 Y1993), Flora europaea (TUTIN & al., 1974-1980), Flora Vascular de 
Andalucfa Occidental (VALDES & al., 1986-1987), Flora dels Paisos Catalans I y 11 (BOLOS 
& VIGO, 1984 Y1990), y ademas numerosas monografias que se detallan en el apartado de 
bibliografia. 
En el catalogo desarrollamos un apartado para cada taxon tratado, este 0 no recolec­
tado por nosotros. Cada uno de ellos va encabezado por el nombre que hemos aceptado, que 
es generalmente el que aparece en las tres obras antes citadas, con el orden de prioridad Flora 
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iberica, Med-Checklist, Flora europaea. En aquellos taxones en que hemos utilizado otra 
nomenclatura se indica. A continuaci6n, se citan los sin6nimos usados en las obras que 
recogen aspectos parciales 0 totales de la flora de la regi6n y los mas usados tradicionalmente 
cuando los cambios nomenclaturales 10 precisan. 
El siguiente bloque esta formado por la trascripci6n de las etiquetas correspondientes 
a nuestras recolecciones. No.hacemo·s referencia a la provincia, ya que todas ellas pertenecen 
a la provincia de Albacete y tampoco Citamos la localidad generica "Sierra de Alcaraz" por 
- ',~ """ I , 
la misma raz6n. Incluimos el mlmero de recolecci6n y cuando existen diferentes localidades 
para un mismo taxon s6lo se indican los datos en que difieren. 
El tercer bloque esta formado por las referencias que de cada taxon han hecho otros 
autores, ya sea de localidades dentro de nuestra zona, cercanas 0 perteneciendo al mismo 
macizo, 0 inc1uso algunas a nivel provincial. En la mayoria de los casos comentamos la 
.ecologia del taxon. 
En el bloque cuarto seiialamos de forma breve la corologia 0 el elemento coro16gico 
al que adscribimos cada taxon, para ello hemos utilizado fundamentalemente la terminologia 
que aparece en VALDEs & al. (1987) y la de PIGNATI (1982). 
Por ultimo, en los casos que ha sido necesario, se conc1uye con un apartado de 
observaciones, basicamente de caracter taxon6mico. 
Todo el material quedara depositado en el herbaria MACB del Dpto. de Biologia 
Vegetal I, Facultad de Biologia, Universidad Complutense de Madrid. 
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Farn. Equisetaceae 
Equisetum palustre L. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 76) en Bienservida, 30SWH3764, 
en cunetas y ribazos con, cierto grado de hurnedad. 
Planta circurnboreal. 
Equisetum ramosissimum Desf. 
= Hippochaete ramosissima (Desf.) C. Borner 
Bienservida: eabeeera del rio de La Mesta, 30SWH3964, 1140 rn, borde de 
carnino, sustrato ealizo, Alvarez IA40, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992; 
rio Turruchel, 30SWH3762, borde de carnino cerea del rio, 1100 rn, Alvarez 
IA505 & Yague, 30-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 10) en Dehesa La Vieja, fuera de nuestro 
territorio, eorno Equisetum ramosum Schl. 
Bordes de cursos de agua y cunetas encharcadas. 
Planta subeosrnopolita: 
Equisetum telmateia Ehrh. 
Bienservida: cerea del cortijo de La Quebrada, 30SWH3663, 980 rn, cuneta 
hurneda, Alvarez IA44, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992; orilla del do de . 
La Mesta, 30SWH4063, 1260 rn, AZvarez IA230, Herrero, Sarri6n & Yague, 
I-V-1993. 
Fuera de nuestro territorio 10 citan HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 76) en 
Ri6par y el puerto del Arena!. 
Bordes de arroyos y cunetas rnuy humedas. 
Planta subeosrnopolita. 
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Farn. Adiantaceae
 
Adiantum capillus-veneris L.
 
Citadapor CUATRECASAS (1926: 10) en el Padr6n de Bienservida. 
Rocas hurnedas y paredes rezurnantes, frecuenternente ligado al goteo de tobas calizas, 
hasta 1500 rn. 
Planta subcosrnopolita. 
Observaciones: Nos ha sorprendido no haber encontrado este helecho, a pesar de haberlo 
buscado por las tobas y otras zonas rocosas hurnedas. Es llarnativo, ya que es abundante en 
otras partes del rnacizo en estos rnisrnos arnbientes. 
Fam. Hypolepidaceae 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, borde de camino, 
sustrato calizo, AZvarez IAI9, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992. 
Fuera de nuestro territorio 10 citan HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 76) en 
Vianos y Ri6par; citada en la provincia por numerosos autores, entre ellos por GOMEZ 
MERCADO & VALLE (1991: 46, 48) en la sierra del Pozo y en el rio Borosa en la Cerrada 
de Elias. 
Extendido en el territorio, crece en pinares de las zonas medias y en etapas de 
degradaci6n de encinares. 
Planta subcosmopolita. 
Fam. Aspleniaceae 
Asplenium ceterach L. 
-: Ceterach officinarum Willd. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, roquedo calizo, 
AZvarez IA24, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992. 
Lo cita CUATRECASAS (1926: 10) en el Padr6n de Bienservida y en las cercanias 
de nuestro territorio HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 264) en Villaverde de 
Guadalirnar, 30SWH4359. 
Roquedos de las umbrias. 
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Planta eurasiatica templada. 
Asplenium ruta-muraria L. 
Bienservida: Nacimiento del rfo de la Mesta, 30SWH4062, 1500 m, pared 
caliza rezumante orientada al norte, Alvarez IA61, Herrero & Pajar6n, 29-III­

1993.
 
Citada por RIVERA (1982: 91) fuera de nuestro territorio, en Fuentealbilla.
 
Grietas de roquedos y paredes rezumantes.
 
Planta circumboreal.
 
Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4162, 1400 m, roquedo calizo, pr6ximo al
 
arroyo de La Mesta, Alvarez IA714, Herrero & Pajar6n, 16-II1-1994.
 
No hemos encontrado citas bibliograficas para la provincia de Albacete.
 
Roquedos de las umbrias.
 
Planta europea y mediterranea.
 
Observaciones: Las medidas de las esporas y las paIeas (PANGUA & al., 1989) se
 
ajustan a las de la subsp. pachyrachis, y aunque presentan irregularidades en la ornamentaci6n 
del perisporio, 10 hemos llevado a esta subespecie. 
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Meyer 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, canchal calizo,
 
Alvarez IA25, Herrero, Tomas & Yagiie, 13-X-1992.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 77) en los Chorros del Mundo.
 
Roquedos y canchales de las umbrfas.
 
Planta subcosmopolita.
 
Fam. Athyriaceae 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. fragilis 
Bienservida: Nacimiento del-rio de la Mesta, 30SWH4162, 1400 m, roquedo 
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calizo, Alvarez JA491 & Yague, 30-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 10) en el Padron de Bienservida a 1600 m;
 
HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 77) la citan en el Calar del Mundo. 
Fisuras de rocas en zonas umbrosas y humedas. 
Planta cosmopolita. 
Fam. Pinaceae 
Pinus halepensis Miller 
Bienservida: Rio Turruchel, 30SWH3663, 1100 m, cultivo forestal, Alvarez
 
JA700 & Yague, 18-IX-1993.
 
Citada por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 241) en Bienservida,
 
30SWH3764. 
Laderas secas y soleadas, hasta 1600 m. 
Planta esteno-mediterninea. 
Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco 
= Pinus laricio Poir. 
Alcaraz: Macizo del Padron de Bienservida, 30SWH4162, 1700 m, zonas altas 
del calar, calizas, Alvarez JAl71 & Yague, 6-IV-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 10) en el Padron de Bienservida, hasta cerea de 
las cumbres; y por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 241) en Bienservida, 
30SWH3764. 
Domina las crestas y laderas de las zonas medias y altas del calar. 
Planta endemica de Espafia y Francia. 
Pinus pinaster Aiton 
Alcaraz: Padron de Bienservida, 30SWH4162, 1600 m, calizas, Alvarez JA170 
& Yague, 6-IV-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 10) en el Padron de Bienservida entre 900 y 1000 
m; por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 260) y por VALDEs & HERRANZ (1989, 
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61) .en Villaverde de Guadalimar, 30SWH4359 y 30SWH386. 
Disperso por todo el territorio, hasta 1700 m. 
Planta mediterninea occidental. 
Fam. Cupressaceae 
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, roquedo calizo, 
Alvarez IA27, Herrero, Tomas & Yagile, 13-X-1992; La Sarga, 30SWH4162, 
1600 m, pinar con gayuba, calizas, Alvarez IA60, Herrero & Pajar6n, 29-III­
1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 238) en Bienservida, 
30SWH3764; y por VALDEs & HERRANZ (1989: 40) en Villaverde de Guadalimar, 
~OSWH3959, 30SWH3860. 
Laderas y llanuras soleadas, formando parte de pinares y restos de encinares. 
Planta euri-mediterninea. 
Juniperus thurifera L. 
GOMEZ- MANZANEQUE & al. recogen una cita de GONZALEZ ALBO cerca de 
Bienservida, 30SWH36; en los limites de nuestro territorio es citada por RUIZ de la TORRE 
(1979: 18) entre Turruchel y Villapalacios, 30SWH2966, 800 m. 
Planta mediterranea occidental. 
Observaciones: Aunque no la hemos encontrado, creemos que debe presentarse muy 
dispersa y puntual coma en otras zonas del macizo. 
Fam. Taxaceae 
Taxus baccata L. 
Bienservida: Nacimiento del rio de La Mesta, 30SWH4062, 1500 m, pared 
caliza, Alvarez IA56, Herrero & Pajar6n, 29-111-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 10) y RUIZ de la TORRE (1979: 35) en 
el Calar del Mundo.
 
Se encuentra puntualmente en roquedos, barrancos y paredes orientadas al norte.
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Planta paleotemplada. 
Fam. Aristolochiaceae 
Aristolochia paucinervis Pomel 
= Aristolochia longa auct. 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 m, cultivo de olivos, calizas, Alvarez IA79,
 
Herrero & Pajaron, 29-111-1993.
 
Citada por ESTESO (1991: 195) fuera de nuestro territorio, en Robledo;
 
SANCHEZ aOMEZ & ALCARAZ (1993: 70) la citan en la sierra de Segura
 
Oriental, sin concretar la localidad.
 
Cunetas y taludes de 10s bordes de cultivos.
 
Planta mediterninea y macaronesica.
 
Fam. Ranunculaceae 
Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, orilla del arroyo de 
La Mesta, calizas, Alvarez IA324, Rodr(guez & Yague, 23-V-1993. 
Citada. por CUATRECASAS (1926: 17) en los Chorros del Mundo; HE­
RRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 91) la citan en VianDs. .
 
Bordes de arroyos de la zona media, formando parte de la vegetaci6n riparia.
 
Planta del centro y sur de Europa.
 
Clematis vitalba L. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, orillas del rio de La 
Mesta, Alvarez IA32, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992; ribera del riD 
Turruchel, espinar, 30SWH3762, 1000 m, Alvarez IA632 & Yague, 8-VIII­
1993. 
Fuera de nuestro territorio la cita CUATRECASAS (1926: 18) en La Molata; 
HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 91) la citan en la misma localidad yen la sierra del 
Agua. 
Bordes de los riDS y setos. 
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Planta euri-rnediteminea. 
Helleborus foetidus L. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, borde de carnino a 
orillas del rIo, sustrato calizo, Alvarez lA50, Alvarez & Fernandez, 21-11-1993. 
Fuera de nuestro territorio 10 citan HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 92) en 
Paterna del Madera y Cascada de la Fuenfria. 
En pinares y lugares abiertos con suelo pedregoso. 
Planta subathintica. 
Nigella gallica Jordan 
Bienservida: Puerto de El Bellotar, 30SWH3663, 1000 rn, herbazal de cuneta,
 
suelo hurnedo, calizas, Alvarez 1A665 & Yagiie, 7-VIII-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 92) en Bienservida, 30SWH3564.
 
Cunetas y herbazales.
 
Planta rnediteminea occidental.
 
Ranunculus arvensis L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2863, 800 rn, retarnar, rnargas, Alvarez 
lA124 & Yagiie, 5-IV-1993; La Pileta, 30SWH4063, 1340 rn, claro de pinar,
 
Alvarez lA445 & Yagiie, 27-VI-1993.
 
Citada por CVATRECASAS (1926: 18) en Alrnenara; HERRANZ & GOMEZ
 
CAMPO (1986: 93) la citan en Alcaraz.
 
Bordes de carninos, claros de bosque y rnatorrales.
 
Planta eurasiatica.
 
Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy & Fouc. var. aleae (Willk.) Burnat 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1650 rn, cerea de una fuente, suelo 
encharcado, calizas, Alvarez lA580 & Yagiie, 29-VI-1993. 
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Citada por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 93) en Ri6par.
 
En proximidades de fuentes y suelos encharcados algo eutrofizados.
 
Planta rnediterninea.
 
Ranunculus ollissiponensis Pers. subsp. ollissiponensis 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4162, 1600 rn, roquedo calizo en aceral 
pr6xirno a un arroyo, Alvarez IA213, Herrero, Sarri6n & Yague, I-V-1993; 
nacirniento del rio de La Mesta, 30SWH4162, 1400 rn, roquedo calizo, 
Alvarez IA295, Rodr(guez & Yague, 22-V-1993; do Turruchel, 30SWH3762, 
1100 rn, calizas, Alvarez IA480 & Yague, 30-VI-1993. 
LOPEZ (1986: 363) seiialaba la presencia de este taxon en Albacete, segurarnente 
basandose en pliegos de herbario, ya que no parecia haber citas bibliograficas. La referencia 
de HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 93) de Ranunculus gregarius Brot. en el sur de 
l~ comarca de Alcaraz, ha de llevarse a esta especie como HERRANZ & al. (1993: 180) 
indican. 
Pastos, matorrales, y roquedos. 
Endernica de la Peninsula Iberica. 
Ranunculus paludosus Poiret 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, proximidades de una fuente,
 
suelo encharcado, calizas, Alvarez IA577b & Yague, 29-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 93) en 10s Chorros del Mundo.
 
Proxirnidades de fuentes y cunetas encharcadas.
 
Planta eurirnediterranea.
 
Ranunculus repens L. 
Citada por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 93) en Bienservida, 30SWH3564, 
en prados ternporalrnente encharcados y ribazos hurnedos. 
Planta subcosrnopolita. 
\ 
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Thalictrum speciosissimum L. 
Bienservida: Rio Turruehel, 30SWH4063, 1200 rn, ribera, ealizas, Alvarez ' 
IA456 & Yague, 30-VI-1993; La Pileta, 30SWH4162, pared6n ealizo rezu­
mante, Alvarez IA648 & Yague, 7-VIII-1993. 
Citada por ESTESO (1991: 209) fuera de nuestro territorio, en Balazote; y por SAN­
CHEZ 06MEZ & ALCARAZ (1993: 215) en la sierra de Segura Oriental, sin indiear la 
loealidad. 
Juneales, riberas y repisas de las paredes rezurnantes. 
Planta ibero norteafrieana. 
Fam. Berberidaeeae 
Berberis vulgaris L. subsp. australis (Boiss.) Heywood 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, aeeral, laderas orientadas al
 
norte, ealizas, Alvarez IA58] & Yague, 29-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 18) en el Calar del Mundo; y por HERRANZ &
 
06MEZ CAMPO (1986: 94) en Vianos. 
Espinares aI' pie de paredes en las urnbrfas y en las zonas altas. 
Planta de la mitad meridional de la Peninsula Iberiea y Norte de Africa. 
Farn. Papaveraeeae 
Papaver argemone L. 
Bienservida: Base del Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 rn, retarnar, suelo 
rnargoso, Alvarez IA293, Herrero, Sarrion & Yague, 2-V-1993. 
Citado por CUATRECASAS (1926: 18) en el Cerro de la Toreas; y por HERRANZ 
& 06MEZ CAMPO (1986: 95) en Robledo. 
Pastizales terofftieos, rnatorrales y eunetas. 
Planta paleoternplada. 
Papaver rhoeas L. 
Bienservida: Base del Cerro Vieo, 30SWH3062, 800 rn, euneta, ealizas, 
30,
 
Alvarez fAl38 & Yague, 6-IV-1993.
 
CUATRECASAS (1926: 18) cita la variedad vestitum Gren. & Godron en el Padr6n
 
de Bienservida. 
Ruderalo viaria, en eultivos, rastrojos, barbechos y pastos eereanos alas poblaeiones. 
Planta mediterninea oriental extendida a toda europa, antrop6fita. 
Papaver somniferum L. subsp. somniferum 
Bienservida: Base del Cerro Vieo, 30SWH3163, 800 m, eseombrera, Alvarez 
IA374, Rodr{guez & Yague, 23-V-1993. 
Citada por G6MEZ CAMPO & al. (1985: 155) en el Noroeste de la provincia, sin 
indiear la 10ealidad. 
Ruderal, aparece subespont:inea en las eseombreras eereanas a 10s pueblos. 
Planta mediterninea, macaronesica y asiatica. 
Fam. Fumariaceae 
Fumaria officinalis L. subsp. officinalis 
Bienservida: 30SWH3664, llOO m, eultivo de olivos, talud, ealizas, Alvarez
 
IA81, Herrero & Pajaron, 29-1II-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 94) en Alearaz.
 
Campos y eunetas.
 
Planta eosmopolita de origen europeo.
 
Fumaria parviflora Lam. 
Bienservida: 30SWH3664, llOO m, eultivo de olivos, talud, ealizas, Alvarez 
lA89, Herrero & Pajaron, 29-III-1993; 30SWH3663, 1100 m, euneta, Alvarez 
IA369, Rodr[guez & Yague, 23-V-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 18) y por HERRANZ & G6MEZ CAMPO 
(1986: 94) en Alearaz. 
Cultivos y terrenos abandonados. 
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Planta mediterninea y naturalizada en otras partes. 
Fam. Fagaceae 
Quereus eoecifera L. 
Bienservida: Base del cerro Vico, 30SWH2865, 800 m, depresi6n, suelo
 
pedregoso calizo, Alvarez IA280, Herrero, SarrlOn & Yague, 2-V-1993.
 
Citada por VALDEs & HERRANZ (1989: 61) en Bienservida, 30SWH3762.
 
Aparece de forma aislada 0 formando pequeiios rodales sobre terrenos secos y
 
pedregosos de las zonas bajas. 
Planta mediterninea occidental. 
Quereus faginea Lam. subsp. faginea 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2963, 1040 m, laderas orientadas al norte,
 
calizas, Alvarez IA130 & Yague, 5-IV-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 264) en Villaverde de Guada­

limar,- 30SWH4359. 
Forma parte de pinares y restos de encinares QCupando laderas, barrancos y base de 
paredones en las umbrfas. 
Planta endemica de la Peninsula Iberica e Islas Baleares. 
Querens Hex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. 
= Quercus rotundifotia Lam. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH3063, 800 m, laderas soleadas, calizas, 
Alvarez IA191, Herrero, Sarri6n & Yague, I-V-1993. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 238, 260) en Bienservida, 
30SWH3764 y en Villaverde de Guadalimar, 30SWH4359; y por VALDEs & HERRANZ 
(1989: 40, 61) en Villaverde de Guadalimar, 30SWH3860 yen Bienservida, 30SWH3861. 
Puntualmente forma bosquetes, normalmente aparece dispersa por toda la zona. 
Planta del suroeste de Europa. 
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Fam. Caryophyllaceae 
Agrostemma githago L. 
Bienservida: Rio Turruchel, 30SWH3663, 900 rn, borde de pista forestal,
 
calizas; Alvarez IA462 & Yague, 30-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & OOMEZ CAMPO (1986: 85) en Salobre.
 
Cultivos, cunetas y baldios.
 
Planta originaria posiblernente de la region rnediterninea oriental, arnpliarnente
 
extendida. 
Arenaria aggregata (L.) Loisel. 
Citada por VALDEs & HERRANZ (1989: 60) en Bienservida, 30SWH3861, 
30SWH3762, en laderas secas, crestas pedregosas, cantiles y tornillares. 
Planta rnediterninea occidental. 
Arenaria armerina Bory subsp. armerina 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, rnatorral pedregoso, calizas, 
Alvarez IA426 & Yagile; 27-VI-1993; La Sarga~ 30SWH4062, 1600 rn, 
roquedo calizo, Alvarez IA608a & Yague, 29-VI-1993. 
. . 
CUATRECASAS (1926: 15) cita la variedad elongata (Boiss.) Pau, que corresponde 
a la subsp. armerina, en el Padron de Bienservida. Tambien citada por HERRANZ & 
OOMEZ CAMPO (1986: 85,240) en e1 Padron de Bienservida, 30SWH3963, 30SWH3764. 
Laderas y crestas venteadas, formando parte de los rnatorrales pedregosos de las zonas 
altas. 
Planta que se distribuye por Marruecos y serranias beticas llegando hasta la sierra de 
Aitana en Alicante. 
Arenaria grandiflora L. subsp. grandiflora 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, rnatorral pedregoso, calizas, 
Alvarez IA428 & Yague, 27-VI-1993; Padron de Bienservida, 30SWH4062, 
1600 rn, roquedo, calizas, Alvarez IA603a & Yague, 29-VI-1993; rio de La 
Mesta, 30SWH4063, 1300 rn, rnatorral en terraza del rio, calizas. Alvarez 
lA247, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993. 
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Citada por CUATRECASAS (1926: 15) en Dehesa La Vieja coma la var. abietina 
Presl,' LOPEZ VELEZ (1984: 179) tambien cita esta variedad en el Calar del Mundo. 
Lugares rocosos, fisuras, repisas de rocas y pastos pedregosos. 
Planta del Norte de Africa y montaiias del centro y sur de Europa. 
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. 
Bienservida: Ruinas pr6ximas a La Pileta, 30SWH4062, 1280 rn, talud, suelo 
pedregoso calizo, Alvarez IA247a, Herrero, Sarri6n & Yagiie, 2-V-1993; La 
Sarga, 30SWH4062, 1600 m, matorral pedregoso calizo, Alvarez 1A592b & 
Yagiie, 29-VI-1993. 
Citada por ESTESO (1991: 200) en Sotuelamos; y por SANCHEZ GOMEZ & ALCA­
RAZ (1993: 70) en el suroeste de la provincia, sin concretar la localidad. 
Pastos teroffticos y roquedos. 
Planta mediterninea y macaronesica. 
Arenaria modesta LOOn Dufour subsp. tenuis (Gay) G. L6pez & Nieto Feliner 
Bienservida: 30SWH3663, 900 rn, talud en borde de pista forestal, calizas, 
Alvarez IA451 & Yagiie, 30-VI-1993; La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, pastos 
pedregosos, calizas, AlvarezlA585a & Yagiie, 29-VI-1993; 30SWH3664, 1100 
m, borde de pista forestal, calizas, Alvarez IA617a & Yagiie, 29-VI-1993. 
Sin indicar la subespeeie 10 citan CUATRECASAS (1926: 15) en La Almenara; y 
HERRANZ & GOMEZCAMP0(1986: 85) en Alearaz. HERRANZ & al. (1993: 181) 
reeogen citas de SANCHEZ GOMEZ (1990) entre Reolid y Las Rejas (Letur), en la sierra 
del Calar y en Yeste. 
Pastos seeos teroffticos, matorrales abiertos, bordes de pistas y caminos. 
Planta endemica de las sierras ealizas del sureste peninsular. 
Arenaria obtusiflora G.Kunze subsp. ciliaris (Loseos) Font Quer 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, roquedo ealizo, borde de curso 
seeo de agua, .41varez lA602 & Yagiie, 29-VI-1993. 
HERRANZ (1986b: 26) cita la subsp. obtusiflora en umbrias de la eordillera de las 
Almenaras 30SWH5268 y la indica coma primera cita provincial, pero posteriormente, el 
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mismo (HERRANZ & al., 1993: 180) lleva su material a la subsp. ciliaris. 
Pastos seeos terofitieos, tomillares, matorrales acIarados y roquedos. 
Planta del Norte, Centro y Este peninsular. 
Arenaria serpyllifolia L. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, talud, borde de pista forestal, 
ealizas, ..41varez IA599b & Yague, 29-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 263) en VilIaverde de Guada­
limar, 30SWH4359. 
Pastizales terofitieos, eunetas y cultivos. 
Planta paleotemplada. 
Arenaria tetraquetra L. subsp. murcica (Font Quer) Favarger & Nieto Feliner 
VilIaverde de Guadalimar: La Sarga, 30SWH4062, 1700 m, pastos eacumi­
nales, ealizas, Alvarez IA606 & Yague, 29-VI-1993; Alearaz: Padr6n de"" 
Bienservida, 30SWH4162, 1650 m, pastos cacuminales, calizas, Alvarez lA651 
& Yague, 7-VIII-1993. 
Citada por LOPEZ VELEZ (1984: 179) sin indiear la subespecie, en la Canada de los 
Mojones. HERRANZ & al. (1993: 180) llevan el material de HERRANZ (1986b) 
correspondiente a Arenaria tetraquetra L. var. granatensis a la subsp. murcica (Font Quer) 
Favarger & Nieto Feliner. La cita de CUATRECASAS (1926: 15) de la subsp. amabilis 
(Bory.) H. Lindb. var. imbricata (Lag.) Webb. en el Pico de Las Algas (Pieo de La Sarga) 
nos parece de presencia dudosa en el macizo, al tratarse de un taxon endemico de Sierra 
Nevada, y creemos que podria tratarse de la subespecie que aqui citamos. 
Matorrales, pastizales pedregosos y roquedos de la zonas altas del calar. 
Planta endemiea de las montafias beticas. 
Cerastium brachypetalum Desportes ex Pers. subsp. brachypetalum 
var. brachypetalum 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 m, pastos terofiticos, orilIa del 
arroyo de La Mesta, calizas, Alvarez IA220, Herrero, Sarrion & Yague, 2-V­
1993; 30SWH3762, 1100 m, borde de pista forestal, ealizas, Alvarez IA475 & 
Yague, 30-VI-1993. 
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Citada por HERRANZ & aOMEZ CAMPO, (1986: 86) en Robledo.
 
Pastos secos, ta1udes y bordes de caminos.
 
Planta de Europa y Norte de Africa.
 
Cerastium gibraltaricum Boiss. var. lanuginosum (Gren.) F.N. Williams 
= Cerastium boissieri Gren. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, claro de pinar, calizas, .Alvarez 
IA44I & Yagae, 27-VI-1993; La Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, matorral 
pedregoso, calizas, Alvarez IA603b & Yagae, 29-VI-1993. 
Citada en el Padr6n de Bienservida por CUATRECASAS (1926: 15) coma variedad 
boissieri (Gren.) Pau; y por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 86) en la rnisma 
localidad, 30SWH4163. 
Pastizales, claros de pinar y matorrales pedregosos. 
Planta or6fila-rnediterranea occidental. 
Cerastium glomeratum Thuill 
Bienservida: Base del Cerro Vico, 30SWH2863, 800 m; retamar, margas,
 
.Alvarez IAI14 & Yagae, 5-IV-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 86) en Alcaraz.
 
Arvense, ruoeral y viaria.
 
Cosmopolita en sentido amplio.
 
Cerastium gracile Uon Dufour 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2865, 800 m, retamar, calizas, .Alvarez 
IA290, Herrero, Sarrion & Yagae, 2-V-1993; Cerro Vico, 30SWH3063, 800 . 
m, matorral pedregoso, calizas, Alvarez IA174, Herrero, Sarrion & Yagae, 1­
V-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 86) en Salobre. 
Pastos teroffticos secos y roquedos. 
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Planta del Norte de Africa y PenInsula Iberica. 
Cerastium pumilum Curtis 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 m, pastos, orilla del arroyo de La 
Mesta, ealizas, Alvarez lA220a, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993; 
30SWH3962, 1600 m, pastos terofitieos, ealizas,Alvarez IA307a, Rodrfguez
 
& Yague, 22-V-1993.
 
Citada por ESTESO (1991: 203) en Horcajo, fuera de nuestro territorio.
 
, Forma parte de pastizales terofitieos en las zonas medias.
 
Planta euri- mediternlnea.
 
Dianthus crassipes R. de Roemer 
;:: Dianthus scaber Chaix. subsp. toletanus (Boiss. et Reut.) Tutin 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2964, 1000 m, roquedo ealizo, Alvarez IA559 
& Yague, 28-VI-1993; Base del Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 m, matorral 
pedregoso, Alvarez IA542b & Yague, 28-VI-1993. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 86) en Bienservida, 30SWH3263. 
Roquedos y matorrales pedregosos de las zonas mas pr6ximas a la depresi6n Alcaraz­
Reolid- Villapalacios. 
Planta de la mitad sur de la Peninsula Ib6riea. 
Dianthus pungens L. subsp. brachyanthus (Boiss.) Bernal, Fermindez Casas, G.L6pez, 
Lainz & Muiioz Garmendia 
=Dianthus subacaulis Vill. subsp.. brachyanthus (Boiss.) Fourn 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 m, matorral pedregoso, ealizas, 
Alvarez IA414 & Yague, 27-VI-1993; 30SWH4062, 1600 m, claro de pinar, 
suelo pedregoso, ealizas, Alvarez IA601 & Yague, 29-VI-1993. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 87, 241) en Bienservida, 
30SWH3764. 
Pastos y matorrales aclarados, en suelos pedregosos y roquedos. 
Planta del sur de Francia, Peninsula Ib6rica y Marruecos. 
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Herniaria glabra L. var. glabra 
Bienservida: Ruinas pr6ximas a La Pileta, 30SWH3963, 1260 m, horde de 
pista forestal, calizas, Alvarez IA256, Herrero, SarriOn & Yague, 2-V-1993; 
30SWH3762, 1100 m, pista forestal, calizas, Alvarez IA472 & Yague, 30-VI­
1993. ' 
CUATRECASAS (1926: 17) cita la forma genuina en Ri6par; y HERRANZ & 
G6MEZ CAMPO (1986: 87) en Bienservida, 30SWH3263. 
Lugares ruderalizados, cunetas y carninos. 
Planta paleotemplada. 
Holosteum umbellatum L. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, matorral pedregoso,
 
calizas, Alvarez IA203, Herrero, Sarri6n & Yague, I-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 87) en Alcaraz.
 
Matorrales aclarados y lugares algo ruderalizados.
 
Planta paleoternplada.
 
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin subsp. hybrida 
Villaverde de Guadalimar: La Sarga, 30SWH4161, 1700 m, pastos terofiticos 
de altura, calizas, Alvarez lA110, Herrero & Pajar6n, 29-II1-1993; 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, pastos cerea del rio de La 
Mesta, calizas, Alvarez IA221, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993; 
30SWH4163, 1300 m, matorral, calizas, Alvarez IA511b & Yague, 30-VI­
1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 15) en la Fuente del Tejo en el Padr6n de 
Bienservida; y por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 2.6:4) en Villaverde de 
Guadalimar, 30SWH4359. 
Viaria y arvense. 
Planta paleotemplada. 
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Paronychia argentea Lam. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 17) en el Padr6n de Bienservida. 
Se puede encontrar sobre pastos en suelos arenosos 0 pedregosos, rnargenes de 
caminos, terrenos baldCos y ruderales. 
Planta esteno-mediternlnea. 
Paronychia capitata (L.) Lam. subsp. capitata 
= Paronychia nivea DC. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, borde de pista forestal, calizas, 
Alvarez IA5B5 & Yague, 29-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 16) en la Fuente del Tejo en el Padr6n de 
Bienservida; y por SA.NCHEZ G6MEZ & ALCARAZ (1993: 171) en el suroeste de la 
provincia, sin indicarla localidad. 
Pastos, matorrales aclarados y bordes de carninos. 
Planta rnediterninea occidental. 
Paronychia kapela (Hacq.) A.Kerner subsp. baetica Kiipfer 
Villaverde de Guadalirnar: La Sarga, 30SWH4062, 1700 rn, pastos cacumi­

nales, calizas, Alvarez IA605 & Yague, 29-VI-1993.
 
Citada por SANCHEZ G6MEZ & ALCARAZ (1993: 171) en Nerpio.
 
Pastos pedregosos y roquedos.
 
Planta endernica del noroeste de las serranias beticas.
 
Paronychia kapela (Hacq.) A.Kerner subsp. kapela 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, talud en un olivar, calizas, Alvarez IAB5, 
Herrero & Pajar6n, 29-II1-1993; 30SWH3664, 1100 rn, pasto pedregoso,
 
calizas, Alvarez IA350, Rodrfguez & Yague, 23-V-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 16) en el Padr6n de Bienservida.
 
Pastos pedregosos, taludes y roquedos.
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Planta del Norte de Africa y Peninsula Iberica. 
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood 
Bienservida: Rio de la Mesta, 30SWH3963, 1260 m, talud en la orilIa del rio, 
calizas, Alvarez IA327, Rodrfguez & Yague, 23-V-1993; 30SWH3664, 1100 
m, talud, calizas, Alvarez IA349, Rodr(guez & Yague, 23-V-1993. 
Citada por HERRANZ (1988: 104) en Viveros; y por HERRANZ & GOMEZ 
CAMPO (1986: 88) en el Calar del Mundo. 
Taludes y bordes de caminos. 
Planta del oeste de Europa y Noroeste de Africa. Introducida en otras areas. 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood 
= Tunica prolifera (L.) Scop. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, borde de camino, calizas, 
Alvarez IA587a & Yague, 29-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 17) en el Padr6n de Bienservida; y por ESTESO 
(1992: 206) en Viveros. 
Taludes y bordes de caminos. 
Planta mediterninea que se ha naturalizado en Gran Bretafia y sureste de America del 
Norte. 
Saponaria ocymoides L. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, borde de pista forestal, calizas,
 
Alvarez IA322, Rodr(guez & Yague, 23-V-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 17) en el Calar del Mundo; y por HERRANZ &
 
GOMEZ CAMPO (1986: 88) en Ri6par. 
Claros de pinar,matorrales y bordes de caminos , en zonas humedas. 
Planta del suroeste europeo que llega hasta la Peninsula Iberica. 
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SHene colorata Poiret 
Bienservida: 30SWH3663, 1020 rn, talud en un olivar, calizas, Alvarez IAI05,
 
Herrero & Pajar6n, 29-II1-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 89) en Bienservida,30SWH3263.
 
Arvense y viaria. 
Planta esteno-rnediterninea. 
Silene conica L. subsp. conica 
Bienservida: 30SWH3962, 1600 rn, pastos terofiticos, calizas, Alvarez IA308, 
Rodrfguez & Yague, 22-V-1993; 30SWH4062, 1500 rn, herbazal en borde de 
camino, calizas, AZvarez IA587c & Yague, 29-VI-1993. 
'Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 89) en Robledo y Casas de 
Lazaro, fuera de nuestro territorio. 
Pastizales, bordes de cultivos y campos abandonados. 
Planta del centro y sur de Europa, oeste y centro de Asia y noroeste de Africa. 
Silene legionensis Lag. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4162, 1600 rn, roquedo, calizas, AZvarez IA656 
& Yague, 7-VIII-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 17) en El Gallinero, fuera del territorio; y por 
CHARPIN & FERNANDEZ CASAS (1975: 49) en la sierra de Taibilla. 
Pastizales pedregosos y roquedos. 
Planta endernica de la Peninsula Iberica, excepto gran parte del norte, este, suroeste 
y centro-oeste. ._ .'_ 
Silene mellifera Boiss. & Reuter 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, roquedo calizo, Alvarez IA593 
& Yague, 29-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 89) en Ri6par; y por SANCHEZ 
GOMEZ & ALCARAZ (1993: 206) en la sierra de Segura Oriental, sin indicar la localidad. 
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Grietas y rellanos de los roquedos.
 
Planta iberonorteafrieana.
 
Silene muscipula L. 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 rn, pinar al borde de un earnino, ealizas, Alvarez
 
IA360a, Rodrtguez & Yagae, 23-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 89) en Villapalacios y Robledo,
 
fuera del territorio. 
Viaria y arvense. 
Planta rnediterninea y rnaearonesiea. 
Silene psammitis Link ex Sprengel subsp. )asiosty)a (Boiss.) Rivas Goday 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 rn, talud en un olivar, ealizas, Alvarez IA360, 
Rodr(guez & Yagae, 23-V-1993; 30SWH3664, 1100 rn, bordedepista forestal,
 
ealizas, Alvarez IA617 & Yagae, 29-VI-1993.
 
La citan HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 88, 241) en Bienservida,
 
30SWH4163, 30SWH3764, aunque sin indiear la subespecie. 
Pastizales y bordes de earninos. 
Planta ibero-rnauritaniea. 
Silene vulgaris (Moeneh) Gareke subsp. vulgaris 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, euneta, ealizas, Alvarez IA342, Rodr(guez 
& Yagae, 23-V-1993 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 241) en Bienservida, 
30SWH3764. 
Ruderal y arvense. 
Planta subeosrnopolita de origen paleoternplado. 
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Spergularia purpurea (Pers.) G. Donfil 
Bienservida: Base del Cerro Vico, 30SWH2865, 800 rn, retarnar, suelo arenoso,
 
Alvarez /A29/, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993.
 
HERRERO & al. (1993: 38) la citan por prirnera vez en la provincia, en la sierra del
 
Relurnbrar. 
Terrenos arenosos, bordes de carninos, eriales, etc. 
Planta ibero norteafricana. 
Stellaria media (L.) Vill. 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, talud en un olivar, calizas, Alvarez IAl00,
 
Herrero & Pajar6n, 29-111-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 90) en Villapalacios y Robledo,
 
fuera del territorio. 
Medios antropogenos, ruderalizados. 
Cosrnopolita de origen circunrnediterraneo. 
Telephium imperati L. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 16) en la Fuente del Tejo en el Padron de 
Bienservida. 
Puede encontrarse en lugares pedregosos y roquedos calizos algo ruderalizados. 
Planta rnediterranea occidental. 
Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert 
= Saponaria-vaccaria L. 
Bienservida: Ribera del rio Turruchel, 30SWH3663, 900 rn, cultivo de olivos,
 
calizas, Alvarez /A461 & Yague, 30-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 17) en La Molata, fuera del territorio.
 
Cultivos y carnpos abandonados.
 
Planta de Europa, centro y suroeste de Asia, Norte de Africa y region Macaronesica.
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Velezia rigida Loefl. ex L. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, borde de pista forestal, calizas,
 
Alvarez IA558a & Yague, 28-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 17) en La Molata, fuera del territorio.
 
Pastos, cultivos y bordes de carninos.
 
Planta rnediterninea e irano-turaniana.
 
Farn. Chenopodiaceae 
Chenopodium album L. var. album 
Bienservida: RIO Turruchel, 30SWH3762, 1000 rn, borde de pista forestal,
 
calizas, Alvarez IA623 & Yague, 8-VIII-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 84) en San Pedro, fuera del
 
territorio. 
Cunetas, carninos, cultivos, ruderal. 
Planta subcosrnopolita. 
Farn. Polygonaceae 
Fallopia convolvulus (L.) A. LOve 
= Bilderdykia convolvulus (L.) Durnort 
Bienservida: R(o Turruchel, 30SWH3663, 900 rn, cultivo de olivos, calizas, 
Alvarez IA457 & Yague,30-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 82) en Alcaraz; y por ESTESO
 
(1992: 196) en Balazote, fuera del territorio. 
Cultivos, eriales y carninos. 
Planta circurnboreal. 
Rumex bucephalophorus.L. subsp. gallicus (Steinh.) Rech. fil. 
Bienservida: 30SWH3962, 1600 rn, pastos, calizas, Alvarez lA299, Rodrfguez 
& Yague, 22-V-1993; 30SWH4062, 1600 rn, bordedecarnino, calizas, Alvarez 
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IA590a & Yague, 29-VI-1993. 
CUATRECASAS (1926: 14) la cita sin indiear la subespecie, en el Cerro de Las 
Toreas y El Gallinero, fuera del territorio; HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 264) sin 
indiear la subespecie, en Villaverde de Guadalirnar, 30SWH4359; y SANCHEZ GOMEZ 
& ALCARAZ (1993: 193) en la sierra de Segura Oriental, sin eoneretar la loealidad. 
Pastos, sesteaderos y earninos. 
Planta rnediteminea rnaearonesica. 
Rumex intermedius DC. 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 rn, eultivo de olivar, ealizas, Alvarez IA362, 
Rodrfguez & Yague, 22-V-1993; riodeLa Mesta, 30SWH3762, 1100 rn, orilla 
del rio, ealizas, Alvarez IA503 & Yague, 30-VI-1993; Cerro Vieo, 
30SWH2964, 1000 rn, ealizas, Alvarez IA557 & Yague, 28-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 83) en Villapalacios. 
Cultivos, terrenos abandonados y lugares degradados. 
Planta del eentro y oeste de la region Mediteminea europea. 
Rumex pulcher L. subsp. woodsii (De Not.) Areangeli 
Bienservida: Ruinas, 30SWH4063, 1200 rn, eultivo abandonado, ealizas,
 
.41varez IA517 & Yague, 30-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 83) sin indiear la subespecie, en
 
Alearaz; SANCHEZ GOMEZ & ALCARAZ (1993: 193) la citan en el suroeste de la 
provincia, sin eoneretar la loealidad. 
Ruderal y arvense. 
Planta rnediterninea y del suroeste ashitico. 
Rumex scutatus L. 
Bienservida: Nacirniento del rio de La Mesta, 30SWH4l62, 1400 rn, eanehal, 
ealizas, .41varez IA484 & Yague, 30-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 83) en los Chorros del Mundo. 
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Forma parte de la vegetacion de canchales y gleras.
 
Planta del centro y sur de Europa y suroeste de Asia.
 
Fam. Plumbaginaceae 
Anneria filicaulis (Boiss.) Boiss. 
Bienservida: Nacirniento del rio de La Mesta, 30SWH4162, 1500 rn, repisas 
en paredes calizas, Alvarez lA296, Rodr(guez & Yague, 22-V-1993; 
30SWH4062, 1600 m, rellanos en roquedos calizos, Alvarez IA592a & Yague, 
29-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 32) como variedad valentina Pau, en el Padron 
de Bienservida; y por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 139) en Bienservida, 
30SWH3764. 
En repisas de los roquedos y pedregales de las zonas altas. 
Planta de los sisternas beticos y subbeticos, serrania de Cuenca y Este del Rif. 
Anneria villosa Girard. subsp. alcaracensis Nieto Feliner 
B~enservida: La Sarg,a, 30SWH4162, 1500 rn, 'Qastos 'Qedregosos caliz.os, 
Alvarez lA498 & Yagiie, 30-Vl-1993; 30SWR2964, 1000 rn, roquedo en 
encinar, calizas, Alvarez IA563 & Yague, 28-VI-1993. . 
Citada por CUATRECASAS (1926: 31) sin indicar la subespecie, en el Padron de 
Bienservida; igualrnente por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 139) en Bienservida, 
30SWH3764. 
Roquedos, pastos y matorrales pedregosos de las zonas medias yalms. 
Planta endernica de la sierra de Alcaraz. 
Farn. Paeoniaceae 
Paeonia broteroi Boiss. & Reuter 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, pinar aclarado; calizas, Alvarez
 
IA321, Rodrfguez & Yague, 23-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 94) en el Calar del Mundo.
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En claros de bosque de las zonas medias.
 
Planta principalmente de la mitad oeste de la Peninsula Iberica.
 
Fam. Hypericaceae 
Hypericum caprifolium Boiss. 
Bienservida: 30SWH3662, 900 m, herbazal, borde del rio Turruchel, calizas, 
Alvarez IA460 & Yague, 30-VI-1993; Nacimiento del do de La Mesta, 
30SWH4162, 1400 rn, pared rezumante caliza, Alvarez IA646 & Yague, 7­
VIII-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 27) en la Fuente de La Pileta en el Padr6n de 
Bienservida; y por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 128) en Bienservida, 
30SWH3564. 
En las orillas de arroyos y rellanos de las paredes rezumantes. 
Planta endemica del tercio oriental de la Peninsula Iberica, exceptuando el Pais Vasco 
y Cataluiia. 
Hypericum pel'fomtum L. subsp. angustifolium (DC.) A. Frohl.
 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 m, borde de camino, calizas,
 
Alvarez IA438 & Yagiie, 27-VI-1993; 30SWH3762, 1100 rn, encinar, calizas,
 
Alvarez IA464 & Yagiie, 30-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 27) en Alcaraz; y por HERRANZ & GOMEZ
 
CAMPO (1986: 129) en El Ballestero y sierra del Agua, fuera del territorio.
 
Arvense, ruderal y viaria.
 
Planta paleotemplada.
 
Fam. Malvaceae 
Althaea hirsuta L. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 127) en Bienservida, 
30SWH3764, coma mala hierba y en bordes de caminos. 
Planta euri-mediternlnea. 
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Malva sylvestris L. 
Bienservida: 30SWH3163, 800 m, borde de carretera, cerca de una escorn­

brera, Alvarez IA379, Rodr(guez & Yague, 23-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & a6MEZ CAMPO (1986: 127) en Alcaraz; CUATRE­

CASAS (1926: 27) la cita en La Molata, fuera del territorio. 
Herbazales nitr6filos, escombreras, rudera1 y arvense. 
Planta de Europa, norte de Africa, suroeste de Asia y Macaronesia, introducida en e1 
norte y centro de America. 
Farn. Ulmaceae 
Ulmus minor Mill. 
Bienservida: ruinas, 30SWH3663, 1000 m, cerca del rio de La Mesta, calizas,
 
AZvarez IA681 & Yague, 7-VIII-1993.
 
Citada por HERRANZ & a6MEZ CAMPO (1986: 81) en e1 rio Jardin.
 
De forma aislada aparece en bordes de carninos y pastos cerea de 10s rios, en va­

guadas y suelos frescos, siernpre cerca de habitaciones humanas. 
Planta de Europa, norte y oeste de Asia y Norte de America. 
Farn. Moraceae 
Ficus carica L. 
Bienservida: 30SWH3762, 1100 m, borde de carretera, cerca del rio, calizas,
 
Alvarez IA690 & Yague, 18-IX-1993.
 
CUATRECASAS (1926: 14) la cita en La Molata, fuera del territorio; RUIZ de la
 
TORRE (1979: 13) la cita en los Chorros del Mundo. . 
Huertas, caminos y roquedos. 
Planta probablemente nativa del sur de la Peninsula Iberica y de otros paises cir­
cunmediternineos. 
Fam. Violaceae 
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Viola cazorlensis Gand. 
Citada por HERRANZ (1986b: 32) en los roquedos calizos que bordean el arroyo del 
Tejo, en Villaverde de Guadalimar, 30SWH4359, tambien en laderas con pendiente de mas 
del 80%, muy erosionadas y con baja cobertura. 
Planta endemica de las sierras del sureste espanol. 
Observaciones: No hemos encontrado esta planta, que resulta mucho mas rara en esta parte 
del macizo que en las vecinas sierras de Segura y Cazorla. 
Viola kitaibeliana Schultes 
= Viola tric%r L. subsp. kitaibeliana R.S. var. parviflora Kit. 
Bienservida: 30SWH3962, 1600 m, pastos pedregosos, calizas, Alvarez IA157 
& Yague, 6-IV-1993; ruinas, 30SWH4063, 1280 rn, talud, calizas, Alvarez 
lA233, Herrero, Sarrion & Yague, 2-V-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 28) en el Padr6n de Bienservida; L6PEZ VELEZ. 
(1984: 183) la cita en la Canada de Los Mojones. 
Cultivos, bordes de carninos, ruinas y 1ugares incultos. 
Planta eurosiberiana, mediterranea y macaronesica. 
Viola suavis M. Bieb. 
Bienservida: 30SWH3663, 1020 rn, cultivo de olivos, calizas, Alvarez IA99, 
Herrero & Pajaron, 29-111-1993; La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, borde del 
rIo de La Mesta, calizas, Alvarez lA62, Herrero & Pajaron, 29-111-1993;
 
30SWH40.62, 1550 m, paredes calizas, Alvarez IA167 & Yague, 6-IV-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 129) en Vianos.
 
Cultivos, cunetas, ta1udes, sesteaderos y lugares algo nitrificados de 1as urnbrfas.
 
Planta del sur, centro y este de Europa, Asia Menor, Caucaso y norte de Africa.
 
Observaciones: Todo nuestro material perteneciente a este genero ha sido revisado por Juan' 
Jose Aldasoro y Felix Munoz Garmendia. 
Fam. Cistaceae 
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Cistus albidus L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2863, 840 m, fondo de barranco, suelo 
.calizo, muy erosionado y pedregoso, Alvarez IA126 & Vague, 5-IV-1993. 
Citada por VALDES & HERRANZ (1989: 60) en Bienservida, 30SWH3762. 
Forma parte dematorrales, pinares y encinares. 
Planta mediteminea occidental. 
Cistus laurifolius L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2964, 1000 m, encinar, roquedo calizo, 
Alvarez IA552 & Vague, 28-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 130) en la sierra del Relumbrar, 
fuera del territorio. 
Encinares de los cerros pr6ximos a la depresi6n de Alcaraz- Reolid- Villapa1acios, de 
forma dispersa. 
Planta mediterranea de area disyunta. 
Cistus monspeliensis L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH3063, 800 m, encinar muy aclarado, calizas,
 
Alvarez IA179, Herrero, Sarri6n & Vague, 1-V-1993.
 
Citado por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 130) en Villaverde de Guada­

limar, 30SWH4359. 
Forma parte de la vegetaci6n de algunos matorrales y encinares de los cerros pr6ximos 
a la depresi6n Alcaraz- Reolid- Villapalacios. 
Planta esteno-mediterranea y macaronesica. 
Fumana ericoides (Cav.) Gand. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 130, 240) en Bienservida, 
30SWH3764; y por VALDEs & HERRANZ (1989: 39, 60) en Villaverde de Guadalimar, 
30SWH3958, 30SWH3959 y en Bienservida, 30SWH3762, sobre suelos arenosos en 
matorrales heli6filos. 
Planta de la regi6n mediteminea. 
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Fumana thymifolia (L.) Spaeh ex Webb 
Citada por VALDES & HERRANZ (1989: 39) en Villaverde de Guadalimar, 
30SWH3958, 30SWH3959, en matorrales escler6filos. 
Planta mediterninea. 
Halimium atriplicifolium (Lam.) Spaeh. 
Citada por L6PEZ VELEZ (1984: 280) en la Fuente del Tejo, Villaverde de Gua­
dalimar, 30SWH4258, 1100 m; y por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 131) en Villa­
verde de Guadalimar, 30SWH4359, en matorrales sobre ealizas y areniscas. 
Planta endemiea del eentro y sur de Espafia. 
Helianthemum apenninum (L.) Miller subsp. apenninum 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH3063, 850 m, encinar, ealizas, AZvarez IA187, 
Herrero, Sarri6n & Yagae, I-V-1993; ruinaspr6ximas a LaPileta, 30SWH4063, 1300 
m, AZvarez IA240a, Herrero, Sarri6n & Yagae, 2-V-1993. 
CUATRECASAS (1926: 28) 10 cita eomo Heiianthemum poZifoiium DC. en Alearaz 
y La Molata; SANCHEZ G6MEZ & ALCARAZ (1993: 130) 10 citan en el suroeste de la 
provincia, sin especifiear la loealidad. 
Tomillares, matorrales y lugares despejados. 
Planta mediterninea europea. 
Helianthemum apenninum (L.) Miller subsp. cavanillesianum (Lainz) G.L6pez 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, borde de pista forestal, ealizas,
 
AZvarez IA607 & Yagae, 29-VI-1993.
 
La cita de CUATRECASAS (1926: 28) de Heiianthemum x cuatrecasasii Pau ex
 
Cuatree., pro hybrid. en el Padr6n de Bienservida, seguramente eorresponde a este taxon 
eomo ya indica L6PEZ GONZALEZ (1993). 
Tomillares, matorrales y pedregales. 
Planta endemica de la mitad oriental de la Peninsula Iberica. 
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Helianthemum apenninum (L.) Miller subsp. stoechadifolium (Brot.) Sarnp. 
= Helianthemum croceum (Desf.) Pers. 
Citada por VALDES & HERRANZ (1989: 60) en Bienservida, 30SWH3861, en 
rnatorrales. 
Planta rnediterninea occidental. 
Helianthemum asperum Lag. ex Dunal 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2963, 1140 rn, encinar aclarado, ealizas, Alvarez
 
IAl31 & Yague, 5-IV-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 131) en Riopar y Vianos.
 
Matorrales, tornillares y claros de encinar.
 
Planta endernica del centro y Este de la Peninsula Iberica.
 
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. subsp. rotundifolium (Dunal) Greuter & Burdet 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2963, 1040 rn, encinar rnuy aclarado, 
calizas, Alvarez IAl29 & Yague, 5-IV-1993; 30SWH3664, 1200 rn, pinar, 
calizas, Alvarez lA 73, Herrero & Pajar6n, 29-111-1993; Cerro Vieo, 
30SWH2964, 1000 rn, rnatorral, ealizas, Alvarez IA556a & Yague, 28-VI­
1993. 
CUATRECASAS (1926: 27) 10 cita como Helianthemum cinereum var. rubellum Pau 
en La Molata. HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 239) en Bienservida, 30SWH3764, 
y VALUES & HERRANZ (1989: 39, 60) en Villaverde de Guadalimar, 30SWH3958, 
30SWH3959, 30SWH3860 Y en Bienservida, 30SWH3861, citan Helianthemum cinereum, 
pero en nuestra opinion es muy probable que se trate de esta subespecie. 
Tomillares, matorrales despejados y claros de encinar. 
Planta del centro y oeste de la region Mediterninea. 
Helianthemum hirtum (L.) Miller 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 131) y por VALDEs & 
HERRANZ (1989: 39) en Villaverde de Guadalimar, 30SWH4359 y 30SWH3958, en claros 
de encinar, matorrales y tomillares majadeados. 
Planta mediterninea suroccidental. 
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Helianthemum oelandicum (L.) Dum. subsp. illcanum (Willk.) G. LOpez 
Bienservida: 30SWH4062, 1600 m, matorral, calizas, Alvarez lA 165 & Yague, 
6-IV-1993; ruinas, 30SWH4063, 1280 m, calizas, Alvarez lA233a, Herrero,
 
SarriOn & Yague, 2-V-1993.
 
Citada por SANCHEZ a6MEZ & ALCARAZ (1993: 130) en zonas montaiiosas de
 
Nerpio. 
Matorrales eamefiticos, roquedos y ruinas. 
Planta eurimediterninea. 
Helianthemum salicifolium (L.) Mill. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 m, retamar, suelo margo-arcilloso,
 
Alvarez IA275, Herrero, Sarrion & Yague, 2-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 132) en Alearaz; y por
 
SANCHEZ a6MEZ & ALCARAZ (1993: 131) en la sierra de Segura Oriental, sin indiear 
la loealidad. 
Pastos y matorrales. 
Planta eurimediterninea. 
Fam. Tamarieaeeae 
Tamarix africana Poiret 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH3063, 800 m, enehareamiento, eurso deagua 
allado de la earretera, ealizas, Alvarez IA193, Herrero, Sarri6n & Yague, 1­
V-1993. ­
Citada por RIVERA (1982: 143) en Areneros, lejos de nuestro territorio; y por 
SANCHEZ a6MEZ & ALCARAZ (1993: 212) al suroeste de la provincia, sin indicar la 
localidad. 
Bordes de cursos de agua y depresiones con suelo muy humedo. 
Planta de Europa occidental, cuenca mediterranea, Marruecos y Macaronesia. 
Fam. Salicaceae 
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Populus nigra L. 
Bienservida: Rio de La Mesta, 30SWH4163, 1340 rn, orilla del rio, calizas, 
Alvarez IA20, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992; 30SWH3663, 950 rn, 
ribera del Turruchel, Alvarez lA 702 & Yague, 18-IX-1993; 30SWH3762, 1100 
rn, cuneta hurneda, calizas, Alvarez IA692 & Yague, 18-IX-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 79) en Alcaraz. 
Cornunidades de riberas fluviales y plantaciones. 
Planta de Europa oriental y oeste de Asia que ha sido cultivada desde la antigiiedad 
y asilvestrada en la mayor parte de Europa y norte de Africa. 
Satix atrocinerea Brot. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, orilla del arroyo de La Mesta,
 
calizas, Alvarez IA229a, Herrero, Sarrion & Yague, 2-V-1993.
 
BLANCO (1986: 359) recoge una cita de RIVAS MARTINEZ en el Picode La Alme­

nara; citada por SANCHEZ GOMEZ & ALCARAZ (1993: 194) en la sierra de Segura 
oriental, sin concretar la localidad. . 
En suelos permanentemente humedos, en arroyos y cursos de agua. 
Planta de Europa Athintica, Marruecos, Tunez y C6rcega. 
Salix eleagnos Scop. 
Bienservida: Rio de La Mesta, 30SWH3963, 1260 m, orilla del rio, calizas, 
Alvarez IA257, Herrero, Sarrion & Yague, 2-V-1993; 30SWH4063, 1300 m,
 
orilla del rio, Alvarez IA229, Herrero, Sarrion & Yague, 2-V-1993.
 
RUIZ de la TORRE (1979: 31) 10 cita en los Chorros del Mundo; BLANCO (1986:
 
435) recoge cita de RIVAS MARTINEZ en el pico de La Almenara. 
Barrancos y valles frescos, orillas de rios y arroyos. 
Planta de Asia Menor, norte de Africa y centro y sur de Europa. 
Fam. Brassicaceae
 
Aethionema saxatile (L.) R. Br.
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Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 195) en Villaverde de Guada­
'lirnar, 30SWH4359; y HERRANZ (1986: 42) cita la subsp. ovalifoiium (DC.) Rouy et Fouc. 
en la rnisrna localidad, indicando que es escasa. 
Planta endernica de las sierras espanolas y los Pirineos orientales en Francia. 
AlIiaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
 
Bienservida: Ruinas pr6xirnas a La Pileta, 30SWH4063, 1280 rn, cerca del
 
rio, suelo rnuy hurnedo, bajo un nogal, calizas, Alvarez lA245, Herrero,
 
Sarri6n & Yague, 2-V-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 19) en La Molata, fuera del territorio; y por
 
HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 96) en Vianos.
 
Lugares hurnedos y frescos sobre suelos algo nitrificados.
 
Planta paleoternplada.
 
Alyssum alyssoides (L.) L. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, talud en la orilla del arroyo de 
La Mesta, calizas, Alvarez IA217, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993; 
30SWH3762, 1100 rn, claro de encinar, calizas, Alvarez IA481b & Yague, 30­
VI-1993; 30SWH4062, 1600 rn, rnatorral, calizas, Alvarez lA619b & Yague, 
29-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 96) en el Calar del Mundo; y por 
SANCHEZ GOMEZ & ALCARAZ (1993: 63) en el suroeste de la provincia, sin indicar la 
localidad. 
Lugares abiertos, taludes, cunetas, etc. 
Planta euri-mediterninea. 
Alyssum granatense Boiss. & Reuter 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH3063, 800 rn, retarnar, calizas, Alvarez 
IA185, Herrero, Sarri6n & Yague, I-V-1993; 30SWH3962, 1600 rn, pastos, 
calizas, Alvarez IA162a & Yague, 6-IY-1993; 30SWH4162, 1670 rn, pastizal, 
calizas, Alvarez lA 71a, Herrero & Pajar6n, 29-111-1993. 
HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 96) la citan en Alcaraz y SANCHEZ 
GOMEZ & ALCARAZ (1993: 63) la citan en el suroeste de la provincia sin indicar la 
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10calidad. 
Matorrales, pastizales y cultivos. 
Planta ibero norteafricana. 
, 
Alyssum minutum DC. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4162, 1670 m, pastos ~~~~inales, calizas, Alvarez
 
fA7l, Herrero & Pajar6n, 29-III-1993.
 
En medios abiertos y pastos sobre suelos pedregosos de las zonas altas.
 
Region mediterninea, centro y este de Europa y suroeste de Asia.
 
Observaciones: No hemos encontrado citas bibliognificas de este taxon para la provincia de 
Albacete. . • 
Alyssum montanum L. subsp. montanum 
=Alyssum diffusum Ten. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4l63, 1300 m, roquedo calizo, Alvarez fA487 
& Yagae, 30-VI-1993; La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, roquedo, calizas, 
Alvarez fA594a & Yagae, 29-VI-1993; riD de La Mesta, 30SWH4162, 1600 
m, pastos cerca del rio, Alvarez fA2l0, Herrero, Sarri6n & Yagae, l-V-1993. 
Citada .por CUATRECASAS (1926: 20) en el Padron de Bienservida; y por 
HERRANZ (1986: 43) en Villaverde de Guadalimar, 30SWH4359. 
Matorrales y lugares pedregosos. 
Planta mediterranea. 
Alyssum serpyllifolium Desf. 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 m, talud en pista forestal, calizas, Alvarez 
IA525 & Yagae, 30-VI-1993. 
CUATRECASAS (1926: 20) 10 cita en La Molata, Loma Rasa y El Gallinero, fuera 
del territorio. Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 96, 240) en Bienservida, 
30SWH3764; y por HERRANZ (1986: 43) en la misma localidad. 
\ 
Matorrales, claros de pinares, ·taludes y roquedos. 
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Planta mediternlnea occidental. 
Alyssum simplex Rudolphi 
= Alyssum minus (L.) Rothm. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 96) en Bienservida, 30SWH3764; 
y por HERRANZ (1986: 43) en la misma localidad, pastizales y pedregales, rara vez en 
cultivos. 
Planta mediterninea turaniana. 
Arabis auriculata Lam. 
Bienservida: Cerro de La Majada del Padron, 30SWH3962, 1600 m, pedrega1 
calizo, base de pared vertical, Alvarez IA209, Herrero, SarriOn & Yague, I-V­
1993; 30SWH4063, 1280 m, ruinas, calizas, Alvarez IA242, Herrero, Sarri6n 
& Yague, 2-V-1993; 30SWH3762, 1100 m, pastiza1, calizas, Alvarez IA477 
& Yague, 30-VI-1993. 
Citada fuera del territorio por ESTESO (1991: 214) de Villarrobledo a Ossa de 
Montiel; y por SANCHEZ GOMEZ & ALCARAZ (1993: 68) en la sierra de Segura 
Oriental, sin indicar la loca1idad. 
Pastiza1es, roquedos y pedregales. 
Planta orofila mediteminea. 
Arabis verna (L.) R. Br. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4163, 1400 m, roquedo, calizas, Alvarez 
IA205, Herrero, Sarri6n & Yague, 1-V-1993; 30SWH4062, 1280 rn, ruinas,
 
calizas, Alvarez IA242a, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 97) en Los Chorros del Mundo.
 
Roquedos de urnbrfa, carninos y taludes.
 
Planta esteno-rnediterninea.
 
Biscutella auriculata L. 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, talud en un cultivo de olivos, calizas, 
Alvarez IA94a, Herrero & Pajar6n, 29-1II-1993; Cerro Vico, 30SWH2863, 
800 rn, borde de carnino, calizas, Alvarez JAIl1 & Yague, 5-IV-1993; 
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30SWH3663, 900 m, pista forestal, calizas, Alvarez IA459 & Yague, 30-VI­
1993. 
, 
Citado por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 97) en Bienservida, 30SWH3564; 
y por HERRANZ (1986: 43) en la misma localidad. 
Claros, cunetas, taludes, pastos pedregosos y cultivos. 
Planta mediterninea noroccidental. 
Biscutella valentina (Loeft. ex L.) Heywood subsp. valentina var. laevigata (L.) Grau & 
Klingenberg 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 m, talud en un cultivo de olivos, calizas, Alvarez 
IA94, Herrero & Pajar6n, 29-1II-1993. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 97) coma Biscutella variegata 
Boiss. & Reuter en la Canada de Los Mojones, fuera del territorio. 
Taludes y matorrales de las zonas medias. 
Planta mediterninea. 
Biscutella valentina (Loeft. ex L.) Heywood subsp. valentina var. valentina 
Bienservida: ; 30SWH4062, 1600 m, borde de pista forestal, calizas, Alvarez 
IA596 & Yague, 29-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 240) en Bienservida, 
30SWH3764; y por VALDEs & HERRANZ (1989: 39) en Villaverde de Guadalimar, 
30SWH3958. 
Matorrales, lugares secos, pedregales y roquedos calizos. 
Planta mediterninea. 
Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. blancoana (Boiss.) Heywood 
Citado por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 97, 241) y por HERRANZ (1986: 
43) en Bienservida, 30SWH3764, en pedreras calizas. 
Planta endemica de las montanas del sureste espanol. 
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Calepina irregularis (Asso) Thell. 
Bienservida: RIO de La Mesta, 30SWH3963, 1160 rn, pastos hurnedos cerea 
del rIo, calizas, Alvarez lA255, Herrero, Sarrion. & Yague, 2-V-1993; 
30SWH3762, 1100 rn, roquedo en encinar, calizas, Alvarez IA474 & Yague,
 
30-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 98) en Alcaraz.
 
Herbazales al borde de los rIOS, pastos hurnedos y sornbrIos con suelos pedregosos. 
Planta mediterninea turaniana. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 
Bienservida: 30SWH3663, 1020 rn, olivar, calizas, Alvarez IAJOJ, Herrero &
 
Pajaron., 29-II1-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 98) en Alcaraz.
 
Arvense y ruderal.
 
Planta cosrnopolita.
 
Cardamine hirsuta L. 
Bienservida: Nacirniento del rIO de La Mesta, 30SWH4163, 1400 rn, roquedo, 
calizas, Alvarez IA208, Herrero, Sarri6n. & Yague, I-V-1993; arroyo de La 
Mesta, 30SWH4063, 1300 rn, orilIa, calizas, Alvarez IA23J, Herrero, Sarri6n 
&' Yague, 2-V-1993. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 98) fuera del territorio, en la 
sierra del· ReIurnbrar. 
Pastos, pie de canchales en urnbrfas, orilIas de arroyos, etc. 
f-
Planta cosrnopolita. 
Cardaria draba (L.) Desv. 
Bienservida: 30SWH3162, 800 rn, cuneta, calizas, Alvarez IAJ49 & Yague, 6­
IV-1993; 30SWH3163, 800 rn, cuneta, calizas, Alvarez IA378, Rodr(guez &
 
Yague, 23-V-1993.
 
Citada por HERRANZ (1986: 43) en Bienservida, 30SWH3463.
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Cunetas, cultivos y lugares nitrificados.
 
Planta mediterninea turaniana.
 
Clypeola jonthlaspi L. subsp. jonthlaspi 
Bienservida: Ruinas pr6ximas a La Pileta, 30SWH4063, 1280 m, talud al 
borde de pista forestal, calizas, Alvarez IA238, Herrero, SarriOn & Yague, 2­

V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 98) en Vianos.
 
Taludes, bordes de caminos y ruinas.
 
Planta esteno-mediteminea.
 
Draba hispanica Boiss. subsp. hispanica 
Bienservida: Nacimiento del rfo de La Mesta, 30SWH4162, 1460 m, repisas 
de roquedo calizo, Alvarez IA54, Herrero & Pajaron, 29-11I-1993; Cerro de 
La Majada del Padr6n, 30SWH3962, 1600 m, roquedo calizo, Alvarez IA209a,
 
Herrero, Sarrion & Yague, I-V-1993.
 
CUATRECASAS (1926: 20) cita la variedad longistyla Pau, en el Padr6n de
 
Bienservida. 
Rellanos en los roquedos. 
Planta endemica del sur y este de Espaiia, y norte de Africa. 
Erophila verna (L.) Besser 
Bienservida: 30SWH3663, 1020 m, talud en un cultivo de olivos,calizas, 
AlwirezIA109, Herrero & Pajaron, 29-1II-1993; LaSarga, 30SWH4162, 1700 
m, pastos teroffticos de altura, calizas, Alvarez IA59, Herrero & Pajaron, 29­
1I1-1993. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 99) en Reolid; MOLINA, 
VALDEs & GONZALEZ (1991: 245) la citan en Jorquera, coma subsp. praecox (Steven) 
Waiters. 
Ruderal, arvense y viaria.' 
Planta circumboreal. 
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Erysimum repandum L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2865, 800 rn, retarnar, calizas, Alvarez
 
IA287, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 99) en Reolid.
 
Cultivos, eriales, rnatorrales degradados, carninos y cunetas.
 
Planta paleoternplada.
 
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. 
Bienservida: 30SWH3163, 800 rn, cuneta, escornbrera, Alvarez lA384, 
Rodr(guez & Yague, 23-V-1993. 
- Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 99) en Povedilla.
 
Ruderal y arvense.
 
Planta rnediterninea rnacaronesica.
 
Honnathophylla spinosa (L.) P. Kiipfer 
= Ptilotrichum spinosum (L.) Boiss. 
= Alyssum spinosum L. 
Bienservida: 30SWH4162, 1600 rn, repisas en roquedos calizos, Alvarez IA486 & 
Yague, 30-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 20) en el Pico de Las Algas a 1800 rn (Pico de 
La Sarga) en e1 Padr6n de Bienservida. 
Roquedos y pedregales en zonas altas, forrnando parte de 10s rnatorrales 
alrnohadillados. 
Planta ibero norteafricana que crece en el sur de Francia. 
Hornungia petraea (L.) Reincheb. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4163, 1400 rn, roquedo, cerea del arroyo, 
calizas, Alvarez IA53, Herrero & Pajar6n, 29-111-1993; en gleras hurnedas de 
la rnisrna 10calidad, Pajar6n 1835 & Pangua, 12-V-1994. 
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Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 240) y por HERRANZ (1986: 45) 
en Bienservida, 30SWH3764. 
Roquedos, pastos terofiticos pedregosos y bordes de. caminos. 
Planta euri-mediterninea. 
Observaciones: Los ejemplares recolectados en gleras mas 0 menos ht.1medas, presentan un 
tamaiio mucho mayor, y hojas, tanto basales coma caulinares diferentes en tamafio y forma 
de las tfpicas. Ejemplares con estas mismas caracteristicas aparecen en situaciones similares 
en la vecina sierra de Segura. 
Iberis carnosa Willd. subsp. granatensis (Boiss. & Reut.) Moreno 
Bienservida: 30SWH4063, 1280 m, talud en borde de pista forestal, calizas, 
Alvarez lA248, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993; La Pileta, 30SWH4163, 
1340 m, matorral, calizas, Alvarez lA494 & Yague, 30-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 20) en Ri6par, coma lberis lagascana DC var. 
granatensis Pau; HERRANZ (1986a: 45) la cita, sin indicar la subespecie, en el sur de la 
comarca de Alcaraz. 
Taludes y suelos pedregosos. 
Planta endemica de las montaiias del centro y sur de la Peninsula Iberica. 
Iberis nazarita Moreno 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2964, 1000 m, talud en un cultivo de olivos,
 
calizas, Alvarez [A533 & Yague, 28-VI-1993.
 
MORENO & PORTELA (1989: 24) recogen una cita de CASTROVIETO & VALDES
 
BERMETO fuera del territorio, cerea de Rat.1les, 30SWH5239. 
Taludes y bordes de caminos. 
Planta endemica del sur de Espaiia. 
Iberis saxatilis L. subsp. cinerea (Poir.) Font Quer 
Bienservida: 30SWH3664, 1200 m, talud en pista forestal, calizas, Alvarez
 
IA74, Herrero & Pajar6n, 29-111-1993.
 
Citada por VALDEs & HERRANZ (1989: 60) en Bienservida, 30SWH3762.
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Matorrales pedregosos y taludes.
 
Planta endemica del centro y sureste de la Peninsula Iberica.
 
Lepidium campestre (L.) R. Br. 
Citada por HERRANZ (1986: 45) en Bienservida, 30SWH3463, en arnbientes rude­
rales. 
Planta europea caucasiana. 
Lepidium hirtum (L.) Srn. 
Bienservida: 30SWH4062, 1600 rn, pastos pedregosos, Alvarez IA606d & 
Yague, 29-VI-1993; 30SWH4063, 1280 rn, pastos orilla c del arroyo de La
 
Mesta, Alv~rez IA224, Herrero, SarriOn & Yague, 2-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 100) en los Chorros del Mundo.
 
Matorrales aclarados, pastizales y bordes de carninos.
 
Planta del sur de Europa y suroeste de Asia.
 
Matthiola fruticulosa (Loeft. ex L.) Maire 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 101) y por HERRANZ (1986: 45) 
en Bienservida, 30SWH3764; en tornillares sobre rnargas yesiferas y areniscas triasicas. 
Planta que se distrubuye por la Peninsula Balcanica, Alpes, Pirineos y norte y este de 
Espafia. 
Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2863, 800 rn, cultivos abandonados, rnargas, Alvarez
 
IA116 & Yague, 5-IV-1993.
 
Citada por HERRANZ (1986: 45) en Bienservida, 30SWH2865.
 
Taludes, cunetas y cultivos sobre margas.
 
Planta endemica del sur y este de Espafia.
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Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2863, 800 rn, olivar, ealizas, Alvarez IAll2a 
& Yague, 5-IV-1993; 30SWH3062, 800 rn, euneta, ealizas, Alvarez IAl43 &
 
Yague, 6-IV-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 102) fuera del teritorio, en
 
Villapalacios. .,-
Arvense y ruderal. 
Planta euri-rnediterninea. 
Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. rugosum 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH3162, 800 rn, euneta, ealizas, Alvarez lAl50 
& Yague, 6-IV-1993; 30SWH2863', 800 rn, eultivo abandonado, calizas,
 
Alvarez IAll2 & Yague,5-IV-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 102) fuera del territorio, en
 
Villapalacios. 
Arvense y ·ruderal. 
Planta euri-rnediterninea. 
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 
= Nasturtium officinale R. Br. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 19) en el Padr6n de Bienservida. 
. Puede eneontrarse en zonas hurnedas yenehareadas. 
Planta eosmopolita. 
Sinapis alba L. sllbsp. alba 
I Bienservida: 30SWH3263, 820 rn, euneta, ealizas, A!varez IA169 & Yague, 6­
IV-1993; 30SWH3163, 800' rn, euneta, ealizas, Alvarez IA383, Rodrfguez & 
Yague, 23-V-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 102) en Alcaraz. 
ClIltivos, bordes de earninos Y' eunetas. 
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[ 
Planta euri-mediterninea. 
\ 
Sisymbrium austl'iacum Jacq. subsp. contortum (Cav.) Rouy & FoucaudJ, 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 m, talud, borde de olivar, calizas, Alvarez IA368, 
Rodrfguez & Yague, 23- V-1993. 
HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 102) citan la subsp. hispanicum en Alcaraz 
y Villapalacios." , 
Arvense y ruderal. 
Planta de Pirineos y la franja central de la Peninsula Iberica. 
Observaciones: No hemos encontrado citas bibliognificas para la provincia de Albacete. 
Sisymbrium crassifolium Cav. 
Citada por HERRANZ (1987: 156) como subarvense en Bienservida, en claros de 
rnaton:ales y ribazos. 
Planta ibero norteafricana. 
Sisynibrium irio L. 
Citada por HERR~NZ (1986: 46) en Bienservida, 30SWH3463, en arnbientes rude­
rales. 
Planta paleoternplada. 
Sisymbrium orientale L. 
, 
Citada por HERRANZ (1986: 46) en Bienservida, 30SWH3463, en lugares nitrifica­
dos. 
Planta mediterninea. 
, , 
Thlaspi perfoliatul11 L. 
Bienservida: 30SWH3663, 1020 m, olivar, calizas, Alvarez IA108, Herrero & 
Pajaron, 29-1II-1993; La Pileta, 30SWH4163, 1400 rn, pedregal, calizas, 
Alvarez IA58, Herrero, Pajaron, 29-1II-1993; 30SWH4063, 1300 m, pastos de 
la orilla del arroyo de La Mesta, calizas, Alvarez IA218, Herrero, Sarrion & 
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Yagiie, 2-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 103) en Vianos.
 
,.) \ 
Cultivos, bordes de caminos, pedregales y lugares incultos.
 
Planta paleotemplada.
 
Fam. Resedaceae 
Reseda paui Valdes Berm. & Kaercher subsp. paui 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4163, 1400 m, pinar, calizas, Alvarez IA320, 
Rodr{guez & Yagiie, 22-V-1993; La Pileta, 30SWH4063, 1300 m, borde de 
pista forestal, calizas, Alvarez IA392 & Yagiie, 27-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: - 241), en Bienservida, 
30SWH3764. 
1 _ 
En claros de pinar, matorrales, suelos pedregosos y gleras. 
( 
. P1anta endemica del sureste espafiol. 
Reseda phyteuma L. \ 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, talud en un olivar, calizas, Alvarez IA93,
 
Herrem & Pajaron, 29-III-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 104) en Alcaraz.
 
Taludes, bordes de caminos y cultivos.
 
Planta euri-mediterninea.
 
Reseda luteola L. 
.,	 Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2963, 1140 m, olivar, calizas, Alvarez IA137 
& Yagiie, 5-IV-1993; 30SWH2865, 800 rn, retamar, calizas, Alvarez IA548 & 
Yagiie, 28-VI-1993. 
CUATRECASAS (1926: 20) la cita en La Molata, fuera del territorio; y HERRANZ 
& GOMEZ CAMPO (1986: 104) la cita en Alcaraz. 
Caminos, cunetas, cultivos y 1ugares ruderalizados. 
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Planta eurasiatica. 
Farn. Ericaceae
 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, eubriendo el suelo del pinar,
 
ealizas, Atvarez IA214, Herrero, Sarri6n & Yague, I-V-1993.
 
Citada ,por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 138) en el Cortijo de
 
Monternayor, fuera del territorio. Sotobosque de algunos pinares orientados al norte entre 
1600 y 1700 rn. 
Planta cireurn-artica alpina. 
Farn. 'Prirnulaceae 
Anagallis arvensis L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH3063, 800 rn, retarnar, ealizas, .Atvarez 
IA176, Hen'ero, Sarri6n & Yague, I-V-1993; 30SWH2865, 800 rn, depresi6n, 
rnargas, Alvarez IA288, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993; 30SWH3662, 
. 900 rn, herbazal hurnedo, ealizas, Atvarez IA454 & Yague, 30-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 138) en Robledo, fuerade nuestro 
territorio. . 
Matorrales, pastizales terofitieos, eultivos y carninos. 
Planta subeosmopolita, de origen eurirnediterraneo. 
Anagallis tenella (L.) L. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 31) en la Fuente del Tejo en el Padr6n de 
Bienservida. 
Puede encontrarse en lugares sornbrios y hurnedos. 
< 
Planta atlantiea. 
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Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, talud en un olivar, calizas, Alvarez IA82, 
Herrero & Pajar6n, 29-111-1993. 
Citada por HERRANZ (1988: 109) en Alcaraz.
 
Taludes y pastiza1es de anuales.
 
Planta esteno-rnediterranea.
 
Coris monspeliensis L. 
Bienservida: 30SWH3664, 1200 rn, talud al borde de una pista foresta1,
 
calizas, AZVarez IA337, Rodrfguez & Yague, 23-V-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 31) en el PadreSn de Bienservida; por HERRANZ
 
& GOMEZ CAMPO (1986: 240) en Bienservida, 30SWH3764; y por VALDES & 
HERRANZ (1989: 39) en Villaverde de Guadalirnar, 30SWH3958. 
Matorrales y lugares abiertos sobre suelos pedregosos. 
Planta esteno-rnediterranea occidental. 
Lysimachia ephemerum L. 
Bienservida: Rio de La Mesta, 30SWH3663, 1000 rn, orilla del rio, Alvarez
 
IA672 & Yague, 7-VIII-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 139) en la sierra del Agua;
 
CUATRECASAS (1926: 31) la cita en Villaverde de Guadalirnar. 
Orillas de rIOS y arroyos, forrnando parte de la vegetacion riparia. 
Planta endernica de la Peninsula Iberica y suroeste de Francia. 
Primula acaulis (L.) L. 
= Primula vulgaris Hudson 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, borde de carnino, calizas, 
Alvarez IA52, Herrero & Pajar6n, 29-II1-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 139) en La Alrnenara. 
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Taludes, bordes de caminos, pastos y matorrales. 
Planta europea caucasiana. 
Samolus valerandi L. 
Bienservida: Zona de acampada de El Nacimiento, 30SWH3762, 1000 m, 
muro de la fuente, Alvarez IA622 & Yagae, 8-VIII-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 31) en Alcaraz y La Molata; y por HERRANZ & 
GOMEZ CAMPO (1986: 139) en La Molata, fuera del territorio. 
Cerca de rios y arroyos, sobre suelos humedos, muros, fuentes, etc. 
Planta subcosmop?lita. 
Fam. Crassulaceae 
.MuCizonia hispida (Lam.) A.Berger 
, = Cotyledon mucizonfa Ortega 
Bienservida: 30SWH3762, 1100 m, encinar, roquedo calizo, Alvarez IA500.& 
Yagae, 30-VI-:J993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 104) en Villapalacios; 
CUATRECASAS (1926: 21) la cita en La Molata, fuera del territorio. 
" 
Rocas y muros.
 
Planta ibero norteafricana.
 
\ 
Pistorinia hispanica (L.) DC. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 21) en la Fuente del Tejo en el Padr6n de 
Bienservida; tambien la citan HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 264) en Villaverde de 
Guadalimar, 30SWH4359, ocupando grietas de rocas 0 lugares seeos yarenosos. 
Planta endemica de la Peninsula Iberica. 
Sedum acre L. 
Bienservida: 30SWH4062, 1600 m, roquedo calizo, Alvarez IA597 & Yagae, 
29-VI-1993. 
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Citada por CUATRECASAS (1926: 21) en el Padron de Bienservida. 
Grietas de roeas y pedregales, sobre todo en zonas altas.
 
Planta europea eaueasiana.
 
Sedum albumL. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2964, 1000 m, encinar, ealizas, Alvarez 
') IA554 & Yague, 28-VI-1993; 30SWH4162, 1600 m, roquedo calizo, Alvarez 
IA662 & Yague, 7-VIII-1993. 
Citada por HERRANZ (1988: 106) en Alcaraz; CUATRECASAS (1926: 21) cita la 
subsp. micranthum (DC.) Syme en el Padron de Bienservida. 
Lugares con suelo muy pedregoso. 
Planta euri-mediterninea. 
Sedum amplexicaule DC. subsp. tenuifolium (Srn.) Greuter 
= ~edum tenuifoiium (Srn.) Strobl.
 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2964, 1000 m, encinar, calizas, Alvarez
 
IA486a & Yague, 30-VI-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 105) en Bienservida, 
30SWH3764. 
En lugares aridos, matorrales, c1aros de bosque, grietas de roeas y paredes. 
Planta esteno-mediterninea. 
Sedum dasyphyllum L. 
Bienservida: 30SWH3762, 1000 m, roquedo calizo, Alvarez IA620 & Yague, 
8-VIII-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 21) eomo subsp. glanduliferum Gr. en el Padron 
de Bienservida. 
Grietas de roquedos. 
Planta euri-mediterranea. 
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Sedum forsterianum Srn. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2964, 1000 rn, encinar, calizas, Alvarez 
IA486b & Yagiie, 30-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 196) en la vecina sierra del 
Relurnbrar, sobre rnateriales siHceos. 
Roquedos y pedregales en encinares de los cerros pr6xirnos a la depresi6n Alcaraz­
Reolid- Villapalacios. 
Planta athintica. 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 
Bienservida: 30SWH4162, 1600 rn, roquedo calizo, Alvarez IA685 & Yagiie,
 
7-VIII-1993.
 
Citada por CDATRECASAS (1926: 20) en Villaverde de Guadalirnar; ESTESO (1991:
 
222) la cita en Ossa de Montiel, fuera del territorio. 
Matorrales pedregosos, roquedos y rnuros. 
Planta rnediterninea. 
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 
Bienservida: 30SWH3762, 1100 rn, encinar, roquedo calizo, Alvarez IA468 &
 
Yagiie, 30-VI-1993.
 
9itada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 105) en Vianos.
 
Grietas de rnuros y rocas.
 
Planta rnediterninea athintica.
 
Farn. Saxifragaceae
 
Saxifraga camposii Boiss. et Reuter subsp. leptophylla (Willk.) D.A. Webb.
 
Bienservida: 30SWH4062, 1600 rn, pared caliza, Alvarez IA590 & Yagiie, 29-VI­

1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 105) en el Padr6n de Bienservida,
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, 
30SWH4163; y por CUATRECASAS en la rnisrna localidad. 
En paredones verticales. 
Planta endernica de las sierras calizas del sur y este de Espafia. 
Saxifraga granulata L. subsp. granulata 
Bienservida: 30SWH3962, 1600 rn, roquedo calizo, Alvarez IA156 & YagUe, 
6-IV-1993; La Pileta, 30SWH4163, 1400 rn, roquedo, Alvarez IA204,
 
Herrero, Sarri6n & YagUe, I-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 105) en Reolid.
 
Roquedos de urnbria.
 
Planta subatlantica.
 
Saxifraga haenseleri Boiss. & Reuter 
Bienservida: 30SWH4162, 1500 rn, pastos en un aceral, calizas, Alvarez 
IA213a, Herrero, Sarri6n & YagUe, 1-V-1993. 
Citada por CUATRBCASAS (1926: 21) en el Pico de Las Algas en el Padr6n de 
Bienservida a 1800 rn, (Pico de La Sarga). 
Pastos de altura. 
Planta endernica de las rnontafias del sur de Espafia. 
Saxifraga tridactylites L. 
Bienservida: Ruinas pr6xirnas a La Pileta, 30SWH4063, 1280 m, pastos,
 
calizas, Alvarez IA246, Herrero, Sarri6n & YagUe, 2-V-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 21) como variedad genuina forma holophylla
 
Engler et Irmsch., en el Padr6n de Bienservida a 1800 rn. 
Taludes, ruinas y pedregales. 
Planta euri-rnediterninea. 
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Farn. Rosaceae 
Agrimonia eupatoria L. 
) 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, pinar, cerea del arroyo de La 
Mesta, caIizas, Alvarez IA406 & Yagile, 27-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 106) en Bienservida, 
30SWH3963; y por CUATRECASAS (1926: 22) en La Molata, fuera del territorio. 
En sotos y lugares sornbrios. 
Planta subcosrnopolita. 
Amelanchier ovalis Medicus 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4162, 1600 rn, base de pared, calizas, Alvarez 
IA653 & Yagae, 7-VIII-1993; 30SWH4062, 1500 rn, barranco, calizas, Alvarez 
lA 707 & Yagae, 18-IX-1993. 
Citado por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 263) en Villaverde de 
Guadalirnar, 30SWH4359. 
Roquedos, base paredones y barrancos ht1rnedos. 
Planta rnediterranea rnontana. 
Crataegus laciniata Ucria subsp. laciniata 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4062, 1500 rn, base de pared en barranco
 
orientado al norte, calizas, Alvarez IA711 & Yagae, 18-IX-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 106) en Vianos.
 
En acerales, barrancos ht1rnedos y base de paredes en las urnbrias.
 
Planta sur-rnediterranea rnontana.
 
Crataegus monogyna Jacq. subsp. brevispina (G. Kunze) Franco 
f 
Bienservida: Fuente de La Pileta; 30SWH4163, 1340 rn, roquedo calizo, 
Alvarez IA23, Herrero, Tomas & Yagae, 13-X-1992. 
Citada fuera de nuestro territorio por varios autores; entre ellos HERRANZ & 
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GOMEZ CAMPO (1986: 106) en la cornarca de Alcaraz. 
Sotobosques, espinares y setos. 
Planta endernica de la Peninsula Iberica e Islas Baleares. 
Cydonia oblonga Miller 
Bienservida: Ruinas proxirnas a La Pileta, 30SWH4063, 1280 rn, huerto 
abandonado, Alvarez IA243a, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993. 
Citada por SANCHEZ GOMEZ & ALCARAZ (1993: 104) en la sierra de Segura 
Oriental, sin indicar la localidad. 
Huertos abandonados y cultivados. 
Planta originaria del suroeste asiatico, cultivada en otras partes. 
Geum sylvaticum Pourret 
Bienservida: 30SWH4163, 1400 rn, pinar, calizas, Alvarez IA314, Rodrfguez 
& Yague, 22-V-1993; 30SWH4063, 1300 rn, pinar, calizas, Alvarez IA436 &
 
Yague, 27-V~-1993. )
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 106) en Vianos.
 
Pinares por encirna de los 1400 rn.
 
Planta rnediterranea occidental rnontana.
 
Potentilla caulescens L. 
Bienservida: 30SWH4162, 1500 rn, fisura de pared, calizas, Alvarez IA495 & 
Yague, 30-VI-1993; 30SWH4162, 1600 rn, pared caliza, Alvarez IA647 &
 
Yague, 7-VIII-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 107) en la sierra del Agua.
 
Fisuras de rocas y paredes verticales.
 
Planta orofila rnediterranea septentrional.
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Potentilla petrophila Boiss. 
= Potentilla caulescens L. var. villosa Boiss. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 22) en la Fuente de La Pileta en el Padron de 
Bienservida. ' 
Puede eneontrarse en fisuras de roeas calizas vertieales y sombrias. 
Planta endemica de las rnontaiias del sur de Espaiia. 
Potentilia reptans L. 
Bienservida: Rfo de La Mesta, 30SWH4063, herbazal de la orilla del rfo, 
ealizas, Alvarez IA416 & Yague, 27-VI-1993; 30SWH3762, 1100 m, herbazal 
hurnedo, calizas, Alvarez IA504 & Yague, 30-VI-1993. 
~) 
Citada por CUATRECASAS (1926: 22) en el Padron de Bienservida; y por 
HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 107) en Bienservida, 30SWH4163. 
Herbazales rnas 0 menos hurnedos y sornbrios. 
Planta paleoternplada. 
Prunus avium L. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4062, 1300 rn, borde de eamino, proximo alas 
ruinas, Alvarez IA227, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993. 
Citada por SANCHEZ GOMEZ & ALCARAZ (1993: 183) en la sierra de Segura 
Oriental, sin indicar la localidad. 
Planta subespontanea y eultivada, probablernente de origen pontico. 
Prunus prostrata Labill 
Bienservida: 30SWH4162, 1600 rn, roquedo calizo, Alvarez IA211, Herrero,
 
Sarri6n & Yague, I-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 107) en el Pico de La Almenara.
 
En fisuras, en roquedos de las partes rnas altas.
 < 
Planta orofila paleosubtropical. 
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Prunus spinosa L. 
Bienservida: cabecera del rio de La Mesta, 30SWH3963, 1140 rn, borde de 
carnino, sustrato calizo, Alvarez IA39, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992; 
30SWH3963, 1200 rn, seta espinoso, bordedel carnino, calizas, AZvarez IAl5i 
& Yague, 6-IV-1993; 30SWH3963, 1020 rn, pinar, calizas, AZvarez IAiD7, 
Herrero & Pajar6n, 29-111-1993. 
Citada por HERRANZ (1988: 106) en Alcaraz. 
~ 
Espinares, setos, bordes de carninos, lugares incultos, roquedos, etc.
 
Planta europea caucasiana.
 
Pyrus bourgeana Decne 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4163, 1400 rn, roquedo cerca del arroyo de La 
Mesta, calizas, Alvarez IA485 & Yague, 30-VI-1993. 
Citada por ALCARAZ, SANCHEZ GOMEZ, ROBLEDO & Rios (1989: 542) fuera 
del territorio, en Yeste, cerca de Tus. 
Roquedos hurnedos y frescos. 
Planta ibero norteafricana. 
Rosa micrantha Borrer ex Srn. 
Bienservida: Rio de La Mesta, 30SWH4063, 1300 rn, espinar de la orilIa del 
rio, calizas, Alvarez IA419 & Yague, 27-VI-1993; 30SWH4163, 1400 rn, base
 
de pared caliza, AZvarez IA489 & Yague, 30-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 107) en Vianos.
 
Base de paredes en urnbrias, barrancos y bordes de arroyos.
 
Planta pontico-euri-rnediterninea..
 
Rosa nitidula Basser 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, pinar, calizas, Alvarez 1A345, Rodrlguez
 
&Yague, 23-V-1993. '
 
Citada por HERRANZ & VALDEs (1991: 245) fuera del territorio, en Motilleja,
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como prirnera cita provincial; y ESTESO (1991: 223) la cita en Sotuelarnos. 
Lugares con abundante humedad edafica. 
Planta eurosiberiana. 
Rubus ulmifolius Schott 
Bienservida: Rio de La Mesta, 30SWH3663, 1000 rn, espinar de la ribera,
 
calizas, Alvarez IA686 & Yagae, 7-VIII-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 264) en Villaverde de
 
Guadalirnar, 30SWH4359. 
En bordes de rios, cauces de agua, sotos y setos. 
~ , 
Planta paleoternplada. 
Sanguisorba minor Scop. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 240) y por VALDEs & 
HERRANZ (1989: 61) en Bienservida, 30SWH3764, 30SWH3861. 
Roquedos, suelos pedregosos,carnpos incultos, carninos y baldios. 
Planta esteno-rnediterranea. 
Sanguisorba minor Scop. subsp. lateriflora (Cosson) M.C.F. Proctor 
= Poterium lateriflorum Coss. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 22) en la Fuente del Tejo en el Padr6n de 
Bienservida. 
Puede encontrarse en prados humedos. 
Planta ibero norteafricana. 
Sanguisorba minor Scop. subsp. magnolii (Spach.) Briq. 
J = Poterium verrucosum Ehrb. 
Bienservida: Rio de La Mesta, 30SWH3963, 1260 rn, borde de carnino, cerca del rio,
 
calizas, Alvarez IA328, Rodrfguez & Yagae, 23-V-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 23) en la Fuente del Tejo en el Padr6n de
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Bienservida.
 
Carnpos ineultos, earninos y baldios.
 
Planta esteno-rnediternlnea.
 
Sanguisorba minor Seop subsp. muricata Briq. 
~ = Poterium muricatum Spaeh. 
Bienservida: 30SWH4063, 1200 rn, borde de earnino, ealizas, Alvarez IA524 
& Yague, 30-VI-1993; 30SWH3762, 1100 rn, pista forestal, ealizas, Alvarez 
IA463 & Yague, 30-VI-1993. 
RIVERA (1982: 120) recoge una cita de GANDOGER (1917) en Mugr6n, fuera del 
territorio; SANCHEZ GOMEZ &cALCARAZ (1993: 196) la citan en la sierra de Segura 
Oriental, sin indiear la loealidad. 
Bordes de earninos, eunetas, ete. 
Planta paleoternplada. 
Sanguisorba minor Seop. subsp. rupicola (Boiss. & Reuter) Nordborg 
= Poterium rupicolum Boiss.- & Reuter 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2963, 1140 rn, roquedo ealizo, Alvarez IA135 & 
Yague, 5-IV-1993; La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, pedregal ealizo, Alvarez IA323, 
Rodr[guez & Yague, 23-V-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 22) en el Padr6n de Bienservida.
 
Roquedos, fisuras de roeas, suelos pedregosos.
 
Planta rnediterninea oecidental.
 
Sorbus aria (L.) Crantz. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, roquedo ealizo, 
Alvarez IA29, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992. 
Citada fuera de nuestro territorio por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 108) 
en arnbientes hurnedos del sur de la eornarea de Alcaraz; y por RUIZ de la TORRE (1979: 
, 32) en la sierra de Alcaraz. 
Roquedos, prados y barraneos en urnbrias de las zonas altas. 
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Planta paleoternplada. 
Farn. Fabaceae 
Anthyllis montana L. 
MOLINA (1989: 261) recoge una cita de FERNA.NDEZ CASAS (1976) en el Pico 
Padron de Bienservida. . . :"'~ 
j ,. 
Puede encontrarse en pastos y rnatorrales secos en lugares venteados y pedregosos. 
Planta rnediteninea occidental orofila. 
Anthyllis vulneraria L. subsp. maura (G. Beck.) Lindb. 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, talud en un olivar, calizas, Alvarez IA86, 
Herrero & Pajaron, 29-111-1993; minas proxirnas a La Pileta, 30SWH4063, 
1280 rn, talud, calizas, AlvarezIA241a, Herrero, Sarrion & Yague, 2-V-1993; 
30SWH3664, 1200 rn, pinar, calizas, Alvarez IA332, Rodr(guez & Yague, 23­
V-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 241) en Bienservida, 
30SWH3764, aunque.sin indicar la subespecie. 
Roquedos, taludes y pinares. 
Planta esteno-rnediterranea suroccidental. 
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, pinar, calizas, Alvarez IA91, Herrero & 
Pajaron, 29-111-1993; ruinas, 30SWH4063, 1280 rn, rnatorral, calizas, Alvarez 
IA241, Herrero, Sarrion & Yague, 2-V-1993. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 261) y por VALDEs & 
HERRANZ (1989: 39, 60) en Villaverde de Guadalirnar, 30SWH4359, 30SWH3958, 
30SWH3959 Yen Bienservida, 30SWH3762. 
Matorrales y claros de pinar. 
Planta rnediterninea occidental. 
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Astragalus alopecuroides L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2964, 1000 m, olivar, calizas, Alvarez IA550 &
 
Yague, 28-VI-1993.
 
Cultivos, taludes y pedregales.
 
Planta mediterninea occidental.
 
Observaciones: -No hemos eneontrado citas bibliognificas para la provineia de Albacete. 
Astragalus depressus L. 
Bienservida: 30SWH3962, 1600 m, pastos en un aceral, ealizas, Alvarez
 
IA300, Rodr{guez & Yague, 22-V-1993.
 
Citado por CHARPIN & FERNANDEZ CASAS (1975: 51) en la sierra de Taibilla.
 
Pastos de lugares roeosos montanos y sesteaderos.
 
P1anta europea montana.
 
Astragalus glaux L.-
Bienservida: La Sarga, 30SWH3962, 1600 m, aceral, sesteadero, calizas, Alvarez 
IA31 0, Rodr{guez & Yagiie, 22-V-1993; 30SWH3861, 1200 m, pastizal, calizas,
 
Alvarez IA373, Rodriguez & Yagiie, 23-V-1993.
 
Citado por LOPEZ VELEZ (1984: 274) en el Calar del Mundo.
 
Pastos, pinares y lugares peregosos.
 
Planta mediterninea occidental.
 
Bituminaria bituminosa (L.) Stirton 
= Psoralea bituminosa L. 
Bienservida: 30SWH3664, 1200 m, herbazal al borde de un camino, calizas, 
Alvarez IA339, Rodrfguez & Yagiie, 23-V-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 263) y por VALDEs & 
HERRANZ (1989: 40) en Villaverde de Guadalimar, 30SWH4359, 30SWH3958. 
En herbazales de bordes de caminos y taludes. 
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Planta euri-mediterninea. 
Coronilla minima L. subsp. minima 
Bienservida: 30SWH4062, 1600 m, matorral, calizas, Atvarez IA606b & 
YagUe, 29-VI-1993; 30SWH3664, 1200 m, pinar, calizas, Atvarez lA 75, 
Herrero & Pajar6n, 29-II1-1993. 
Citada por RUIZ de la TORRE (1979: 9) en la sierra de A1caraz; y por ESTESO 
(1991: 236) en Sotuelamos. La cita CUATRECASAS (1926: 25) coma subsp. genuina Gren. 
& Godron en el Padr6n de Bienservida; y HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 110, 239) 
en Bienservida, 30SWH3764. u 
Matorrales y claros de pinar de las zonas medias. 
Planta mediterninea occidental. 
Observaciones: La planta es erecta, no prostrada, presentando un porte semejante al de la 
subsp. clusii; aunque debido al resto de caracteres hemos decidido adscribirla a este taxon. 
RIVERA (1982: 129) cita Coronilla clusii Leon Dufour en Mugr6n 30SXJ5507, bastante 1ejos 
del territorio. 
Coronilla scorpioides (L.) Koch 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2863, 800 m, cultivo abandonado, margas, 
Atvarez IA118 & YagUe, 5-IV-1993; Cerro Vieo, 30SWH3063, 800 rn, 
retamar, margas, Atvarez IA201, Herrero, Sarri6n & YagUe, I-V-1993. 
CUATRECASAS (1926: 24) la cita en Ri6par; y HERRANZ (1988: 106) en 
Villapalacios. 
Ruderal y arvense. 
Planta euri-mediterranea. 
Cytisus reverchonii (Degen & Hervier) Bean 
Bienservida: ruinas, 30SWH4063, 1280 m, talud en pista forestal, calizas,
 
Atvarez IA239, Herrero, Sarri6n & YagUe, 2-V-1993.
 
Citada por ALCARAZ & SANCHEZ GOMEZ (1988: 41) en la sierra de Segura,
 
fuera del territorio. . 
Encinares, pinares y matorrales. 
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Planta endemica del sureste peninsular. 
Dorycnium l'ectum (L.) Ser. 
Bienservida: Carretera de El Bellotar, 30SWH3762, 1100 m, carrizal en la 
cuneta, Alvarez IA693 & Yague, 19-IX-1993. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 111) en la vecina sierra del 
Relurnbrar; y SA..NCHEZ GOMEZ & ALCARAZ (1993: 111) 10 citan en la sierra de Segura, 
fuera del territorio. 
Carrizales, setos y formaciones arbustivas. 
Planta esteno-mediterranea. 
Echinospartum boissieri (Spach.) Rothrn. 
= Genista boissieri Spach. 
Bienservida: 30SWH4062, 1600 rn, matorral, suel0 pedregoso calizo, Alvarez 
IA608 & Yague, 29-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 23) corno variedad longiseta Nob. en el Padr6n 
de Bienservida a 1700 rn; y por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 111, 239) y 
VALDEs & HERRANZ (1989: 60) en Bienservida, 30SWH3764, 30SWH3861, 
30SWH3762. 
En suelos pedregosos y carnpos incultos. 
Planta endernica del sureste espafiol. 
Erinacea anthyllis Link. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, pedregal calizo, Alvarez IA168
 
& Yague, 6-IV-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 239) y por VALDEs &
 
HERRANZ (1989: 60) en Bienservida, 30SWH3764, 30SWH3861. 
Pedregales rnontanos. 
Planta ibero norteafricana. 
Genista pseudopilosa Cosson 
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Citada por CUATRECASAS (1926: 23) en el Padr6n de Bienservida a 1700 rn; y por 
VALDES & HERRANZ (1989: 60) en Bienservida, 30SWH3762, en pastiza1es, pedregales, 
rnatorrales y encinares. 
Planta ibero norteafricana. 
, Genista scorpius (L.) DC. 
Bienservida: cerea del Cortijo de La Quebrada, 30SWH3663, 1000 rn, borde 
de earnino, sustrato ealizo, .4lvarez IA49, .4lvarez & Fermindez, 21-II-1993; 
Cerro Vieo, 30SWH3063, 800 rn, rnatorral, calizas, .4lvarez lA 190, Herrero, 
Sarri6n & Yagiie, 1-V-1993. 
Citada por VALDES & HERRANZ (1989: 39, 60) en Villaverde de Guadalirnar, 
30SWH3958, 30SWH3959 Yen Bienservida, 30SWH3762; fuera de nuestro territorio 10 citan 
HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 111) en la eornarea de Alcaraz. . 
Matorrales secos y pedregosos. 
Planta ibero norteafrieana, extendiendose hasta el sur de Franeia. 
Genista valentina (Willd. ex Spreng.) Steu. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 112) en Bienservida, 
30SWH3564, en laderas soleadas. 
Planta eriderniea del sureste espaiiol. 
Hippocrepis glauca Ten. var. bourgaei (Nyrnan) Bellot 
Bienservida: 30SWH3664, 1200 rn, rnatorral sobre calizas, .4lvarez IA334, 
Rodrfguez & Yagiie, 23-V-1993; 30SWH3662, 900 rn, herbazal de borde de 
eamino, ealizas, .4lvarez 1A453 & Yagiie, 30-VI-1993; eerro Vieo, 
30SWH2963, 1100 m, matorral de earrasea, calizas, Alvarez IA127 & Yagiie, 
5-IV-1993. .> 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 239) eomo Hippocrepis bourgaei 
(Nyrnan) Hervier, en Bienservida, 30SWH3764. RIVAS GODAY & RIVAS MARTINEZ 
(1967: 53) 10 citan en la sierra de Alcaraz. 
En rnatorrales, roquedos y taludes. 
Planta endemiea del sureste de Espaiia. 
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Hippoerepis erioearpa (Boiss.) Pau 
Bienservida: 30SWH4062, 1600 rn, rnatorral, suelo pedregoso ealizo, Alvarez 
IA610 & Yague, 29-VI-1993. 
Citado por ALCARAZ, SANCHEZ GOMEZ, ROBLEDO & RIOS (1989: 541) en 
Nerpio, fuera del territorio; BELLOT (1947: 259) 10 cita en sierra Magina. 
Matorrales pedregosos. 
Planta ibero norteafrieana. 
Lathyrus aphaea L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2863, eultivo abandonado, rnargas, AZvarez 
IA171a & Yague, 5-IV-1993; depresi6n, 30SWH2865, 800 rn, ealizas, AZvarez 
IA284, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 264) en Villaverde de 
Guadalirnar, 30SWH4359. 
En bordes de earninos y herbazales. 
Planta euri-rnediterranea. 
Lathyrus cieera L. 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, talud de olivar, ealizas, AZvarez lA106, 
Herrero & Pajar6n, 29-111-1993; 30SWH3062, 800 rn, herbazal de euneta, 
Alvarez IA14I & Yague, 6-IV-1993; 30SWH2865, 800 rn, depresi6n, ealizas, 
Alvarez IA262, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993. 
Citado por· HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 112) en Bienservida, 
30SWH4163. 
En herbazales de eunetas y prados. 
Planta rnediterranea e irano-turanica. 
Lathyrus clymenum L. 
Bienservida: 30SWH3063, 800 rn, euneta eneharcada, ealizas, Alvarez 1A194, 
Herrero, Sarri6n & Yague, I-V-1993; 30SWH3163, 800 rn, herbazal, ealizas, . 
Alvarez IA385, Rodr(guez & Yague, 23-V-1993. 
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Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 112) fuera del territorio, en 
Cotillas. 
Herbazales, cunetas y bordes de cultivos con suelo hurnedo. 
Planta esteno rnediterninea. 
Lathyrus latifolius L. 
Bienservida: 30SWH3663, 900 m, cuneta humeda, calizas, Alvarez IA446 &
 
Yague, 30-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ, MARTINEZ sANCHEZ & HERAS (1991: 131) en Ri6par.
 
Herbazales y cunetas hurnedas.
 
Planta sur-europea.
 
Lotus corniculatus L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2964, 1000 m, matorral, calizas, Alvarez 
IA55] & Yague, 29-VI-1993; 30SWH3662, 900 rn, herbazal de la ribera del 
rio Turruchel, calizas, Alvarez IA448 & Yague, 30-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 24) en la Fuente del Tejo en el Padr6n de 
Bienservida: 
.En prados mas 0 menos humedos. 
Planta cosmopolita, aunque de origen paleotemplado. 
Lotus'maritimus L. 
= Tetragonolobus maritimus (L.) Roth. 
Bienservida: La Sagra, 30SWH4061, 1500 m, fuente natural, pastos humedos, 
. calizas, Alvarez IA309, Rodrfguez & Yague, 22-V-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 116) en Ri6par. 
Pastos humedos, cerca de fuentes y cursos de agua. 
Planta del sur de Europa y norte de Africa. 
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Medicago hispida Gaertn. subsp. polymorpha (Willd.) Rouy 
= Medicago polyrflOrpha L.
 
Bienservida: 30SWH2865, 800 rn, depresi6n, calizas, Alvarez IA292, Herrero,
 
Sarrion & Yague, 2-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 114) en Alcaraz.
 
Pastos, cultivos abandonados y retarnales.
 
Planta euri-rnediterninea septentrional, extendiendose hasta Gran Bretafia.
 
Medicago lupulina L. 
Bienservida: 30SWH4063, 1300 rn, claro de pinar, calizas, Alvarez IA407 & 
Yague, 27-VI-1993; 30SWH3762, 1100 rn, claro de encinar, calizas, AZvarez 
IA481a & Yague, 30-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 24) en la Fuente del Tejo en el Padr6n de 
Bienservida. 
Herbazales hurnedos y bordes de regadfos, rnatorrales y claros de bosque. 
Planta paleoternplada. 
Medicago minima (L.) Grufb. 
Bienservida: 30SWH4063, 1340 rn, claro de pinar, calizas, AZvarez lA445a & 
Yague, 27-VI-1993; 30SWH4062, 1500 rn, herbazal, calizas, AZvarez IA587b 
& Yague, 29-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 23) en Alcaraz; y por HERRANZ & GOMEZ 
CAMPO (1986: 114) en Povedilla. 
Claros de pinar, bordes de carninos, pastos y herbazales. 
Planta euri rnediterninea c~ntroashitica. 
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. 
= Trigonella monspeliaca L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2865, 800 rn, base del cerro; calizas, Alvarez 
r 
IA283 , Herrero, Sarrion & Yague, 2-V-1993. 
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Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 119) fuera del territorio, en San 
Pedro. 
Retamales, cultivos y caminos. 
Planta euri mediterninea. 
Medicago rigidula (L.) All. 
Bienservida: 30SWH2865, 800 m, depresi6n, calizas, Alvarez IA276, Herrero,
 
Sarrion & Yagae, 2-V-1993.
 
G6MEZ CAMPO & al. (1985: 153) la citan en el noroeste de la provincia, sin indicar
 
la localidad; ESTESO (1992: 233) la cita en Los Morcillos y entre Munera y El Bonillo, 
fuera del territorio. 
Cultivos de cereal, pastizales y bordes de caminos. 
Planta euri-mediterninea. 
Medicago sativa L. subsp. sativa 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 m, herbazal al borde de la pista, calizas, 
.41varez lA355, Rodr{guez & Yagae, 23-V-1993; 30SWH3762, 1100 m,
 
herbazal, cuneta, .41varez IA699 & Yagae, 19-IX-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 241, 263) en Bienservida,
 
30SWH3764, yen Villaverde de Guadalimar, 30SWH4359. 
Cultivada como especie forrajera y naturalizada. 
Planta probablemente de origen persa. 
Melilotus alba Medicus 
Bienservida: 30SWH3,163, 800 rn, herbazal, borde de carnino, calizas, .41varez 
IA3BO, Rodr{guez & Yagae, 23-V-1993; 30SWH3663, 950 rn, ribera del rio 
Turruchel, .41varez lA 703 & Yagae, 19-IX-1993. 
/ 
Citado por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 115) en Bienservida, 
30SWH3564. 
Ruderal y arvense sobre suelos hurnedos 0 encharcados. 
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Planta subeosmopolita de origen euroasiatico. 
Melilotus indica (L.) All. 
Citado por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 115) en Bienservida, 
30SWH3564, eomo rudera1 yarvense. 
Planta mediterranea asiatiea. 
Melilotus sulcata Desf. 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 m, herbazal en claro de pinar, ealizas,
 
Alvarez IA347, Rodrlguez & Yagae, 23-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 115) en VillapaIacios.
 
Arvense y ruderal.
 
Planta mediterranea.
 
Ononis aragonensis Asso 
Citada por CUATRECASAS (1929: 23) en el PadrDn de Bienservida y Pico Almenara. 
Se puede eneontrar en roquedos y matorrales en las partes altas. 
P1anta ibero norteafricana. 
Ononis cephalotes Boiss. 
Bienservida: 30SWH4162, 1600 m, pinar, ealizas, Alvarez IA493 & Yagae,
 
30-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 23) en e1 Calar del Mundo coma Ononis montana
 
Coss. var. montana.
 
Pinares y matorrales.
 
Planta ibero norteafrieana.
 
~ Ononis pusilla L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2964, 1000 m, claro de encinar, ealizas, 
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Alvarez IA553a & Yagae, 28-VI-1993; 30SWH4062, 1600 m, matorral, 
ealizas, Atvarez IA584a & Yagae, 29-VI-1993. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 115,239,261) en Bienservida, 
30SWH3764, 30SWH4359; y por VALDES & HERRANZ (1989: 39) en Villaverde de 
Guadalimar, 30SWH3958. ' 
Lugares pedregosos y roquedos en lugares soleados altos. 
Planta euri-mediterninea. 
Ononis reelinata L. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 263) en Villaverde de 
Guadalimar, 30SWH4359, en pedregales, caminos y lugares soleados. 
Planta mediterninea y maearonesica. 
Ononis spinosa L. 
= Ononis repens L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 m, base del eerro, margas, 
Alvarez IA542_& Yagae, 28-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 116) en el Padr6n de Bienservida, 
30SWH4163. 
En ribazos y pastos de hierbas perennes. 
Planta euri-mediterranea. 
Retama sphaeroearpa (L.) Boiss. 
= Lygos sphaerocarpa (L.) Heywood
 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 m, base del eerro, ealizas, Alvarez
 
IA540 & Yagae,.28-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 23) en La Molata; y por HERRANZ & GOMEZ 
CAMPO (1986: 114) en Alcaraz. 
Claros de pinar y encinar en las zonas medias y bajas, y sus etapas de degradaci6n. 
Planta ibero norteafrieana. 
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Scorpiurus muricatus L. 
Bienservida: 
IA285, Herre
Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 rn, base del eerro, 
ro, Sarri6n & Yagile, 2-V-1993. 
rnargas, Alvarez 
Citado 
30SWH3564. 
por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 116) en Bienservida, 
En prados, bordes de earninos yeultivos. 
Planta rnediterninea occidental. 
Trifolium angustifolium L. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, herbazal al borde del rio de La
 
Mesta, ealizas, Alvarez IA417 & Yagile, 27-VI-1993.
 
Citado por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 116) en Bienservida,
 
30SWH3564; ALCARAZ & GARRE (1984: 16) 10 citan en Vianos. 
Herbazales al borde de cultivos, claros de pinar y rnatorrales. 
Planta euri-rnediterninea. 
Trifolium campestre Schreber 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, claro de pinar, calizas, Alvarez 
IA434 & Yagile, 27-VI-1993. 
Citado por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 264) en Villaverde de 
Guadalirnar, 30SWH4359. 
En pastizales y lugares degradados, rnatorrales y claros de pinar. 
Planta paleoternpIada. 
Trifolium cherleri L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 rn, base del cerro, calizas, Alvarez
 
IA277, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 117) en Alcaraz.
 
Retarnares, borde de cultivos y carninos.
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Planta euri-mediterninea. 
Trifolium lappaceum L. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 117) en Bienservida, 
30SWH3564, en ribazos humedos. 
Planta euri-mediterninea. 
Trifolium pratense L. 
Bienservida: 30SWH4062, 1600 m, euneta humeda, ealizas, Alvarez IA579a
 
& Yagiie, 29-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 118) en Bienservida,
 
30SWH3564. 
En pastizales humedos y eunetas enehareadas. 
Planta subeosmopolita de origen eurosiberiana. 
Trifolium scabrum L. 
Bienservida: 30SWH4062, 1500 rn, borde de eamino, ealizas, Alvarez IA587 
& Yagiie, 29-VI-1993. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 264) en Villaverde de 
Guadalirnar, 30SWH4359. 
Lugares seeos, bordes de earninos, ete. 
Planta euri-rnediterninea. 
Trifolium stellatum L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH3063, 800 rn, retarnar, rnargas, Alvarez 
JAI78, Herrero, Sarri6n & Yague, I-V-1993. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 264) en Villaverde de 
Guadalirnar, 30SWH4359. 
Pastizales, rnatorrales, roquedos y pedregales. 
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Planta euri-mediterninea. 
Trifolium tomentosum L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 m, base del eerro, ealizas, Alvarez
 
IA268, Herrero, Sarri6n & Yagiie, 2-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 119) en Alearaz.
 
Pastizales mas 0 menos seeos.
 
Planta paleotemplada.
 
Vicia cracca L. subsp. tenuifolia (Roth.) Gaudin 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 m, base del eerro, ealizas, Alvarez 
IA269, Herrero, Sarri6n & Yagiie, 2-V-1993; 30SWH3663, 1100 m, herbazal 
humedo, ealizas, Alvarez IA359, Rodrfguez, Yagiie, 23-V-1993. 
HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 119) eitan Vicia cracca L. en la sierra del 
Agua. CUATRECASAS (1926: 25) cita Vicia tenuifolia Rth. en el Pieo de La Almenara. 
Herbazales humedos. 
Planta eurasiatica. 
Vicia hybrida L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH3062, 800 m, calizas, Alvarez IA142 &
 
Yagiie, 6-IV-1993.
 
Citada por SA.NCHEZ GOMEZ & ALCARAZ (1993: 226) en Letur, [uera del
 
territorio. 
Herbazales de bordes de eaminos humedos. 
Planta euri-mediterranea. 
Fam. Lythraeeae 
Lythrum hyssopifolia L. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 29) en el Padron de Bienservida. 
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Se puede encontrar en carnpos inundados, arenales hurnedos y bordes de aguas. 
Planta subcosmopolita. 
Lythrum junceum Banks et Solander 
= Lythrum meonanthum Steudel 
Citada por CUATRECASAS (1926: 29) en la Fuente del Tejo en el Padr6n de 
Bienservida; y por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 132) en Bienservida, 
30SWH3564, en suelos hurnedos 0 enchareados no salinos. 
Planta esteno-rnediterninea y rnaearonesica. 
Lythrum salicaria L. 
Bienservida: Rio Turruchel, 30SWH3762, 1000 rn, orilIa del rio, ealizas, 
Alvarez JA635 & Yagae, 8-VIII-1993; carretera de El Bellotar, 30SWH3663,
 
1000 rn, euneta hurneda, ealizas, Alvarez JA675 & Yagae, 19-IX-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 29) en VilIaverde de Guadalirnar; y por
 
HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 132) en Alearaz. 
OrilIas de rios, eunetas enehareadas y eursos de agua. 
Planta subeosrnopolita. 
Farn. Thyrnelaeaeeae 
Daphne gnidium L. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, borde de earnino, 
sustrato ealizo, Alvarez JAI7, Herrero, Tomas & Yagae, 13-X-1992; 
30SWH3663, 1000 rn, talud al borde de pista forestal, ealizas, Alvarez JA670 
& Yagae, 19-IX-1993. 
Citada por nurnerosos autores en toda la eornarea, CUATRECASAS (1926: 28) la cita 
en Las Alrnenaras; HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 127) en varios puntos de la sierra 
de Alearaz; y VALDES & HERRANZ (1989: 40) en VilIaverde de Guadalirnar, 
30SWH3958, 30SWH3959. 
En sotobosques de encinares, rnatorrales, ete. 
Planta esteno-rnediterninea y rnacaronesiea. 
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Daphne laureola L. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, sotobosque, calizas, Alvarez 
[A51, Herrero & Pajar6n, 29-1II-1993. 
Citada por SA.NCHEZ G6MEZ & ALCARAZ (1993: 107) en Nerpio, fuera del 
territorio; y HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 128) la citan en Vianos. 
Pinares y matorra1es de 1as zonas medias. 
Planta submediterninea subathintica. 
Thymelaea pubescens (L.) Meissu 
Bienservida: 30SWH4163, 1400 m, talud en un barranco, pinar, calizas, 
Alvarez 1A315, Rodrfguez & Yagiie, 22-V-1993; 30SWH4062, 1600 m,
 
matorral pedregoso, calizas, Alvarez IA609 & Yagiie, 29-VI-1993.
 
Citada por ESTESO (1991: 246) en Munera, fuera del territorio; SA.NCHEZ G6MEZ
 
& ALCARAZ (1993: 246) la citan en Laguna Tomilla y Munera. 
Taludes y suelos pedregosos con fuertes pendientes. 
Planta endemica del centra y sureste peninsular. 
Thymelaea sanamunda All. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 128, 240) Y por VALDES & 
HERRANZ (1989: 60) en Bienservida, 30SWH3764, 30SWH3762, en tomillares yencinares 
degradados. 
Planta del centra y sur de la Peninsula Iberica y sur de Francia. 
Fam. Oenotheraceae 
Epilobium hirsutum L. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, borde del rio de La 
Mesta, sustrato calizo, Alvarez IA3, Herrero, Tomas & Yagiie, 13-X-1992; rio 
Turruchel, 30SWH3762, 1100 m, orilla del rio, Alvarez IA499 & Yagiie, 30­
VI-1993. 
Fuera de nuestra territorio 10 citan HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 133) en 
la zona de Ri6par y Alcaraz. 
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En rnargenes de arroyos y lugares hurnedos.
 
Planta subcosrnopolita, aunque originalrnente es paleoternplada.
 
Epilobium parviflorum Schreber 
Bienservida: Rio de La Mesta, 30SWH4063, 1200 rn, orilla del rio, calizas, 
Alvarez IA496a & Yague, 30-VI-1993; rio Turruchel, 30SWH3663, 1000 rn,
 
ribera, calizas, Alvarez IA684 & Yague, 7-VIII-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 29) en la Fuente del Tejo en el Padr6n de
 
Bienservida. 
Zonas hurnedas y bordes de cursos de agua. 
Planta paleoternplada. 
Farn. Elaeagnaceae 
Elaeagnus angustifolia L. 
Bienservida: Rio de La Mesta, 30SWH4063, 1300 rn, orilla del rio, calizas,
 
Alvarez IA424 & Yague, 27-VI-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 128) en Bienservida,
 
30SWH3963. 
Naturalizada, en 10s bordes de algunos cursos de agua. 
Planta originaria de Asia. 
Farn. Santalaceae 
Thesium divaricatum lan ex Mert et Koch 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 82) en Bienservida 30SWH3764, 
en tornillares y claros de encinar en arnbientes seeos. 
Planta euri-rnediterninea. 
Farn. Aquifoliaceae 
Hex aquifolium L. 
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Bienservida: cabecera del rio de La Mesta, 30SWH3964, 1140 rn, borde de 
carnino cerea del rio, sustrato calizo, Alvarez IA38, Herrero, Tomas & Yagiie, 
l3-X-1992. 
Fuera de nuestro territorio 10 citan HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 126) en 
umbrias humedas del sur de la comarea de Alcaraz; y RUIZ de la TORRE (1979: 17) en la 
sierra de Alcaraz. 
En sotobosques y matorrales de barrancos sornbrfos. 
Planta submediterninea subatlantiea. 
Fam. Euphorbiaceae 
Euphorbia chamaesyce L. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 26) eomo variedad canescens Boiss., en la Fuente 
del Tejo en el Padr6n de Bienservida. 
Puede eneontrarse en matorrales, sobre suelos arcillosos. 
Planta euri-mediterninea. 
Euphorbia esula L. 
Bienservida: 30SWH3963, 1160 m, talud de pista, calizas, A.lvarez IA250, Herrero,
 
Sarrion & Yagiie, 2-V-1993.
 
Bordes de caminos, cultivos y taludes.
 
Planta de las zonas altas de Europa y noroeste de Asia.
 
Observaciones: No hemos encontrado citas bibliografieas para la provineia de Albaeete. 
Euphorbia exigua L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2863, 800 m, base del eerro, retamar,
 
calizas, Alvarez IA115 & Yagiie, 5-IV-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 26) en la Fuente del Tejo en el Padr6n de
 
Bienservida. 
Pastizales y matorrales. 
Planta euri-mediterranea. 
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Euphorbia helioscopia L. 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, cultivo de olivos, calizas, Alvarez IA9S,
 
Herrero & Pajar6n, 29-111-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 123) en A1caraz.
 
Bordes de carninos y cu1tivos.
 
P1anta cosrnopolita.
 
Euphorbia serrata L. 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, borde de pista foresta1 y olivar, calizas, 
Alvarez IA96, Herrero & Pajar6n, 29-111-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 123) en Alcaraz.
 
Ruderal y arvense.
 
Planta rnediterninea occidental y rnacaronesica.
 
Farn. Rharnnaceae 
Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH3063, 800 rn, base del cerro, encinar rnuy 
ac1arado, calizas, Alvarez IAlSO, Herrero, Sarri6n & Yague, I-V-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 126) en el Rio Jardin, fuera del 
territorio. 
Encinares y rnatorrales sobre suelos pedregosos. 
P1anta ibero norteafricana. 
Farn. Aceraceae
 
Acer granatense Boiss.
 
Bienservida:, Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, roquedo calizo,
 
Alvarez IA26, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992.
 
Citada en la cornarca de Alcaraz por nurnerosos autores, entre ellos, CDATRECASAS
 
(1926: 27) la cita en Las Alrnenaras; y HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 125) en 
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enclaves humedos de la zona de Ri6par, Toreas Malas, Vianos y en la umbrfa de la 
Almenara. 
En quejigares y umbrfas, barrancos y zonas freseas formando bosquetes. 
Planta ibero norteafricana. 
Fam. Anacardiaeeae 
Pistacia lentiscus L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2963, 1140 m, enemar, calizas, Alvarez 
/A132 & Yague, 5-IV-1993. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 125) en Alcaraz; y por 
ALCARAZ & SANCHEZ G6MEZ (1988: 11, 39) en la provincia, sin indicar la localidad. 
Encinares y matarrales de las zonas bajas y medias. 
Planta esteno-mediterranea y macaronesica. 
Pistacia terebinthus L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2964, 1000 m, encmar, calizas, Alvarez 
IA556 & Yague, 28-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 26) en La Molata; y por HERRANZ & GOMEZ 
CAMPO (1986: 125) en los Charros del Mundo. 
Encinares y matorrales pedregosos. 
Planta euri-mediterninea. 
Fam. Juglandaceae 
Juglans regia L. 
Bienservida: Ruinas pr6ximas a La Pileta, 30SWH4063, 1280 m, cultivado,
 
calizas, Alvarez lA243, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993.
 
Citado par HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 79) en A1caraz.
 
Cultivado en casi todas las vegas, aunque de forma dispersa.
 
Planta mediterninea oriental, cultivada en otras regiones.
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Fam. Linaceae 
Unum bienne Miller 
Bienservida: Rio Turruchel, 30SWH3762, 1100 m, humedal cerea del rio,
 
ca1izas, Alvarez IA502 & Yagiie, 30-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 121) en Villapalacios.
 
Herbazales, bordes de caminos y cultivos.
 
Planta eun-mediterranea subatlantica.
 
Linum catharticum L. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, tomillar, calizas, Alvarez 
IA577b & Yagiie, 29-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 26) en La Molata; y por HERRANZ & GOMEZ 
CAMPO (1986: 121) en la Laguna Ojos de Villaverde, fuera del territorio. 
Matorrales y pinares de la zonas medias. 
Planta euri-mediterninea europea' 
Linum narbonense L. 
Bienservida: 30SWH3963, 1260 m, talud al borde de pista forestal, calizas, 
Alvarez IA253, Herrero, Sarri6n & Yagiie, 2-V-1993; 30SWH3963, 1200 m, 
matorral, calizas, Alvarez IA330, Rodr{guez & Yagiie, 23-V-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 26) en La Molata; y por HERRANZ & GOMEZ 
CAMPO (1986: 122 ) en Vianos. 
Matorrales, taludes y pinares de las zonas medias. 
P1anta mediterranea central y occidental. 
Linum setaceum Brat. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 122) en Bienservida, 
30SWH3564, preferenternente sobre suelos arenosos, pedregales, pastas terafitieos y bordes 
de earninos. 
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Planta ibero norteafricana. 
Unum strictum L. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 122) en Bienservida, 
30SWH3564, frecuente en ribazos y cunetas. 
P1anta esteno-rnediterranea. 
Linum suffruticosum L. subsp. suffruticosum var. angustifolium Lange 
Bienservida: 30SWH3664, 1200 rn, talud, rnatorral, calizas, Alvarez IA335, 
Rodrfguez & Yague, 23-V-1993; 30SWH3963, 1260 rn, rnatorra1, calizas, 
Alvarez /A330a, Rodrfguez & Yague, 23-V-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 26) en el Padr6n de Bienservida; y por 
HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 239) y VALDES & HERRANZ (1989: 60) en 
Bienservida, 30SWH3764, 30SWH3861, 30SWH3762, aunque no indican la variedad. 
Taludes, roquedos y pedregales. 
Planta ibero norteafricana. 
Linum tenue Desf. 
Bienservida: Rio Turruchel, 30SWH3662, 900 rn, herbazal cerca del rio, 
calizas, Alvarez /A449 & Yague, 30-VI-1993; Cerro Vico, 30SWH2964, 1000 
rn, encinar aclarado, calizas, Alvarez IA541 & Yague, 28-VI-1993; 
30SWH2865, 800 rn, depresi6n, rnargas, Alvarez IA542a & Yague, 28-VI­
1993; Rio Turruche1, 30SWH3762, 1000 rn, borde decarnino, calizas, Alvarez 
IA63/ & Yague, 8-VIII-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 26) en El Padroncillo; y por HERRANZ & 
GOMEZ CAMPO (1986: 26) en Cotillas, fuera del territorio. 
Herbazales, rnatorrales, claros de bosque y bordes de carninos. 
Planta ibero norteafricana. 
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Farn. Geraniaceae 
Erodium cicutarium (L.) L'Her. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH3063, 800 rn, base del eerro, rnargas, 
Alvarez lA 182, Herrero, Sarri6n & Yagae, 1-V-1993; 30SWH4062, 1600 rn,
 
sesteadero de ganado, ealizas, Alvarez IA162 & Yagae, 6-IV-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 25) fuera del territorio, en El Gallinero; y por
 
HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 120) en Reolid. 
Pastizales, sesteaderos y 1ugares frecuentados por el ganado, en arnbientes nitrifieados. 
Planta euri-rnediterninea. 
Erodium daucoides Boiss. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 26) en el Pieo de las Algas a 1700 m (Pico de 
la Sarga). 
Se puede eneontrar en roquedos ealizos, suelos pedregosos caleareos y pastizales de 
altura. 
Planta endemiea del este peninsular. 
Geranium lucidum L. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4062, 1600 m, eueva de una pared caliza,
 
Alvarez IA212, Herrero, Sarri6n & Yagae, 2-V-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 25) y por HERRANZ & G6MEZ CAMPO
 
(1986: 121) en los Chorros del Mundo. 
Roquedos, ruinas, y lugares frescos y humedos algo nitrifieados. 
Planta euri-mediterninea. 
Geranium molle L. 
Bienservida: Ruinas pr6ximas a La Pileta, 30SWH4063, 1260 m, base de un 
muro, ealizas, Alvarez IA237, Herrero, Sarri6n & Yagae, 2-V-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 25) en los Chorros del Mundo; y por HERRANZ 
& G6MEZ CAMPO (1986: 121) en Alearaz. 
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Roquedos y ruinas, en lugares nitrificados. 
Planta subcosrnopolita. 
Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vili.) Nyrnan 
= Geranium purpureum Vill. 
Bienservida: Ruinas pr6xirnas a La Pileta, 30SWH4063, 1280 rn, talud, 
calizas, Alvarez IA234, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993; 30SWH3663, 
1100 rn, borde de pista forestal, calizas, Alvarez IA615 & Yague, 29-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 25) en 10s Chorros del Mundo; y por ESTESO 
(1991: 238) en Horcajo, fuera del territorio. 
Ruderal y arvense. 
Planta euri-rnediterranea. 
Farn. Polygalaceae 
Polygala boissieri Cosson 
Bienservida: Padr6n de Bienservida, 30SWH3962, 1600 rn, suel0 rnuy hurnedo 
en un pinar, calizas, Alvarez lA301 , Rodr{guez & Yague, 22-V-1993; 
30SWH4062, 1600 rn, pinar, calizas, Alvarez IA600a & Yagiie, 29-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 26) en el Padr6n de Bienservida; y por 
HERRANZ (1986b: 30) en la sierra de Alcaraz. 
Matorrales, pinares, suelos pedregosos y hurnedos, en las zonas altas. 
Planta ibero norteafricana. 
Polygala calcarea F. W. Schultz. 
Bienservida: Padr6n de Bienservida, 30SWH3962, 1600 rn, pinar, calizas, 
Alvarez IA303, Rodrfguez & Yague, 22-V-1993; La Pileta, 30SWH4063, 1340 
rn, Pajar6n 1836 & Pangua, 12-V-1994. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 124) en Villaverde de 
Guadalirnar, 30SWH4257. 
Sobre suelos rnuy hurnedos en los pinares de las zonas altas. 
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Planta europea occidental, llegando por el norte, solo hasta el sur de Inglaterra. 
Polygala monspeliaca L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH3063, 800 rn, retarnar, rnargas, Alvarez 
lAIn, Herrero, Sarri6n & Yagiie, I-V-1993; base del Cerro Vieo,
 
3~SWH2863, 800 rn, rnargas, Alvarez lAIn & Yagiie, 5-IV-1993.
 
Citada por HERRANZ & a6MEZ CAMPO (1986: 124) fuera del territorio, en Perias
 
del Gallinero. 
Matorrales, retarnares y pastos terofitieos en zonas bajas. 
Planta esteno-rnediteminea. 
Farn. Araliaceae 
Hedera helix L. 
Bienservida: eabecera del riD de La Mesta, 30SWH3964, 1140 rn, borde de 
carnino, sustrato calizo, Alvarez IA36, Herrero, Tomas & Yagiie, 13-X-1992. 
Fuera de nuestro territorio 10 citan HERRANZ & a6MEZ CAMPO (1986: 133) en 
la cornarca de Alearaz. 
Sotobosques sornbrios, riberas, roquedos y paredes verticales. 
Planta subrnediterninea y subatlantiea. 
Farn. Apiaeeae 
1 
1 
Anthriscus caucalis Bieb. i,i 
l;1 
Bienservida: Ruinas ~roxirnas a La Pileta, 30SWH4063, 1280 rn, huerta I; 
1'!1abandonada, ealizas, Alvarez IA236, Herrero, Sarri6n & Yagiie, 2-V-1993. 
':,
"I
Citada por HERRANZ & a6MEZ CAMPO (1986: 133) en La Molata fuera del 
territorio. ' 
Herbazales y terrenos abandonados. 
Planta paleoternplada. 
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Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1200 rn, herbazal hurnedo cerea del rio, calizas,
 
Alvarez IA519 & Yague, 30-VI-1993.
 
Herbazales hurnedos y huertas abandonadas.
 
Planta paleoternplada.
 
Observaciones: No hernos encontrado citas bibliograficas para la provincia de Albacete. 
Apium nodiflorum (L.) Lag. 
Bienservida: Rio Turruchel, 30SWH3762, 1000 rn, surnergida en el rfo,
 
Alvarez IA634 & Yague, 8-VIII-1993.
 
CUATRECASAS (1926: 30) cita la variedad ochreatum DC. en la Fuente del Tejo 
en eZ Padr6n de Bienservida. 
l
!f 
1I 
Suelos encharcados en rncirgenes de rios y arroyos, y en el propio cauce de los rios.
 
Planta euri-rnediterninea.
 
Bunium alpinum Waldst. et Kit. subsp. macuca (Boiss.) P.W. Ball
 
SILVESTRE (1973: 44) recoge una cita de CUATRECASAS en el PadrDn de
 
Bienservida.
 
Podrfa encontrarse en sotobosques abiertos.
 
Planta ibero norteafricana.
 
Bunium pachypodum P. W. Ball 
= Bunium incrassatum (Lange p.p.) Arno 
SILVESTRE (1973: 40) recoge una cita de PORTA & RIGO en el Padr6n de 
Bienservida. 
Se puede encontrar en terrenos incultos y mar-genes de carninos.
 
Planta mediterninea occidental.
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Bupleurum baldense Turra subsp. baldense 
Bienservida: 30SWH3762, -1100 rn, herbazal al borde de un cultivo, calizas,
 
Alvarez IA5JO & Yagiie, 30-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 134) en el Calar del Mundo.
 
Herbazales y cultivos abandonados.
 
Planta euri-rnediterninea.
 
Bupleurum bourgaei Boiss. & Reuter 
Bienservida: Rio Turruehel, 30SWH3662, 900 rn, herbazal al borde del rio, 
ealizas, Alvarez IA455 & Yague, 30-VI-1993. 
Ha sido reeoleetado por SANCHEZ MATA (1981) en tornillares sobre suelos 
desearnados en la subida a El Muleto, entre Venta de Tortas y Vianos. 
Sobre suelos hurnedos y herbazales de las orillas de los rios. 
Endernisrno betieo. 
Observaeiones: Los ejernplares depositados en MAF 110151 reeoleetados por D. Sanchez 
Mata, presentan rnenor tarnafio en tallos y hojas que los nuestros, quizeis debido a creeer en 
tornillares rnas 0 menos seeos. Los ejernplares reeoleetados por C. Soriano en Las Banderillas 
(Jaen), MA 462346, MA480223, MA462383, presentan earacteres que se ajustan mas a 
Bupleurum ranunculoides L. subsp. gramineum (Vill.) Hayek, 10 que eonfirmaria la presencia 
de este taxon en el sureste peninsular. 
Bupleurum rotundifolium L. 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 rn, eultivo abandonado, ealizas, Alvarez 
IA366, Rodrfguez & Yague, 23-V-1993. 
Citada po~ CUATRECASAS (1926: 30) en La Molata, fuera del territorio; y por 
HERRA!'fZ & GOMEZ CAMPO (1986: 135) en Povedilla. 
Cultivos y bordes de earninos. 
Planta rnediterranea.. 
Bupleurum semicompositum L. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 30) en el Pieo de las Algas (Pieo de la Sarga). 
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Planta mediterninea. 
Conopodium bou rgaei Cosson 
= Heterotaenia arvensis Cosson 
Bienservida: 30SWH4162, 1500 m, pastos humedos, aceral, calizas, Alvarez IA497 
& Yague, 30-VI-1993. 
CUATRECASAS (1926: 30) cita la variedad pumilum Boiss. forma parvulum en el 
Padr6n de Bienservida a 1660 rn; SILVESTRE (1973: 17) recoge una cita de PORTA & 
RIGO en el Padr6n de Bienservida. 
Pinares y prados hurnedos. 
Planta endernica de la Peninsula Iberica. 
Conopodium majus (Gouan) Loret subsp. ramosum (Costa) Silvestre 
SILVESTRE (1973: 27) recoge una cita de PORTA & RIGO en el Padr6n de 
Bienservida. 
Podria encontrarse en sotobosques sornbrfos. 
Planta endernica del sur de la Peninsula Iberica. 
Daucus carota L. subsp. maximus (Desf.) 
Bienservida: cerea del Cortijo de La Quebrada, 30SWH3663, 980 rn, cuneta,
 
AZvarez IA45, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992.
 
Citada, sin indicar la subespecie, por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 135)
 
en Bienservida, 30SWH3564, y en otros puntos de la cornarca de Alcaraz. 
Bordes de carninos y cultivos. 
Planta euri-rnediterninea. 
Eryngium cam pestre L. 
Bienservida: 30SWH3663, 1000 rn, cuneta, calizas, AZvarez IA677 & Yague,
 
7-VIII-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 240) en Bienservida,
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30SWH3764. 
Caminos y eultivos abandonados. 
Planta euri-mediterninea. 
Eryngium dilatatum Lam. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 m, depresi6n, ealizas, AZvarez
 
IA546 & Yague, 28-VI-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 135, 241) en Bienservida,
 
30SWH3564, 30SWH3764. 
Cultivos y bordes de eaminos. 
Planta ibero norteafrieana. 
Foeniculum vulgare Miller 
Bienservida: eerea del Cortijo de La Quebrada, 30SWH3663, 980 m, en 
euneta, AZvarez IA42, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992. 
Fuera de nuestro territorio 10 citan HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 135) en 
varios puntos de la eomarea de Alcaraz. 
Bordes de eultivos y eunetas. 
Planta sur-mediterninea. 
Guillonea scabra (Cav.) Cosson 
Bienservida: La Pileta, 30SWH3663, 1000 m, talud al borde de eamino,
 
ealizas, Alvarez IA680 & Yague, 7-VIII-1993.
 
Citada por RICO (1982: 537) en la sierra de Alearaz; y por HERRANZ & OOMEZ
 
CAMPO (1986: 196) en Vianos. 
Taludes. 
Planta endemiea del sur y este de Espafia. 
Orlaya kochii Heywood
 
= Orlaya daucoides (L.) W. Greuter
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Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, cultivo abandonado, calizas, Alvarez lA344, 
Rodrfguez & Yagiie, 23-V-1993; 30SWH3762, 1000 rn, borde de carnino, calizas, 
Alvarez IA507 & Yagiie, 30-VI-1993. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 136) en Bienservida, 
30SWH3564. 
Herbazales subnitr6filos. 
Planta esteno-rnediterninea. 
Peucedanum hispanicum (Boiss.) Endl. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, borde de arroyo,
 
sustrato calizo, Alvarez IA34, Herrero, Tomas & Yagiie, 13-X-1992.
 
Citado fuera de nuestro territorio por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 136)
 
en la cornarca de Alcaraz. 
Orillas de arroyos y sitios hurnedos. 
Planta endernica del Sur y Este de la Peninsula iberica. 
Pimpinella tmgium Vill. 
CUATRECASAS (1926: 30) cita la variedad depressa Webb. en el Padr6n de 
Bienservida a 1600 rn. 
Planta rnediterninea turaniana. 
Scandix australis L. subsp. australis 
Bienservida: 30SWH3762, 1000 rn, borde de pista forestal, calizas, Alvarez 
IA518a & Yagiie, 30-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 136) fuera del territorio, en Peiias 
del Gallinero. 
Carninos y baldios. 
Planta sureuropea. 
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Scandix pecten-veneris L. subsp. pecten-veneris 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, talud en olivar, ealizas, Alvarez IA80, 
Herrero & Pajar6n, 29-111-1993; Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 rn, base del 
eerro, ealizas, Alvarez IA279, Herrero, SarriOn & Yague, 2-V-1993;
 
30SWH3963, 1260 rn, euneta, Alvarez lA326, Rodrfguez & Yague, 23-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 137) en A1caraz.
 
Cultivos, retarnares y bordes de earninos.
 
Planta subcosrnopolita, aunque de origen euri-rnediternineo.
 
Scandix stellata Banks & Solander 
= Scandix pinnatlfida Vent. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 29) en eI Padron de Bienservida. 
Planta rnediterninea oecidental que erece en el oeste y suroeste de Asia. 
Smyrnium perfoliatum L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2964, 1000 rn, olivar, ealizas, Alvarez IA528 
& Yague, 29-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 30) en Lorna Rasa, fuera del territorio; y por 
HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 137) en los Chorros del Mundo. 
Cultivos y bordes de carninos. 
Planta euri-rnediterninea. 
TIiapsia villosa L. 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, borde de pista forestal, ealizas, Alvarez 
IA387, Rodr{guez & Yague, 23-V-1993; 30SWH4063, 1200 rn, euneta, ealizas,
 
Alvarez IA515 & Yague, 30-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 137) en Villapalacios.
 
Cunetas, earninos y eultivos.
 
Planta rnediterninea occidental.
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Tordylium maximum L. 
Bienservida: Ruinas pr6xirnas a La Pileta, 30SWH4063, 1280 rn, huerta
 
abandonada, calizas, Alvarez IA518 & Yague, 30-VI-1993.
 
Citada en la Sierra de Segura, fuera del territorio por GANDOGER (1917: 145).
 
Terrenos incultos, huertas abandonadas.
 
Planta euri-rnediterninea.
 
Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. arvensis 
Bienservida: 30SWH3762, 1100 rn, encinar, calizas, Alvarez lA473 & Yague, 
30-VI-1993; 30SWH3663, 900 rn, cuneta, Alvarez IA604 & Yague, 29-VI­
1993; 30SWH2865, 800 m, retamar, calizas, Alvarez IA540a & Yague, 28-VI­
1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 30) en Ri6par; y por HERRANZ & GOMEZ 
CAMPO (1986: 137) en Vianos. 
Encinares degradados, retamares y terrenos incultos. 
Planta subcosrnopolita. 
Torilis leptophylla (L.) Reichenb. 
Bienservida: 30SWH2865, 800 m, retamar, depresi6n, calizas, Alvarez
 
IA270a, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 137) en Alcaraz.
 
Ruderal y arvense.
 
Planta mediterninea turaniana.
 
Turgenia Jatifolia (L.) Hoffm. 
= Caucalis latifolia L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2865, 800 m, retamar, calizas, Alvarez 
IA270, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993. 
Citada po~ CUATRECASAS (1926: 30) en La Molata, fuera del territorio; y por 
HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 137) en Villapalacios. 
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Retamares, caminos y cultivos.
 
Planta euri-mediterninea.
 
Farn. Gentianaceae 
BIackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata 
Bienservida: 30SWH3762, 1100 rn, terreno encharcado, calizas, Alvarez IA501 
& ragae, 30-VI-1993; rIO Turruche1, 30SWH3663, 950 rn, ribera, terreno 
encharcado, calizas, Alvarez IA705 & Yagae, 18-IX-1993. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 140), en Bienservida 
30SWH3564. 
Ribazos y prados hurnedos, bordes de lagunas yarroyos. 
Planta euri-rnediterninea. 
Centaurium erythraea Rafn. subsp. erythraea 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2865, 800 rn, depresi6n, retarnar, calizas, 
Alvarez IA536 & Yagae, 28-VI-1993; 30SWH3762, 1000 rn, cultivo de 
chopos, terreno rnuy hurnedo, calizas, Alvarez IA636 & ragae, 8-VIII-1993. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 141), en Bienservida, 
30SWH3564. 
En pastos teroflticos y cunetas con cierto grado de hurnedad. 
Planta euri-mediterranea. 
Farn. Apocynaceae 
Vinca major L. 
Bienservida: Rfo de la Mesta, 30SWH3963, 1160 rn, talud, herbazal hurnedo 
cerea del rfo, calizas, Alvarez IA254, Herrero, Sarri6n & Yagae, 2-V-1993. 
Citada por ESTESO (1991: 262) fuera del territorio, en la Laguna de San Pedro, 
posiblernente escapada de algun jardfn. 
Taludes hurnedos a orillas de los rIOS, rnuy local. 
Planta eurirnediterranea. 
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Farn. Asclepiadaceae 
Vincetoxicul11 nigrum (L.) Moench 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2964, 1000 rn, claro de encinar, calizas,
 
Alvarez IA564 & Yagi/e, 28-VI-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 141, 239, 260) en Bienservida,
 
30SWH3764, 30SWH4359; CUATRECASAS (1926: 32) la cita en Las Alrnenaras. 
Sotobosques y rnatorrales degradados. 
Planta esteno-rnediterninea noroccidental. 
Fam. Oleaceae 
Fraxinus ornus L. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 140) en Villaverde de 
Guadalirnar, 30SWH4058, naturalizado, en huertas, sotos y valles hurnedos. 
Planta del centro y sur de Europa y sureste de Asia. 
Jasminum fruticans L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2865, 800 rn, depresi6n, calizas, Alvarez 
IA272, Herrero, Sarri6n & Yagi/e, 2-V-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 32) y por HERRANZ & GOMEZ CAMPO 
(1986: 140) en Alcaraz. 
Setos en rnatorrales y encinares degradados en las zonas bajas. 
Planta esteno-rnediterranea. 
Olea europaea L. var. europaea 
Biens~rvida: 30SWH3663, 1000 rn, cultivo, calizas, Alvarez IA70I & Yagi/e,
 
18-IX-1993.
 
Citada por ESTESO (1991: 261) en Verduzal, fuera del territorio.
 
Cultivada.
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Planta esteno-mediterninea. 
Fam. Convolvulaeeae 
Convolvulus althaeoides L. 
Citado por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 143) en Villaverde de 
Guadalirnar, 30SWH4058, en eunetas, taludes y laderas. 
Planta esteno-rnediternmea. 
Convolvulus arvensis L. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, borde de pista, ealizas, AZvarez
 
IA411 & Yague, 27-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 143) en Villapalaeios.
 
Cultivos y earninos.
 
Planta paleoternplada, que se ha hecho eosrnopolita.
 
Convolvulus Iineatus L. 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, borde de pista, talud, ealizas, AZvarez 
IA348, Rodr(guez & Yague, 23-V-1993; 30SWH4062, 1600 rn, rnatorral
 
pedregoso, ealizas, AZvarez IA606a & Yague, 29-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ (1988: 110) en Alcaraz. Bordes de earninos yeultivos.
 
Planta esteno-rnediterninea.
 
Farn. Cuseutaeeae 
Cuscuta approximata Bab. subsp. approximata 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2964, 1000 rn, sobre tornillo, AZvarez IA555 
& Yagae, 28-VI-1993. 
FERNANDEZ L6PEZ & AMEZCUA (1986: 19) recogen las prirneras citas para la 
provincia de Jaen. 
Parasita de tomillos. 
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Planta paleD subtropical. 
Observaciones: No hernos encontrado citas bibliograficas para la provincia de Albaeete. 
Fam. Boraginaceae 
Anchusa italica Retz. 
= Anchusa azurea Miller 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 rn, depresi6n, calizas, Alvarez 
IA547 & Yague, 28-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 33) en Alearaz; y por HERRANZ & GOMEZ 
CAMPO (1986: 143) en Paterna del Madera, fuera del territorio. 
Cunetas y bordes de cultivos. 
Planta euri-rnediterninea. 
Anchusa undulata L. subsp. granatensis (Boiss.) Valdes 
= Anchusa granatensis Boiss. 
Citada por HERRANZ (1987: 155) en Bienservida; y por CUATRECASAS (1926: 
33) en La Molata, fuera del territorio. 
Planta endemica de la Peninsula Iberica. 
Cynoglossum cheirifolium L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH3063, 800 rn, euneta, calizas, Alvarez IA196,
 
Herrero, Sarri6n & Yague, I-V-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 144) en Bienservida,
 
30SWH3764. 
Pastizales pedregosos y bordes de caminos. 
Planta esteno-rnediterninea. 
Echium boissieri Steudel 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, horde de pista, calizas, Alvarez 
IA395 & Yague, 27-VI-1993. 
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Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 144) en Bienservida, 
30SWH3764; GIBBS (1971: 40) recoge una cita de PORTA & RIGO en Alcaraz. 
Cunetas, bordes de caminos y herbazales. 
Planta ibero norteafricana. 
Echium vulgare L. 
Bienservida: 30SWH3762, 1100 rn, borde de pista, calizas, Alvarez lA47I &
 
Yagiie, 30-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 145) en Villaverde de
 
Guadalirnar; y por CUATRECASAS (1926: 33) en La Molata, fuera del territorio. 
Cunetas. 
Planta europea. 
Lithodora fruticosa (L.) Griseb. 
= Lithospermum fruticosum L. 
Bienservida: 30SWH4062, 1600 rn, ladera soleada, calizas, Alvarez lA64, 
Herrero & Pajar6n, 29-111-1993; 30SWH3664, 1200 rn, talud en pista, calizas, 
Alvarez lA64b, Herrero & Pajar6n, 29-111-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 33) en el Pico de las Algas (Pico de la Sarga) a 
1700 rn; y por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 239) y VALDES & HERRANZ 
(1989: 60) en Bienservida, 30SWH3764, 30SWH3762. 
En roquedos, taludes y matorrales pedregosos. 
Planta ibero norteafricana. 
Lithospermum incrassatum Guss. 
= Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston ssp. gasparrinii (Heldr. ex Gauss) R. 
Fernandes 
Bienservida: 30SWH3663, 1020 rn, borde de un olivar, calizas, Alvarez IAI02, 
Herrero & Pajar6n, 29-111-1993; La Sarga, 30SWH4161, 1770 rn, pastos de 
altura, calizas, Alvarez lA70, Herrero & Pajar6n, 29-111-1993; La Pileta, 
30SWH4163, 1400 rn, pastos, calizas, Alvarez lA206, Herrero, Sarri6n & 
Yagiie, I-V-1993. 
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Citada por HERRANZ (1988: 110) en Alcaraz.
 
Lugares algo nitrificados, pastos y cultivos.
 
Planta mediterninea montana.
 
Myosotis stricta Link. 
Bienservida: 30SWH3962, 1600 m, encharcamiento, pinar con enebro, calizas,
 
AZvarez lA302, Rodr[guez & Yague, 22-V-1993.
 
SORIANO & MUNOZ GARMENDIA (1976: 17) la citan en Cazorla; y HERRERO
 
(1993: 97) la cita en Ciudad Real, en la Sierra del Relumbrar. No hemos encontrado citas 
bibliognificas para la provincia de Albacete. 
Suelos muy humedos en los pinares de las zonas medias y altas. 
Planta euri-mediterninea. 
Neatostema apulum (L.) I. M. Johnston 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2865, depresi6n, retamar, calizas, AZvarez
 
IA261, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993.
 
Citada por HERRANZ (1988: 110) fuera del territorio, en Robledo.
 
Retamares, bordes de caminos y cultivos.
 
Planta esteno-mediteminea.
 
Onosma tricerosperma Lag. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2865, 800 m, depresi6n retamar, calizas,
 
AZvarez IA259, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 146) en Alcaraz y Villapalacios.
 
Retamares de la depresi6n Alcaraz- Reolid- Villapalacios.
 
Planta endemica del sur de Espafia.
 
Observaciones: No ha sido posible determinar la subespecie debido a la inmadurez de los 
frutos de los ejemplares recolectados. 
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Fam. Verbenaeeae 
Verbena officinalis L. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4l63, 1340 m, borde de camino 
cerea del riD de La Mesta, sustrato calizo, Alvarez IA2, Herrero, Tomas &
 
Yague, 13-X-1992.
 
Fuera de nuestro territorio 10 citan HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 146) en
 
la comarea de Alearaz; y CUATRECASAS (1926: 33) en Alearaz. 
Suelos algo humedos, subnitr6fila. 
Planta eosmopolita, aunque de origen paleotemplado. 
Fam. Lamiaeeae 
Cleonia lusitanica L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH3063, 800 m, retamar, ealizas, Alvarez 
IA200, Herrero, Sarrion & Yague, I-V-1993; 30SWH3663, 900 m, herbazal 
cerea del rio Turruehel, ealizas, Alvarez IA447 & Yague, 30-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 35) fuera del territorio, en el Cortijo de 
Miraflores; y por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 147) en Villapalacios. 
Matorrales, pastos y bordes de caminos. 
Planta ibero norteafricana. 
Lamium amplexicaule L. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4161, 1770 m, roquedo ealizo pastoreado, 
Alvarez JA72, Herrero & Pajaron, 29-111-1993; ruinas pr6ximas a La Pileta, 
30SWH4063, 1280 m, base de un muro, Alvarez IA228, Herrero, Sarrion &
 
Yague, 2-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & a6MEZ CAMPO (1986: 147) en Alcaraz.
 
Lugares nitrifieados, pastos y sesteaderos.
 
Planta paleotemplada.
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Lavandula latifolia Medicus 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, en rellanos de 
roquedo calizo, Alvarez IA6, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992. 
Citada por numerosos autores, VALDES & HERRANZ (1989: 39, 60) en Villaverde 
de Guadalimar, 30SWH3958, 30SWH3959, 30SWH3860 y en Bienservida, 30SWH3861; 
HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 239, 261) en Bienservida, 30SWH3764, en 
Villaverde de Ouadalimar, 30SWH4359. 
En encinares, pinares y matorrales. 
Planta esteno-mediteranea occidental. 
Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) Rozeira 
= Lavandula pedunculata Cav. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 35) en el Padr6n de Bienservida. 
Planta endemica de la Peninsula Iberica. 
Observaciones: Nosotros no hemos observado ejemplares pertenecientes a este taxon 
de claro optimo silicicola, ni a otros del grupo stoechas. No hemos tenido oportunidad de 
observar el material de CUATRECASAS, aunque resulta dificil pensar en una equivocaci6n. 
Marrubium supinum L. 
Bienservida: 30SWH3861, 1200 m, encinar aclarado, calizas, Alvarez IA372,
 
Rodrfguez & Yague, 23-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & OOMEZ CAMPO (1986: 147) fuera del territorio, en
 
Paterna del Madera; CUATRECASAS (1926: 35) 10 cita en La Molata. 
Matorrales, claros de encinar y bordes de caminos. 
Planta ibero norteafricana. 
Marrubium vulgare L. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, borde de pista, calizas, Alvarez 
IA712 & Yague, 18-IX-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 35) en La Molata; HERRANZ & OOMEZ 
CAMPO (1986: 147) fuera del territorio, en e1 riD Jardfn. 
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En lugares algo nitrifieados y seeos.
 
Planta subeosmopolita, euri-mediteminea sudsiberiana en su origen.
 
Mentha IOl)gifolia (L.) Hudson 
= Mentha ;.,ylvestris L. 
Bienservida: Arroyo de La Mesta, 30SWH4l62, 1400 m, orilla del arroyo, 
ealizas, Alvarez lA641 & Yague, 7-VIII-1993; 30SWH4062, 1500 m, borde de 
eauee seeo, ealizas, Alvarez lA709 & Yague, l8-IX-1993; rfo Turruehel, 
30SWH3762, 1000 m, orilladel rfo, .41varez IA621 & Yague, 8-VIII-1993; La 
Pileta, 30SWH4163, 1340 m, orilla del arroyo de la Mesta, Alvarez lAl, 
Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992. 
CUATRECASAS (1926: 38) cita la variedad candicans Bth. en el Padr6n de 
Bienservida. 
Humedales, bordes de rfos y arroyos. 
Planta paleotemplada. 
Observaciones: Este taxon presenta una gran variabilidad en euanto a la densidad de pelos, 
especialmente 10s ramifieados, tamaiio y forma de las hojas. Por ello algunos ejemplares nos 
ha resultado diffeil adseribirlos a este taxon 0 bien a Mentha spicata, aunque el tamafio de las 
anteras nos hizo decidirnos a llevarlos a Mentha longifoiia. 
Mentha suaveolens Ehrh. 
Bienservida: 30SWH3762, 1100 m, euneta enehareada, ealizas, Alvarez lA698
 
& Yague, 18-IX-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 148) en Ri6par.
 
Lugares enehareados y bordes de eursos de agua.
 
Planta euri-mediterninea.
 
Phlomis heI'ba-venti L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2964, 1000 m, herbazal en eultivo 
abandonado, ealizas, .4lvarez lA545 & Yague, 28-VI-1993. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 148) en Bienservida, 
30SWH3564. 
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En cunetas, ribazos y campos abandonados.
 
Planta esteno-rnediterninea.
 
Phlomis lychnitis L. 
Bienservida: 30SWH3762, 1100 rn, encinar, cerea del rio Turruchel, calizas, 
Alvarez IA465 & Yague, 30-VI-1993; Cerro Vico, 30SWH2964, 1000 rn, 
encinar, calizas, Alvarez IA560 & Yague, 28-VI-1993; 30SWH3663, 1000 rn, 
borde de pista forestal, calizas, Alvarez IA674 & Yague, 7-VIII-1993. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 240, 263) en Bienservida, 
30SWH3764 y en Villaverde de Guadalirnar, 30SWH4359. 
Carnpos abandonados y bordes de carninos. 
Planta endernica de la Peninsula Iberica y sur de Francia. 
Pnmella laciniata (L.) L. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, borde de pista, suelo hurnedo,
 
calizas, Alvarez IA393 & Yague, 27-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 149) fuera del territorio, en
 
Vianos. 
Bordes de carninos con suelos encharcados 0 hurnedos. 
Planta euri-rnediterninea. 
Prunella vulgaris L. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1340 rn, borde de carnino, suelo
 
hurnedo, calizas, Alvarez IA444 & Yague, 27-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 35) en el PadrDn de Bienservida.
 
Lugares hurnedos y sornbrios, norrnalmente al borde de earninos.
 
Planta circumboreal.
 
Rosmarinus officinalis L. 
Bienservida: cerea del Cortijo de Pelavivos, 30SWH3664, 1100 rn, borde de 
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carnino, sustrato calizo, Alvarez JA48, Alvarez & Fernandez, 21-II-1993. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 261) en Villaverde de 
Guadalirnar, 30SWH4359; y por VALDEs & HERRANZ (1989: 39, 60) en Villaverde de 
Guadalirnar, 30SWH3958, 30SWH3959, 30SWH3860 y en Bienservida, 30SWH3861, 
30SWH3762. 
Matorrales y sotobosques de encinares y de pinares de las partes bajas. 
Planta esteno-rnediterninea. 
Salvia phlomoides Asso 
Bienservida: 30SWH3963, 1260 rn, rnatorral pedregoso, calizas, Alvarez
 
fA33fa, Rodrfguez & Yague, 23-V-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 149, 239) en Bienservida,
 
30SWH3764; y por RUIZ de la TORRE (1979: 31) en la sierra de A1caraz. 
En tornillares y bosques degradados. 
P1anta endernica de la rnitad sur de Espafia. 
Salvia verbenaca L. 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, cuneta, Alvarez fA90, Herrero & Pajar6n,
 
29-III-1993. .... ,..
 
Citada fuera del territorio por CUATRECASAS (1926: 37) en La Mo1ata.
 
Bordes de carninos, cunetas y lugares ruderalizados.
 
Planta rnediterninea athintica.
 
Satureja alpina (L.) Scheele subsp. meridionalis (Nyrnan) Greuter 
= Acinos alpinus (L.) Moench subsp. meridionalis (Nyrnan) P. W. Ball 
= Calamintha granatensis Boiss. & Reuter 
Bienservida: 30SWH4063, 1300 rn, rnatorral, calizas, Alvarez fA413 & Yague, 
27-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 37) en el Padr6n de Bienservida; por HERRANZ 
& GOMEZ CAMPO (1986: 263) en Villaverdede Guadalirnar, 30SWH4359; y por VALDES 
& HERRANZ (1989: 40) en Villaverde de Guadalirnar, 30SWH3860. 
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Lugares soleados, pedregales, claros de pinar y matorrales.
 
Planta orofila sureuropea y norteafricana.
 
Satureja menthifolia (Host.) Fritsch 
= Calamintha sylvatica Bromf. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 147, 260) en Villaverde de 
Guadalimar, 30SWH4359, en sotobosque de encinares, acerales, y pinares en sitios htimedos. 
Planta mediterninea occidental. 
Sideritis hirsuta L. 
Bienservida: 30SWH3762, 1100 m, encinar cerca del rio Turruchel, calizas,
 
Alvarez IA470 & Yague, 30-VI-1993.
 
Citada por RIVERA & OBON de CASTRO (1988: 227) en la sierra de Alcaraz.
 
Margenes de caminos y 1aderas soleadas.
 
P1anta mediterranea occidental.
 
Sideritis incana L. subsp. virgata (Desf.) Malagarriga 
Bienservida: 30SWH4062, 1600 m, matorral pedregoso calcareo, Alvarez 
IA572 & Yague, 28-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 239) en Bienservida, 
30SWH3764; por VALDEs & HERRANZ (1989: 39, 60) en Villaverde de Guadalimar, 
30SWH3860 y en Bienservida, 30SWH3861, 30SWH3762; y CUATRECASAS (1926: 35) 
la dta coma variedad virgata (Desf.) F.Q. en e1 Padron de Bienservida. 
Terrenos pedregosos, roquedos y matorrales de las zonas altas. 
Planta ibero norteafricana. 
Teucrium capitatum L. 
= Teucrium polium L. subsp.capitatum (L.) Arcangeli 
Citado por CUATRECASAS (1926: 34), pot HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 
263) y por VALDEs & HERRANZ (1989: 39) en Villaverde de Guadalimar, 30SWH4359, 
30SWH3958, en matorrales. 
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Planta esteno-rnediterninea. 
Teucrium gnaphalodes L'Her. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2865, 800 rn, base del cerro, depresi6n,
 
calizas, Alvarez IA263, Herrero, Sarri6n & Yagiie, 2-V-1993.
 
Citada por HERRANZ (1988: 111) fuera del territorio, en Viveros.
 
Matorrales y tornillares de las zonas bajas.
 
Planta endernica del centro, sur y este de Espaiia.
 
Teucrium luteum (Miller) Degen 
= Teucrium polium L. subsp. aureum (Schreber) Arcangeli 
Bienservida: 30SWH4062, 1600 rn, rnatorral pedregoso, calizas, AlvarezIA573 
& Yagiie, 29-VI-1993. 
CUATRECASAS (1926: 34) cita la variedad aureum Boiss. en el Padr6n de 
Bienservida a 1600 rn. VALDEs & HERRANZ (1989: 39, 60) 10 citan en Villaverde de 
Guadalirnar, 30SWH3959, 30SWH3860 y en Bienservida, 30SWH3861, 30SWH3762. 
Matorrales y tornillares. 
Planta endernica del sur de la Peninsula Iberica. 
Teucrium pseudo-chamaepitys L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2865, 800 rn, base del cerro, depresi6n, 
calizas, Alvarez IA273, Herrero, Sarri6n & Yagiie, 2-V-1993; 30SWH3664, 
1100 rn, talud en borde de pista, calizas, Alvarez IA346, Rodrfguez & Yagiie, 
23-V-1993. 
Citada por VALDEs & HERRANZ (1989: 39) en Villaverde de Guadalirnar, 
30SWH3958, 30SWH3959. 
Pedregales, rnatorrales y baldios. 
Planta rnediteminea occidental. 
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Teucrium rotundifolium Sehreber 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, roquedo, ealizas, Alvarez IA618
 
& Yagae, 29-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 34) en el Padr6n de Bienservida a 1700 m.
 
Roquedos y fisuras de roeas vertieales.
 
Planta ibero norteafrieana.
 
Teucrium webbianum Boiss. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 m, encinar, ealizas, Alvarez IA543 
& Yagae, 28-VI-1993; 30SWH2964, 1000 m, roquedo, ealizas, Alvarez IA568
 
& Yagae, 28-VI-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 239) en Bienservida,
 
30SWH3764; y por RUIZ de la TORRE (1979: 36) en la sierra de Alcaraz. 
Roquedos y terrenos pedregosos. 
Planta endemiea de las montaiias del sureste espafiol. 
Thymus hyemalis Lange 
Citada por CUATRECASAS (1926: 38) en el Padr6n de Bienservida. 
Planta ibero norteafrieana. 
Observaciones: Aunque no hemos visto el material de CUATRECASAS, seguramente se trate 
de Thymus orospedanus Huguet del Villar, y no de la planta murciano- almeriense. 
Thymus mastichina (L.) L. 
= Satureja mastichina L. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 m, matorral pedregoso, ealizas, 
Alvarez IA393a & Yagae, 27-VI-1993. 
Citada par HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 262) en Villaverde de 
Guadalimar, 30SWH4359. 
Matarrales y satobasques de encinares y pinares. 
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Planta endernica de la Peninsula Iberica. 
Thymus orospedanus Huguet del Villar 
Bienservida: 30SWH3664, 1200 rn, pinar, calizas, AZvarez lA 78, Herrero & 
Pajaron, 29-111-1993; 30SWH3663, 800 rn, rnatorral pedregoso, calizas,
 
AZvarez IA188, Herrero, Sarrion & Yagae, I-V-1993.
 
Citada por VALDEs & HERRANZ (1989: 39, 60) en Villaverde de Guadalirnar,
 
30SWH3958, 30SWH3959, 30SWH3860 Yen Bienservida, 30SWH3~61, 30SWH3762. 
En rnatorrales y pedregales. 
Planta endernica de las sierras calizas de Albacete, Jaen y Granada. 
Thymus vulgaris L. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 239) en Bienservida, 
30SWH3764; y por RIVAS GODAY & RIVAS MARTINEZ (1967: 53) en 10s cerros de 
Vianos. 
Planta esteno-rnediterninea. 
Thymus zygis Loefl. ex L. 
Bienservida: 30SWH3163, 800 rn, rnatorral pedregoso, calizas, AZvarez IA377,
 
Rodrfguez & Yagae, 23-V-1993.
 
MORALES (1986: 246) recoge una cita de GONZALEZ ALBO en Alcaraz; y
 
HERRANZ (1988: 111) 10 cita fuera del territorio, en Viveros. 
Matorrales sobre suelos pedregosos. 
Planta ibero norteafricana. 
Farn. Plantaginaceae 
Plantago coronopus L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 rn, base del cerro, retarnar,
 
calizas, AZvarez IA265, Herrero, Sarrion & Yagae, 2-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 157) en Alcaraz.
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Carninos, cunetas, pastizales y lugares ruderalizados.
 
Planta euri-rnediterninea.
 
Plantago lagopus L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH3063, 800 rn, base del cerro, depresi6n,
 
calizas, Alvarez IAI97, Herrero, Sarri6n & Yague, I-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 157) en Alcaraz.
 
Cunetas, pastizales y cultivos.
 
Planta esteno-rnediterninea.
 
Plantago lanceolata L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH3063, 800 rn, base del cerro, suelo 
encharcado, calizas, Alvarez IAI75, Herrero, Sarri6n & Yague, 1-V-1993; La 
Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, fuente, suelo hurnedo, calizas, Alvarez IA307,
 
Rodr[guez & Yague, 22-V-1993.
 
Citada por HERRANZ (1988: 111) fuera del territorio, en Robledo.
 
Pastizales y bordes de carninos con el suelo hurnedo.
 
Planta cosrnopolita en la actualidad, de origen eurashitico.
 
Plantago sempervirens Crantz 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, talud en un olivar, calizas, Alvarez lASS, 
Herrero & Pajar6n, 29-111-1993; Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 rn, base del 
cerro, retarnar, calizas, Alvarez IA264, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 158) fuera del territorio, en 
Robledo. 
Taludes y rnatorrales pedregosos. 
Planta euri-rnediterninea occidental. 
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Farn Scrophulariaceae 
Anarrhinum laxiflorum Boiss. 
Bienservida: 30SWH3963, 1260 rn, talud, cerea del rio de La Mesta, calizas, 
.41varez lA331, Rodr[guez & Yague, 23-V-1993; La Sarga, 30SWH4162, 1600
 
rn, pinar, calizas, .41varez lA492 & Yague, 30-VI-1993.
 
Citada por VALDES & HERRANZ (1989: 39, 60) en Villaverde de Guadalirnar,
 
30SWH3958, 30SWH3959, 30SWH3860 Yen Bienservida, 30SWH3861. 
Grietas de rocas y suelos pedregosos de las zonas altas. 
Planta endernica de las rnontaiias del sur de Espafia. 
Bellardia trixago (L.) All. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1500 rn, borde de carnino, calizas,
 
.41varez lA579b & Yague, 29-VI-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 153) en Bienservida,
 
30SWH3564. 
En tornillares y orillas de carninos. 
Planta euri-rnediternmea. 
Chaenorrhillum macropodum (Boiss. & Reut.) Lange subsp. degenii (Hervier) R. 
Fernandes 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, roquedo, calizas, .41varez lA415 & 
Yague, 27-VI-1993. 
HERRANZ & al. (1993: 192) recogen unas citas de CHARPIN & FERNANDEZ 
CASAS (1975) en la sierra de Las Cabras y de SANCHEZ GOMEZ (1990) en Letur y 
Socovos. 
Roquedos y pedregales de las zonas altas. 
Planta endernica del sur de Espafia. 
Chaenorrhinum robustum Loscos 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 153) en Bienservida, 
30SWH3764, en roquedos y pedregales. 
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Planta endemica de las sierras calizas de Jaen, Granada y Malaga. 
Digitalis obscura L. subsp. obscura 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, borde de camino en 
rellano de roquedo calizo, Alvarez IA3l, Herrem, Tomas & Yague, 13-X­
1992. 
Citada por VALDEs & HERRANZ (1989: 39) en Villaverde de Guadalimar, 
30SWH3860; fuera de nuestro territorio 10 citan HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 
153) en la comarca de Alcaraz. 
Roquedos de las zonas medias. 
Planta ibero norteafricana. 
Erinus alpinus L. 
Bienservida: 30SWH4162, 1500 m, roquedo, pared caliza, Alvarez IA496 & 
Yague, 30-VI-1993; La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, roquedo calizo, Alvarez 
IA592 & Yague, 29-VI-1993. 
CUATRECASAS (1926: 39) cita la variedad parviflorus Pau en el Padr6n de 
Bienservida a 1700 m; y RUIZ de la TORRE (1979: 11) 10 cita en los Chorros del Mundo. 
En roquedos y cantiles de las zonas altas. 
Planta mediterninea occidental. 
Linaria aeruginea (Gouan) Cav. var. aeruginea 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 m, pinar, calizas, Alvarez IA422 . 
& Yague, 27-VI-1993; 30SWH4062, 1500 m, matorral pedregoso, calizas, 
Alvarez IA584 & Yague, 29-VI-1993; 30SWH4163, 1400 m, pinar, calizas,
 
Alvarez IA3l6, Rodrfguez & Yague, 22-V-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 38) en el Calar del Mundo; y por VALDES
 
(1970: 153) en la sierra de Alcaraz. 
Roquedos, matorrales y pinares sobre suelos pedregosos. 
Planta endemica de la Peninsula Iberica. 
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Linaria anticaria Boiss. & Reut. var. anticaria 
Bienservida: 30SWH4062, 1600 rn, roquedo, calizas, Alvarez IA613 & Yague,
 
29-VI-1993.
 
VALDES (1970: 190) recoge cita de CUATRECASAS en Alcaraz.
 
Grietas y repisas en 10s roquedos.
 
Planta endernica del sur de Espafia.
 
Linaria anticaria Boiss. & Reuter var. cuartanensis (Deg. et Herv.) Deg. et Herv. 
Citada por HUTER, PORTA & RIGO en los Montes del Padr6n de Bienservida, cita 
recogida por VALDES (1970: 193). 
Planta endernica de las montafias beticas. 
Linaria hirta (L.) Moench. 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 rn, olivar, calizas, Alvarez IA354, Rodrfguez 
& Yague, 23-V-1993; 30SWH3762, 1100 rn, encinar, calizas, Alvarez IA480b
 
& Yague, 30-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 154) en Villapalacios.
 
Ruderal y arvense.
 
Endemisrno del centro, sur y este de la Peninsula Iberica.
 
Linaria sinlplex (Willd.) DC. 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, talud en un olivar, calizas, AlvarezlA95,
 
Herrero & Pajar6n, 29-111-1993.
 
Citada por SANCHEZ G6MEZ & ALCARAZ (1993: 149) en la sierra de Segura
 
Oriental, sin indicar la localidad; VALDEs (1970: 91) recoge citas fuera del territorio, en 
Santa Elena de Ruidera. ' 
Cultivos y pedregales en las zonas bajas. 
Planta euri-rnediternmea. 
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Linaria viscosa (L.) Chaz. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 198) en Villaverde de 
Guadalimar, 30SWH4359, en claros de romerales y sitios arenosos. 
Planta endemica del sur de la Peninsula Iberica. 
Odontites viscosa (L.) Reichenb. 
Citada por VALDEs & HERRANZ (1989: 40) en Villaverde de Guadalimar, 
30SWH3959, en cunetas y sotobosque de encinares. 
Planta euri-mediterninea occidental. 
Parentucellia latifolia (L.) Camel 
Bienservida: Ruinas pr6ximas a La Pileta, 30SWH4063, 1280 m, pastos, 
calizas, Alvarez IA244, Herrero, Sarrion & Yague, 2-V-1993; 30SWH3962, . 
1600 m, pastos en un aceral, calizas, Alvarez IA306. Rodrfguez & Yague, 22­
V-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 155) fuera el territorio, en La 
Molata. 
Ruinas, caminos, pastos y campos abandonados. 
Planta euri-mediterninea. 
Scrophularia canina L. subsp. canina var. canina 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 m, talud en un olivar, calizas, Alvarez IA365,
 
Rodrfguez & Yague, 23-V-1993.
 
ORTEGA & DEVESA (1993: 126) recogen citas de HERRANZ (1983) en Villaverde
 
de Guadalimar y de CUATRECASAS (1923) en la sierra de Alcaraz. 
Taludes y matorrales pedregosos de las zonas medias. 
Planta euri-mediterninea. 
Verbascum giganteum Willk. subsp. giganteum 
Bienservida: 30SWH3663, 1000 m, borde de pista, calizas, Alvarez IA676 & 
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Yagiie, 7-VIII-1993.
 
HERRANZ & al. (1993: 192) recogen una cita de SANCHEZ aOMEZ (1990) en
 
Letur. 
Carninos, pastizales y lugares ruderalizados. 
Planta endemica del sur y sureste de Espafia. 
Verbascum sinuatum L. 
Bienservida: 30SWH3663, 1000 rn, cuneta, calizas, Alvarez IA668 & Yagiie,
 
7-VIII-1993.
 
Citada por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 155) en Alcaraz.
 
Lugares ruderalizados.
 
Planta mediterninea rnacaronesica.
 
Veronica anagallis-aquatica L. 
Bienservida: rio Turruche1, zona de acarnpada, 30SWH3663, 1000 rn, surnergida en 
e1 curso de agua, Alvarez IA673 & Yagiie, 7-VIII-1993. 
.Citada por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 156) en e1 Rio Jardin y en Paterna 
del Madera. 
Bordes de cursos de agua, sumergida y en 1ugares encharcados algo nitrificados. 
Planta circumboreal. 
Veronica agrestis L. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, pastos cerca del arroyo de La
 
Mesta, calizas, Alvarez IA219, Herrero, Sarri6n & Yagiie, 2-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 156) en Alcaraz.
 
Pastos hurnedos cerea de arroyos y rios.
 
P1anta europea y macaronesica.
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Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia 
Bienservida: Naeirnento del rio de La Mesta, 30SWH4l63, 1400 rn, borde del 
arroyo, suelo rnuy hurnedo, ealizas, Alvarez IA65, Herrero & Pajaron, 29-III­
1993; Villaverde del Guadalirnar: La Sarga, 30SWH416l, 1750 rn, pastos 
eaeurninales, ealizas, A.lvarez IA67, Herrero & Pajar6n, 29-III-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 156) en Alearaz. 
Pastos y lugares hurnedos algo nitrifieados.
 
Planta eurasiatiea.
 
Veronica polita Fries 
Bienservida: 30SWH3962, 1600 rn, pastos, calizas, Alvarez IA158 & Yague, 
6-IV-1993. 
Citada por ESTESO (1992: 284) en Ossa de Montiel, fuera del territorio. No hernos 
eneontrado otras citas bibliografieas para la provincia. 
Pastizales hurnedos y pedregosos. 
Planta paleoternplada. 
Farn. Globulariaeeae 
Globularia spinosa L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2963, 1140 rn, roquedo ealizo, A.lvarez IA133
 
& Yague, 5-IV-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 40) en e1 Pieo de Las Algas (Pieo de La Sarga)
 
a 1700 rn. 
Roquedos de las zonas altas. 
Planta endernica del sur de Espaiia. 
Farn. Orobanehaeeae 
Orobanche latisquama (F.W. Sehultz) Batt. 
Citada por VALDES & HERRANZ (1989: 40) en Villaverde de Guadalirnar, 
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30SWH3958, 30SWH3959, parasita diversos arbustos, sobre todo Rosmarinus sp. y Cistus 
sp. 
Planta ibero norteafricana y balear. 
Orobanche lavandulacea Reichenb. 
= Phelypaea lavandulacea (Reichenb.) Reuter 
Citada por CUATRECASAS (1926: 40) en el Padr6n de Bienservida. 
Planta mediterranea. 
Orobanche mmosa L. subsp. mutelii (F.W. Schultz) Coutinho 
= Orobanche mutelii F.W. Schultz 
Bienservida: 30SWH3762, 1100 m, herbazal, calizas, Alvarez IA467 & Yague, 30-VI­
1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 40) en el Padr6n de Bienservida. 
Sobre una gran variedad de hospedantes, comun en todo el territorio. 
Planta paleotemplada, introducida en Norteamerica. 
Orobanche minor Srn. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2964, 1000 m, sobre Cistus, calizas, Alvarez 
IA558 & Yague, 28-VI-1993; La Sarga, 30SWH4062, 1500 m, tomillar,
 
calizas, Alvarez IA611 & Yague, 29-VI-1993.
 
Panisita sobre jaras y tomillos.
 
Planta centro europea.
 
Observaciones: No hemos encontrado citas bibliognificas para la provincia. 
Fam. Campanulaceae 
Campanula decumbens A.DC. 
'\ 
Bienservida: 30SWH4062, 1600 m, pinar, calizas, Alvarez IA589a & Yague,
 
29-VI-1993; 30SWH3662, 900 m, herbazal, calizas, Alvarez IA452 & Yague,
 
30-VI-1993.
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Citada por CUATRECASAS (1926: 42) y por HERRANZ & GOMEZ CAMPO 
(1986: 161) en el Padr6n de Bienservida, 30SWH4163. 
En pastizales de ter6fitos, encinares degradados y pinares. 
Planta endemica del este, centro y sur de Espaiia. 
Campanula hispanica Willk. 
Bienservida: Nacimiento del riD de La Mesta, 30SWH4162, 1500 m, grietas 
de pared caliza, Alvarez IA644 & Yague, 7-VIII-1993. 
MOTA & al. (1991) y CHARPIN & FERNANDEZ CASAS (1975: 57) citan 
Campanula hispanica Willk. en la sierra de Taibilla; y CUATRECASAS (1926: 42) en 
Alcaraz; HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 161) en la umbria de Las Almenaras, citan 
Campanula rotundifoiia L. 
En grietas de paredes verticales de las umbrias. 
Planta endemica de la Peninsula Iberica. 
Observaciones: Por los caracteres que presentan nos ha parecido mas apropiado llevar nuestro 
material a Campanula hispanica. Parece indudable que este grupo necesita un estudio 
profundo, al menos en el sureste peninsular. 
Campanula rapunculus L. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1340 m, pinar a orillas del arroyo de la 
Mesta, calizas, Alvarez IA390 & Yague, 27-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 42) fuera del territorio, en La Molata; y por 
HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 161) en Ri6par. 
Pinares y bordes de caminos. 
Planta paleotemplada. 
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. tomentosa (A.DC.) Rivas Martinez 
= Jasione humilis Lois. var. tomentosa A.DC. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 42) en el Padr6n de Bienservida. 
Planta endemica del oeste de la Peninsula Iberica. 
Observaciones: Nos parece dudosa su presencia debido a que se trata de una planta con claro 
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optimo silicfcola, que se distribuye por el oeste peninsular. 
Trachelium caeruleum L. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 198) en Villaverde de 
Guadalimar, 30SWH4359, en muros y taludes humedos. 
Planta mediterninea occidental. 
Fam. Rubiaceae 
Asperula aristata L. subsp. scabra (J. & C. Presl) Nyman 
Bienservida: 30SWH4162, 1600 rn, pinar con enebro, calizas, Alvarez IA661 
& Yague, 7-VIII-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 40) en los Chorros del Mundo, sin indicar la 
subespecie; MOLINA, VALDEs & GONZA.LEZ (1991: 244) la citan en Casas de Yes y 
Tranco del Lobo, fuera del territorio; y ESTESO (1991: 285) la cita en Munera, fuera del 
territorio. 
Pinares de las zonas altas.
 
Planta mediterninea montana occidental.
 
Asperula arvensis L. 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 rn, herbazal al borde de la pista, calizas,
 
Alvarez IA361, Rodrfguez & Yague, 23-V-1993.
 
Citada por ESTESO (1991: 286) fuera del territorio, en El Bonillo.
 
Herbazales, taludes y cunetas.
 
Planta euri-mediteminea.
 
Asperula hirsuta Desf. 
Bienservida: 30SWH3664, 1200 rn, herbazal al borde de pista, calizas, Alvarez 
IA338, Rodrfguez & Yague, 23-V-1993; 30SWH3762, 1000 rn, cuneta, calizas, 
Alvarez IA628 & Yague, 8-VIII-1993. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 141, 241) en Bienservida, 
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30SWH3263, 30SWH3764; por VALDES & HERRANZ (1989: 39, 60) en Villaverde de 
Guadalirnar, 30SWH3958, y en Bienservida, 30SWH3861, 30SWH3762; y por 
CUATRECASAS (1926: 41) en El Padroneillo. 
Roquedos ealizos y sotobosques. 
Planta ibero norteafrieana. 
Crucianella angustifolia L. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, borde de pista, ealizas, Alvarez
 
IA409 & Yague, 27-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 40) en el Padron de Bienservida.
 
Ruderal y arvense.
 
Planta euri-rnediterninea.
 
Galium fruticescens Cav. 
Bienservida: 30SWH4062, 1600 rn, roquedo ealizo, Alvarez IA598a & Yague, 
29-VI-1993; La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, herbazal eerea del arroyo de La 
Mesta, ealizas, Alvarez IA423 & Yague, 27-VI-1993; 30SWH4062, 1500 rn,
 
pinar, roquedo calizo, Alvarez lA 710a & Yague, 18-IX-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 41) en el Padron de Bienservida.
 
Roquedos ealizos.
 
Planta enderniea del centro y sur de Espafia.
 
Galium murale (L.) All. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 rn, base del eerro, retarnar,
 
ealizas, Alvarez IA271, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993.
 
Citada en la provincia de Jaen por FERNANDEZ LOPEZ, POSTIGO & ARANDA
 
(1983: 423) en sierra Magina; SANCHEZ GOMEZ & ALCARAZ (1993: 125) la citan en 
Moratalla (Murcia). No hernos eneontrado citas para la provineia de Albaeete. 
Cercania de lugares habitados, lugares roeosos, herbosos y abiertos. 
Planta esteno-rnediterranea. 
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Galium parisiense L. 
~ienservida: 30SWH4163, 1300 rn, herbazal en borde de pista, calizas, 
Alvarez /A5l le & Yague, 30-VI-1993; 30SWH4062, 1500 rn, rnatorral, 
calizas, Alvarez IA6lge & Yague, 29-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & a6MEZ CAMPO (1986: 142) fuera del territorio, en 
Robledo. 
Herbazales, ta1udes y bordes de carninos. 
Planta euri-rnediterninea. 
Galium tricornutum Dandy 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2865, 800, retarnar, depresi6n, calizas, 
Alvarez IA260, Herrero, SarriOn & Yague, 2-V-1993; 30SWH3663, 1100 rn, 
herbazal en borde de pista, calizas, Alvarez IA367, Rodrfguez & Yague, 23-V­
1993. 
Citada por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 142) en Povedilla y Paterna del 
Madera. 
Herbazales, rnatorrales y bordes de carninos. 
Planta euri-rnediterninea. 
Galium verticillatum Danth. 
I 
Bienservida: 30SWH4062, 1600 rn, borde de carnino, calizas, Alvarez IA587a
 
& Yague, 29-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & a6MEZ CAMPO (1986: 142) en Las Alrnenaras.
 
Bordes de carninos y herbazales.
 
Planta rnediterninea.
 
Rubia peregrina L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2964, 1000 rn, encinar, calizas, Alvarez
 
/A565 & Yague, 28-VI-1993.
 
CARDONA & SIERRA (1980: 570) recogen cita de CUATRECASAS en Alcaraz;
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YHERRANZ (1988: 110) la cita en la rnisrna loealidad. 
Eneinares.
 
Planta esteno-rnediterninea y rnaearonesiea.
 
Sherardia arvensis L. 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, talud en un olivar, ealizas, Alvarez IAB3, 
Herrero, Pajar6n, 29-111-1993; 30SWH3762, 1100 rn, eneinar, ealizas, Alvarez 
IA476 & Yagae, 30-V1-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 40) en La Molata; y por HERRANZ & GOMEZ 
CAMPO (1986: 142) en Ri6par. 
Taludes, eultivos, bordes de earninos y eneinares degradados. 
Planta subeosrnopolita, de origen euri-rnediternineo. 
Farn. Caprifoliaeeae 
Lonicera etrusca G. Santi 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2964, 1218 rn, alto del cerro, encinar rnuy
 
aclarado, ealizas, Alvarez IA561 & Yagae, 28-V1-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 41) en Las Alrnenaras; y por HERRANZ &
 
GOMEZ CAMPO (1986: 158) fuera del territorio, en La Molata. 
Roquedos en claros de encinar. 
Planta euri-rnediterninea. 
Lonicera implexa Aiton 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2964, 1000 rn, borde de un olivar, talud,
 
ealizas, Alvarez IA534 & Yagae, 28-V1-1993.
 
Citada fuera del territorio por ESTESO (1991: 290) de Ossa de Montiel a Ruidera.
 
Taludes y setos.
 
Planta esteno-rnediterninea.
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Lonicera periclymenum L. subsp. hispanica (Boiss. & Reuter) Nyrnan 
= Lonicera hispanica Boiss. & Reuter 
Bienservida: cabecera del riD de La Mesta, 30SWH3964, 1340 rn, cerea de la 
orilla del rio, sustrato calizo, Alvarez IA37, Herrero, Tomtis & Yague, 13-X­
1992; 30SWH3762, 1100 rn, espinar a orillas del riD Turruchel, cali~as, 
Alvarez IA691 & Yague, 18-IX-1993. 
Citada sin indicar la subespecie, por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 158) 
junto a arroyos en la zona de Bienservida, 30SWH3564; CUATRECASAS (1926: 41) la cita 
en El Padroncillo. 
Herbazales hurnedos, setos y bordes de rios. 
Planta endernica del centro y sur de la Peninsula Iberica y de Marruecos. 
Fam. Valerianaeeae 
Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne subsp. calcitrapae 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 m, cuneta, calizas, Alvarez IA388, Rodrfguez 
& Yague, 23-V-1993; riD Turruehel, 30SWH3762, 1100 m, herbazal cerea del
 
rio, ealizas, Alvarez IA509 & Yague, 30-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 41) en e1 Padr6n de Bienservida.
 
Pinares, matorrales y suelos pedregosos.
 
Planta esteno-mediterranea.
 
Valeriana tuberosa L. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 159) en Villaverde de 
Guadalimar, 30SWH4359, en lugares humedos sobre suelos relativamente profundos. 
Nosotros la observamos en Las Almenaras fuera de nuestro territorio, pero no la hernos visto 
en e1. 
Planta mediterranea montana. 
Valerianella coronata (L.) DC. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 m, borde de pista, ealizas, Alvarez 
IA412 & Yague, 27-VI-1993; La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, borde de pista, 
ealizas, Alvarez IA511b & Yague, 30-VI-1993. 
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Citada por HERRANZ (1988: 111) en Alcaraz. 
Pastizales terofitieos y bordes de earninos.
 
Planta euri-rnediterninea.
 
ValerianelIa discoidea (L.) Lois. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 rn, retarnar, depresi6n, ealizas, 
Atvarez lA274, Herrero, Sarri6n & Yagiie, 2-V-1993; Cerro Vieo, 
30SWH3063, 800 rn, retarnar, ealizas, Alvarez lA186, Herrero, Sarri6n &
 
Yague, 1-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 159) en Alcaraz.
 
Pastizales, rnatorrales y cunetas.
 
Planta esteno-rnediterranea y rnacaronesiea.
 
ValerianelIa muricata (Steven ex Bieb.) I.W. Loudon 
Bienservida: 30SWH3762, 1100 rn, encinar, ealizas, Alvarez lA480a & Yagiie,
 
30-VI-1993.
 
Citada por SA.NCHEZ GOMEZ & ALCARAZ (1993: 224) en Letur, fuera del
 
territorio. 
Bordes de cultivos y encinares degradados. 
Planta rnediteranea y rnacaronesica. 
Farn. Dipsacaceae 
Cephalaria leucantha (L.) Roerner & Schultes 
Bienservida: 30SWH3762, 1000 rn, borde de pista, calizas, Alvarez lA627 &
 
Yague, 8-VIII-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 41) en Villaverde de Guadalirnar; y por
 
HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 159) en Vianos. 
Bordes de earninos y cultivos. 
Planta rnediterranea. 
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Knautia arvensis (L.) Coulter 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 240, 263) en Bienservida, 
30SWH3764, y en Villaverde de Guadalimar, 30SWH4359, en pastos, tomillares y 
formaciones boscosas. 
P1anta eurasiatica. 
Knautia purpurea (Vill.) Borbas 
Bienservida: ruinas pr6ximas a La Pileta, 30SWH4063, 1300 m, ta1ud, calizas, 
Alvarez IA398 & Yague, 27-VI-1993; Cerro Vico, 30SWH2964, 1000 m, 
encinar, calizas, Alvarez IA567 & Yague, 28-VI-1993. 
Citada por FERNANDEZ LOPEZ (1983: 84) en la provincia de Jaen. 
CUATRECASAS (1926: 41) cita Knautia subscaposa Boiss. & Reut. en La A1menara. 
Taludes, pinares y matorrales. 
Planta mediterranea occidental montana. 
Observaciones: En 10s ejemplares del pliego IA398 la mayorfa de las hojas son enteras y las 
caulinares con tres l6bulos, el terminal mucho mayor que 10s otros, 10 que podrfa indicar que 
se tratase de ejemplares tetraploides, segun EHRENDORFER (1976). 
Lomelosia divaricata (Jacq.) Greuter & Burdet 
= Scabiosa sicula L. 
Bienservida: 30SWH3762, 1100 m, pastizal, calizas, Alvarez IA508 & Yague, 30-VI­
1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 160) fuera del territorio, en 
Montemayor; DEVESA (1984: 193) recoge una cita de FONT QUER (1924) en Chinchilla 
y otra de GONZALEZ ALBO (1933) en El Cascajal, fuera del territorio. 
Pastos y claros de pinar. 
Planta del sur de Europa y suroeste de Asia. 
Lomelosia simplex (Desf.) Ratin. 
= Scabiosa simplex Desf. 
Bienservida: 30SWH2865, 800 m, depresi6n, margas, Alvarez IA535 & Yague, 
28-VI-1993; 30SWH3663, 900 m, cuneta, Alvarez IA485 & Yague, 28-VI­
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1993.
 
Citada por HERRANZ (1988: Ill) fuera del territorio, en El Ballestero; DEVESA 
(1984: 204) recoge una cita de FONT QUER (1924) en Chinchilla y otra de GONZALEZ 
ALBO (1933) en El Cascajal, fuera del territorio. 
Cunetas, pastizales y terrenos abandonados. 
Planta mediterninea occidental. 
Scabiosa andryalifolia (Pau) Devesa 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, orillas del rfo de La 
Mesta, sustrato calizo, Alvarez IA21, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992; 
30SWH4162, 1600 m, pinar, calizas, Alvarez IA657 & Yague, 7-VIII-1993. 
Citada por VALDES & HERRANZ (1989: 60) en Bienservida, 30SWH3861; y fuera 
de nuestro territorio la citan HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 198) en la base del Pico 
de la Almenara. DEVESA (1984: 174) recoge una cita de APARICIO en "Ri6par. Sierra del 
Calar" y otra de BORJA en "Sierra de Alcaraz, Pico Almenara". 
Matorrales y pinares. 
Planta endemica subbetica. 
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet 
= Scabiosa atropurpurea L. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 198) en Bienservida, 
30SWH3764, coma ruderal y nitr6fila en prados y ribazos. 
Planta mediterninea y macaronesica. 
Scabiosa turolensis Pau. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 240) en Bienservida, 
30SWH3764, en laderas soleadas, pedregales y caminos. 
Planta ibero norteafricana. 
Observaciones: No hemos visto esta planta en nuestro territorio, y nos parece poco probable 
su presencia. A veces ha sido confundida con Scabiosa andryalifoiia. 
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Farn. Asteraceae 
Achillea ageratum L. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 45) en el Padr6n de Bienservida; y por 
HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1988: 162) en Bienservida, 30SWH3564, preferenternente 
sobre suelos hurnedos. 
Planta esteno-rnediterninea occidental. 
Achillea odorata L. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, pastizal, calizas, Alvarez IA582 
& Yagae, 29-VI-1993. 
CUATRECASAS (1926: 45) en e1 Padr6n de Bienservida, cita la variedad 
microphylla (Willd.) Lange. 
Pastizales con sue10s pedregosos. 
Planta rnediterninea occidental. 
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH3062, 800 rn, rnargas, Alvarez IA145a & 
Yagae, 6-IV-1993; Cerro Vico, 30SWH3063, 800 rn, rnargas, Alvarez IA177,
 
Herrero, Sarrion & Yagae, 1-V-1993.
 
Citada por HERRANZ (1988: 112) fuera del territorio, en Rob1edo.
 
Ruderal y arvense.
 
Planta esteno-rnediterninea.
 
Andryala integrifolia L. 
Bienservida: 30SWH4063, 1200 rn, pinar, calizas, Alvarez IA516 & Yagae, 
30-VI-1993; Cerro Vico, 30SWH2865, 800 rn, depresi6n, calizas, Alvarez 
IA544 & Yagae, 28-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 263) en Villaverde de 
Guada1irnar, 30SWH4359; y por CUATRECASAS (1926: 48) fuera del territorio, en El 
Gallinero. 
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Ruderal y viaria. 
Planta euri-rnediterranea occidental. 
Andryala ragusina L. 
= Andryala lyrata Pourret
 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, pastos de altura, calizas,
 
Alvarez IA585a & Yagae, 29-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 48) en el Padr6n de Bienservida; y por 
HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 241) en Bienservida, 30SWH3764. 
En taludes y pastizales. 
Planta endernica del suroeste de Europa. 
Anthemis arvensis L. subsp. arvensis 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, pastos de altura, calizas,
 
Alvarez IA586 & Yagae, 29-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 162) en Vianos.
 
Pastizales pedregosos en zonas altas.
 
Planta rnediterranea y rnacaronesica.
 
Anthemis tuberculata Boiss. subsp. tuberculata 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, pinar, calizas, Alvarez 1A437 
& Yagae, 27-VI-1993; La Pileta, 30SWH4162, 1300 rn, borde de pista, 
calizas, Alvarez IA490 & Yagae, 27-VI-1993. 
BOURGEAU (1850) la recolect6 en el Padr6n de Bienservida, incluyendolo en la 
provincia de Jaen; BENEDI (1985: 233) la cita en Cazorla (Jaen) , y HERRANZ (1993: 193) 
en Paterna del Madera y Ri6par. 
Bordes de carninos y claros de pinar. 
Planta ibero norteafricana. 
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Asteriscus aquaticus (L.) Less. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH3063, 800 m, retamar, ealizas, Alvarez
 
IA199, Herrero, Sarri6n & Yague, 1-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 163) en Alcaraz.
 
Pastizales, matorrales y bordes de eaminos eon suelo algo humedo.
 
Planta esteno-mediterranea.
 
Atractylis cancellata L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH3063, 800 m, retamar, ealizas, Alvarez
 
IA199a, Herrero, Sarri6n & Yague, 1-V-1993.
 
Citada por ESTESO (1991: 301) fuera del territorio, en Tiriez.
 
Caminos y terrenos abandonados.
 
Planta mediterranea meridional.
 
Bellis perennis L. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1650 m, matorral pedregoso, ealizas, 
Alvarez IA66, Herrero & Pajar6n, 29-111-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 42) en Los Chorros; y por HERRANZ &
 
G6MEZ CAMPO (1986: 163) en Villapalacios. 
Pastizales. 
Planta europea eaueasiana. 
Bellis sylvestris Cyr. 
Bienservida: 30SWH3664, 1200 m, pinar, ealizas, Alvarez lA 76, Herrero & 
Pajar6n, 29-111-1993; Cerro Vieo, 30SWH2863, 800 m, margas, eultivo 
abandonado, Alvarez IA1l9 & Yague, 5-IV-1993. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 241) en Bienservida, 
30SWH3764. 
En sitios humedos yen sotobosque de pinares. 
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Planta esteno-mediterninea. 
Bombycilaena erecta (L.) Smolj. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 m, tomillar, calizas, Alvarez IA399
 
& Yague, 27-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ (1988: 112) en Alcaraz.
 
Pastizales terofiticos.
 
Planta sur-europea y sur-siberiana.
 
Calendula arvensis L. subsp. arvensis 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 m, talud en un olivar, calizas, Alvarez 1A97,
 
Herrero & Pajaron, 29-II1-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 164) en Alcaraz.
 
Taludes de cultivos, cunetas y cercanias de poblaciones.
 
Planta euri-mediterninea.
 
Carduncellus cuatrecasasii G. LOpez 
Bienservida: 30SWH4063, 1600 m, matorral, calizas, Alvarez IA603c & 
Yagiie, 29-VI-1993; 30SWH4162, 1600 m, pinar, calizas, Alvarez IA649 &
 
Yague, 7-VIII-1993.
 
Citada por ESTESO (1991: 309) fuera del territorio, en Tiriez.
 
Pinares y matorrales de las zonas medias.
 
Planta endemica del sur de Espaiia.
 
Carduncellus monspelliensium All. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, pastizal, calizas, Alvarez IA582b 
& Yagae, 29-VI-1993. 
CUATRECASAS (1926: 48) cita la forma araneosus, en el Padr6n de Bienservida. 
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Pastos y herbazales. 
Planta endernica del sur de Espaiia. 
Carduus bourgeanus Boiss. & Reuter sllbsp. bourgeanus 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH3062, 800 rn, retarnar, calizas, Alvarez lA 146 
& Yague, 6-IV-1993; Cerro Vico, 30SWH3063, 800 rn, borde de carnino,
 
ealizas, Alvarez IA184, Herrero, Sarri6n, I-V-1993.
 
DEVESA & TALAVERA (1981: 94) recogen unas citas de DEVESA, PASTOR &
 
VALDEs (1978) fuera del territorio, entre Albaeete y Balazote. 
Ruderal, nitr6fi1a. 
Planta endernica de la Peninsula Iberica. 
Carduus platypus Lange subsp. granatensis (Willk.) Nyrnan 
= Carduus granatensis Wk. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, pinar, calizas, Alvarez IA439 
& Yague, 27-VI-1993. 
Citadapor CUATRECASAS (1926: 46) en LasAlmenaras; DEVESA & TALAVERA 
(1981: 32) recogen unas citas de DEVESA, PASTOR & VALDES (1978) en la sierra de 
Alcaraz, entre Vianos y Tortas y en el Calar del Mundo. 
Pinares y matorrales en las zonas medias. 
Planta endemica del centro y sur de Espaiia. 
Carduus tenuiflorus Curtis 
Citada por CUATRECASAS (1926: 46) en el Padr6n de Bienservida. 
Planta europea occidental y mediterninea. 
Carlina baetica (Fermlndez Casas & Leal) Fermindez Casas in Fontqueria, 9: 19. 1985. 
AlInque no la hemos recolectado, la hemos observado abundantemente en claros de 
pinaro de las zonas medias y altas del Padr6n de Bienservida y Pieo de La Sarga. 
Planta endemiea de las sierras calizas de Jaen, Granada y Albacete. 
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Carlina corymbosa L. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, borde de camino, 
sustrato calizo, Alvarez fAll, Herrero, Tomas & Yagiie, 13-X-1992. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 240) en Bienservida, 
30SWH3764. 
En ribazos, sotobosques y pastizales. 
Planta esteno-mediterranea. 
Carlina racemosa L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2865, 800 m, depresi6n, cultivoabandonado,
 
calizas, Alvarez IA539a & Yague, 28-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 165) en Ri6par.
 
Cultivos, caminos y terrenos abandonados.
 
Planta esteno-mediterranea occidental.
 
Carthamus lanatus L. subsp. lanatus 
= Kentrophyllum lanatum DC. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 48) en la Fuente de Cueva Vieja en el Padr6n de 
Bienservida. 
Planta esteno-mediterranea. 
Catananche caerulea L. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, rellano de roquedo 
calizo, Alvarez IA28, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992; 30SWH3861, 
1200 m, matorral, calizas, Alvarez IA37], Rodr{guez & Yagiie, 23-V-1993. 
Citada por VALDEs & HERRANZ (1989: 39) y por HERRANZ & GOMEZ 
CAMPO (1986: 261) en Villaverde de Guadalimar, 30SWH3860 y 30SWH4359. 
Taludes, pinares, matorrales y pastizales de las zonas medias. 
Planta mediterranea occidental. 
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Centaurea antennata Dufour 
Citada por CUATRECASAS (1926: 48) en el Padr6n de Bienservida. 
Planta endernica del sureste espaiiol. 
Centaurea aspera L. subsp. stenophyIla (Dufour) Nyrnan 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 165, 241) en Bienservida, 
30SWH3764, en taludes de suelos rnargosos 0 calcareos. 
Planta rnediterranea occidental y rnacaronesica. 
Centaurea boissieri DC. subsp. prostrata (Cosson) Dostal 
= Centaurea prostrata Cosson
 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, matorral, calizas, Alvarez
 
IA592c & Yagae, 29-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 47) en el Pico de Las Algas (Pico de La Sarga); 
y por BLANCA (1981: 150) en Ri6par. 
Pastos de altura, suelos pedregosos y roquedos calcareos. 
Planta endemica de las sierras de la confluencia de Albacete, Granada y Jaen. 
Centaurea calcitrapa L. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, borde de carnino,
 
sustrato calizo, Alvarez IA35, Herrero, Tomas & Yagae, 13-X-1992.
 
Fuera de nuestro territorio la citan HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 166) en
 
la cornarca de Alcaraz; y CUATRECASAS (1926: 47) la cita en Ri6par. 
Ruderal, viaria y en carnpos incultos. 
Planta subcosmopolita. 
Centaurea castellanoides Talavera 
= Centaurea paniculata L. var. baetica Pau 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, borde de earnino, 
sustrato calizo, Alvarez IA9, Herrero, Tomas & Yagae, 13-X-1992. 
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ESTESO (1991: 307) la dta fuera del territorio, en Morcillos y Munera.
 
En matorrales, bordes de caminos y taludes.
 
Planta endemica de las montafias calcareas del centro y sur de Espafia.
 
Centaurea melitensis L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2964, 1000 m, olivar, calizas, Alvarez IA553
 
& Yague, 28-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ (1988: 112) fuera del territorio, en Robledo.
 
Claros nitrificados y cultivos.
 
Planta pantropical de origen mediterraneo meridional.
 
Centaurea ornata Willd. subsp. ornata 
Bienservida: Puerto de El Bellotar, 30SWH3762, 1000 m, cuneta, calizas, 
Alvarez IA624 & Yague, 8-VIII-1993; pista a La Pileta, 30SWH3663, 1000 m, 
talud, calizas, Alvarez IA6B7 & Yague, 7-VIII-1993. 
Citada por VALDEs & HERRANZ (1989: 61) en Bienservida, 30SWH3861; y 
CUATRECASAS (1926: 47) dta la variedad saxicola (Lag.) Pau en la Fuente de La Pileta 
en el Padr6n de Bienservida. 
Taludes montafiosos sobre suelos pedregosos. 
Planta endemica de la Peninsula Iberica. 
Centaurea pullata L. subsp. pullata 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 m, talud en un olivar, calizas, Alvarez IAB5,
 
Herrero & Pajar6n, 29-1II-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 48) en Villaverde de Guadalimar y Almenaras;
 
HERRANZ (1988: 112) la dta fuera del territorio, en Robledo. 
Cultivos, campos abandonados y bordes de caminos. 
Planta ibero norteafricana. 
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Centaurea toletana Boiss. et Reut. 
Citado por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 166, 241) en Bienservida, 
30SWH3764, en tornillares calizos. 
Planta endernica del este y centro de la Peninsula Iberica. 
Centaurea triumfetti All. subsp. lingulata (Lag.) Dostal 
= Centaurea Ungulata Lag.
 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, pinar, calizas, AZvarez IA418
 
& Yague, 27-VI-1993; 30SWH3762, 1100 rn, encinar, calizas, AZvarez IA480c
 
& Yague, 30-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 48) en el Padr6n de Bienservida.
 
Pinares,- rnatorrales, pastos, suelos pedregosos.
 
Planta ibero norteafricana.
 
Chondrilla juncea L. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, borde de carnino, 
sustrato calizo, Alvarez IA8, Herrero, Tomas Yague, 13-X-1992; puerto de El . 
Bellotar, 30SWH3762, 1000 rn, cuneta, AZvarez IA638 & Yague, 8-VIII-1993; 
pista a La Pileta, 30SWH3663, 1000 rn, borde de pista, calizas, AZvarez IA678 
& Yague, 7-VIII-1993. 
Fuera de nuestro territorio la citan HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 167) en 
la cornarca de Alcaraz. 
Bordes de carninos y carnpos incultos. 
Planta euri-rnediterninea sud-siberiana. 
Cichorium endivia L. 
Bienservida: 30SWH3663, 1000 rn, borde de pista, calizas, AZvarez IA688 &
 
Yague, 7-VIII-1993.
 
Cunetas y lugares incultos.
 
Planta de origen posiblernente rnediternineo, cultivada y naturalizada en otras partes
 
del globo. 
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Observaciones: No hemos encontrado citas bibliognificas para la provincia. 
Cichorium intybus L. 
Bienservida: 30SWH3762, 1100 m, cuneta, calizas, Alvarez IA696 & Yague,
 
18-IX-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 167) en Alcaraz.
 
Cunetas y campos abandonados.
 
Planta cosmopolita.
 
Cirsium acaule (L.) Scop. subsp. gregarium (Boiss. ex DC) Talavera 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, pinar, calizas, Alvarez IA574 
& Yagiie, 29-VI-1993; 30SWH4162, 1600 m, claro de pinar, calizas, Alvarez 
IA650 & Yagiie, 7-VIII-1993. 
TALAVERA & VALDEs (1976: 168) recogen una cita de PORTA & RIGO fuera del 
territorio, entre Yeste y Orcera. 
Pinares y lugares abiertos de las zonas medias. 
Planta endemica de las montaiias del sur de Espaiia. 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
Bienservida: 30SWH3663, 1000 m, borde de pista, calizas, Alvarez IA671 &
 
Yagiie, 7-VIII-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 167) en Villapalacios.
 
Arvense y ruderal.
 
Planta subcosmopolita, de origen eurashitico.
 
Cirsium monspessulanum (L.) Hill subsp. ferox (Cosson) Talavera 
Bienservida: Puerto de El Bellotar, 30SWH3663, 1000 m, carrizal, calizas,
 
Alvarez IA663 & Yague, 7-VIII-1993.
 
TALAVERA & VALDEs (1976: 184) recogen una cita de CUATRECASAS en el
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Padr6n de Bienservida y Almenaras; ademas CUATRECASAS (1926: 46) cita la var. 
compaclUm Rouy de la subsp. monspessulanum, en el Padr6n de Bienservida, pareciendonos 
dudosa su presencia, ya que tal y como indican TALAVERA & VALDES (1976: 182) este 
taxon se distribuye en el noreste peninsular. 
Lugares humedos, herbazales, carrizales, etc. 
Planta principalmente ibero norteafricana, aunque tambien se encuentra en el sur de 
Francia. 
Cirsium pyl'enaicum (Jacq.) All. var. longespinosum (Kunze) Talavera & Valdes 
= Cirsium jlavispina Boiss. ex DC var. longespinosum Kunze 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, rellano de roquedo 
calizo, Alvarez JA5, Herrero, Tomtis & Yague, 13-X-1992. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 46) en la Fuente de La Pileta en el Padr6n de 
Bienservida. 
Lugares encharcados y humedos. 
Planta principalmente ibero norteafricana, pero que tambien se encuentra en el sur de 
Francia. 
Cirsium rosulatum Talavera & Valdes 
= Cirsium welwitschii Cuatrecasas 
Citada por CUATRECASAS (1926: 47) en el Padr6n de Bienservida. 
Planta endemica de las sierras de Alcaraz, Segura y Cazoria. 
Conyza albida Willd. ex Sprengel 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 m, borde de pista, calizas, Alvarez
 
JA429 & Yague, 27-VI-1993.
 
Caminos y campos abandonados.
 
Oriunda de America del Sur y naturalizada en diversas partes del globo.
 
Observaciones: No hemos encontrado citas bibliograficas para la provincia de Albacete. 
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Crepis albida Vill. subsp. albida 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4163, 1300 rn, borde de pista, calizas, Alvarez 
IA485 & Yague, 30-VI-1993; 30SWH4062, 1600 rn, talud en pista, calizas,
 
Alvarez IA591 & Yague, 29-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 49) en Las Alrnenaras.
 
Taludes y bordes de carninos.
 
Planta or6fi1a del suroeste europeo.
 
Crepis pulchra L. 
Bienservida: El Bellotar, 30SWH3762, 1100 rn, encinar, calizas, Alvarez 
IA481 & Yague, 30-VI-1993. 
Citada fuera del territorio por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 168), en 
Cotillas. 
Claros de pinar, encinares degradados y bordes de carninos. 
Planta euri-rnediterranea. 
Crepis vesicaria L. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 168) en Bienservida, 30SWH168, 
en 105 rnargenes de carninos. 
Planta rnediterninea. 
Crupina crupinastrum (Moris) Vis. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, rnatorral, calizas, Alvarez IA425
 
& Yague, 27-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 47) en Las Alrnenaras y La Pedorrilla.
 
Matorrales, claros de pinar y bordes de carninos.
 
Planta esteno-rnediterranea.
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Crupina vulgaris Pers. ex Cass. 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, borde de pista, calizas, Alvarez fA35I,
 
Rodrfguez & Yagiie, 23-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ (1988: 112) en Alcaraz.
 
Pastizales, rnatorra1es y bordes de carninos.
 
P1anta euri-rnediterninea.
 
Cynara alba Boiss. ex DC 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2865, 1000 rn, borde de cultivos, calizas,
 
Alvarez [A53I & Yagiie, 29-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 168) en Villaverde de
 
Guadalirnar, 30SWH4654. 
Bordes de cultivos. 
Planta endernica del sur de Espafia. 
Cynara humilis L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2865, 1000 rn, borde de camino, calizas,
 
Alvarez fA530 & Yagiie, 29-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 169) en Ri6par.
 
Bordes de carninos y cultivos.
 
Planta ibero norteafricana.
 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 
Bienservida: 30SWH3762, 1000 rn, cuneta, calizas, Alvarez fA637 & Yagiie,
 
8-VIII-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 169) fuera del territorio, en La
 
Molata. 
En cunetas y carninos. 
Planta euri-rnediterninea. 
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Echinops ritro L. subsp. ritro 
Bienservida: 30SWH3663, 1000 rn, talud en pista, calizas, Alvarez IA664 & 
Yague, 7-VIII-1993; La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, borde de pista, calizas,
 
Alvarez IA689 & Yague, 7-VIII-1993.
 
Citada por DANTIN (1912: 116), en la provincia de Albacete, sin indicar la localidad;
 
y por ESTESO (1991: 301) fuera del territorio, en Munera. 
Taludes y bordes de carninos sobre suelos pedregosos y arcillosos. 
Planta euri-rnediterninea. 
Echi~ops strigosus L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2865, 800 rn, depresi6n, ealizas, Alvarez 
IA539 & Yague, 28-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 46) y por HERRANZ & GOMEZ CAMPO 
(1986:	 169) en Bienservida, 30SWH3564. 
Cunetas, herbazales y rnatorrales. 
Planta ibero norteafrieana. 
Erigeron acer L. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 42) en el Padr6n de Bienservida. 
Planta eireurnboreal. 
Evax pygmaea (L.) Brot. subsp. pygmaea 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4163, 1300 rn, rnatorral pedregoso, ealizas,
 
Alvarez IA511 & Yague, 30-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 169) en Villapalacios.
 
Pastizales y rnatorrales pedregosos.
 
Planta esteno-rnediterninea.
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Filago pyramidata L. 
= Filago germanica L. var. prostrata Pari. 
Bienservida: 30SWH3762, 1100 rn, encinar rnuy aclarado, calizas, Alvarez 
lA478 & Vague, 30-VI-1993; La Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, rnatorral 
pedregoso, calizas, Alvarez lA605a & Vague, 29-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 43) en la Fuente del Tejo en el Padr6n de 
Bienservida. 
Roquedos. 
Planta euri-rnediterninea. 
Filago vulgaris L. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 169) en Bienservida, 
30SWH3764, en tornillares y pastizales terofiticos. 
Planta de Europa suroccidental, noroeste de Africa y Macaronesia. 
Galactites tomentosa Moench. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 169) en Bienservida, 
30SWH3564, en herbazales y bordes de caminos, hasta 1500 m. 
Planta esteno-rnediterninea. 
Gnaphalium luteo-album L. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 43) en la Fuente del Tejo en el Padr6n de 
Bienservida; y por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 170) en Villaverde de 
Guadalimar, 30SWH4359, en herbazales, pastizales y carnpos incultos hurnedos. 
Planta subcosrnopolita. 
Helichrysum stoechas (L.) Moench 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, rellano de roquedo 
calizo, Alvarez IAIO, Herrero, Tomas & Vague, 13-X-1992. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 240, 261) en Bienservida, 
30SWH3764 y en Villaverde de Guadalirnar, 30SWH4359. 
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En campos incultos y matorrales.
 
Planta esteno-mediterninea occidental.
 
Hieracium amplexicaule L. 
Bienservida: Padr6n de Bienservida, 30SWH4162, 1600 m, pastizal pedregoso calizo,
 
Alvarez IA658b & Yague, 7-VIII-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 170) en Pefias del Gallinero y Los
 
Chorros del Mundo, fuera del territorio. 
Roquedos y pastos eacuminales. 
Planta mediterninea occidental montana. 
Hieracium castellanum Boiss. & Reuter 
FERNANDEZ CASAS (1988: 59) recoge una eita de ZAHN (1923) en el Padr6n de 
Bienservida, 30SWH36. 
Planta endemica de la Peninsula Iberica. 
Hieracium gr. pilosella L. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4162, 1600 m, roquedo, calizas, Alvarez 
IA658a & Yague, 7-VIII-1993; 30SWH4062, 1600 m, roquedo, Alvarez 
IA606c & Yagae, 29-VI-1993. 
CUATRECASAS (1926: 49) cita la variedad pulchellum Scheele en la Fuente del Tejo 
en el Padr6n de Bienservida; y HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 240) 10 citan en 
Bienservida, 30SWH3764. 
En ribazos y prados. 
Planta paleotemplada. 
Hypochoeris mdicata L. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, borde de camino 
cerea del rio de La Mesta, sustrato calizo, Alvarez IA16, Herrero, Tomas & 
Yague, 13-X-1992; puerto de El Bellotar, 30SWH3663, 1100 m, cuneta, 
calizas, Alvarez IA614 & Yague, 29-VI-1993; La Sarga, 30SWH4062, 1500 
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rn, pastizal, calizas, Alvarez IA600 & Yague, 29-VI-1993.
 
Citado por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 170) en Villaverde de
 
Guadalirnar, 30SWH4359. 
En pastizales y cunetas hurnedas. 
Planta europea caucasiana. 
Inula montana L. 
Bienservida: pista a La Pileta, 30SWH4063, 1200 rn, pinar, calizas, AZvarez 
IA514 & Yague, 30-VI-1993; Cerro Vico, 30SWH2964, 1000 rn, encinar,
 
calizas, AZvarez IA548a & Yague, 28-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 43) en el Padr6n de Bienservida; y por
 
HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 170) en Bienservida, 30SWH3764. 
Tornillares, encinares y pinares. 
Planta mediterninea montana occidental. 
Jasonia glutinosa (L.) DC. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 43) en el Padr6n de Bienservida. Se puede 
encontrar en los roquedos. 
Planta mediteminea occidental. 
Jasonia tuberosa (L.) DC. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, borde de carnino, 
sustrato calizo, AZvarez IA22, Herrero, Tomds & Yague, 13-X-1992; La Sarga, .
 
30SWH4162, 1600 rn, pinar, calizas, AZvarez IA658 & Yague, 7-VIII-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 171) en Ri6par.
 
Pinares, rnatorrales y roquedos.
 
Planta rnediterninea occidental y atlantica.
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Jurinea humilis (Desf.) DC. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, rnatorral pedregoso calcareo, 
Alvarez IA582a & Yague, 29-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 46) en el Padr6n de Bienservida; y por 
HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 171,240) en Bienservida, 30SWH3764. 
En tomillares y entre el rnatorral espinoso de curnbres. 
Planta rnediterranea occidental. 
Lactuca saligna L. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, borde de carnino, calizas,
 
Alvarez IA7l3 & Yague, 18-IX-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 49) en Villaverde de Guadalirnar.
 
Bordes de carninos.
 
Planta euri-mediterranea turaniana.
 
Lactuca serriola L. 
Bienservida: puerto de El Bellotar, 30SWH3762, 1000 rn, cuneta, calizas,
 
Alvarez IA633 & Yague, 8-VIII-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 171) en la sierra del Agua.
 
Cunetas y taludes.
 
Planta euri-mediterranea sudsiberiana.
 
Lactuca tenerrima Pourret 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, borde de pista, calizas, Alvarez 
IA59la & Yague, 29-VI-1993; rio Turruchel, 30SWH3663, 950 rn, herbazal 
pr6ximo al rio, Alvarez IA704 & Yague, 18-IX-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 171) fuera del territorio, en el Rio 
Jardin. 
Bordes de carninos y herbazales. 
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Planta rnediterninea rnontana occidental. 
Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl subsp. ramosissima (All.) Bonnier 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4162, 1600 rn, canchal, calizas, Alvarez JA640 
& Yagae, 7-VIII-1993. 
Citada por G6MEZ CAMPO & al. (1985: 151) en la provincia de Albacete sin indiear 
la loealidad, y aunque no indiea la subespecie, debe tratarse de la rnisrna. 
Canehales y pedregales. 
Planta rnediterninea. 
Leontodon longirrostris (Finch & P. D. Sell) Talavera 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH3063, 800 rn, retarnar, calizas, Alvarez 
JAI73, Herrero, Sarrion & Yagae, 1-V-1993; 30SWH2865, depresi6n, 
rnargas, Alvarez JA267, Herrero, Sarrion & Yagae, 2-V-1993; rio Turruehel, 
30SWH3762, 1100 rn, pastos cerea del rio, ealizas, Alvarez JA506 & Yagae, 
30-VI-1993. 
Citada por ESTESO (1991: 310) fuera del territorio, en Munera y Los Morcillos. 
Lugares abiertos y pedregosos. 
Planta rnediterninea y rnacaronesiea. 
Leucanthemopsis pallida (Miller) Heywood subsp. spathulifolia (Gay) Heywood 
= Chrysanthemum pallidum Miller var. spathulifolium Gay 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4163, 1400 rn, pinar, ealizas, Alvarez 1A3I9, 
Rodr{guez, Yagiie, 22-V-1993; La Sarga, 30SWH4063, 1600 rn, roquedo 
ealizo, Alvarez JA594 & Yagiie, 29-VI-1993; 30SWH3663, 1100 rn, pinar, 
ealizas, Alvarez JA614a & Yagiie, 29-VI-1993. 
Citado por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 172) y por CUATRECASAS 
(1926: 46) en el Padr6n de Bienservida, 30SWH4163. 
En sotobosque de pinos en zonas hurnedas. 
Planta endernica del sureste de la Peninsula Iberiea. 
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Leucanthemum aligulatum Vogt 
= Leucanthemum discoideum (All.) Coste 
Citada por CUATRECASAS (1926: 46) en el Padr6n de Bienservida. 
Planta mediterninea occidental. 
Leuzea conifera (L.) DC. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 m, pinar, calizas, Alvarez IA394
 
& Yagae, 27-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 239, 261) en Bienservida,
 
30SWH3764 yen Villaverde de Guadalimar, 30SWH4359; y por CUATRECASAS (1926: 
48) en Villaverde de Guadalimar y Almenaras. 
Pinares. 
Planta mediterninea occidental. 
Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cavillier 
= Centaurea salmantica L.
 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, borde de camino,
 
sustrato calizo, Alvarez IA30, Herrero Tomas & Yague, 13-X-1992.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 48) en el Padr6n de Bienservida.
 
Bordes de caminos.
 
Planta esteno-mediterninea.
 
Mycelis muralis (L.) Durnort 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4162, 1600 rn, canchal calizo, Alvarez IA642
 
& Yague, 7-VIII-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 172) en los Chorros del Mundo.
 
Pedregales y taludes hurnedos.
 
Planta europea caucasiana.
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Onopordul1l nervosum Boiss. 
Bienservida: pista a La Pileta, 30SWH3663, 1000 m, borde de pista, calizas, 
Alvarez IA682 & Yague, 7-VIII-1993.
 
GONZA.LEZ SIERRA & al. (1992: 191) 10 citan fuera del territorio, en Robledo.
 
Ruderal, nitr6fila.
 
Planta endemica del sur de la Peninsula Iberica.
 
PalIenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa 
Bienservida: pista a La Pileta, 30SWH3664, 1100 m, pinar, calizas, Alvarez
 
IA343a, Rodrfguez & Yague, 23-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 173) en Alcaraz.
 
Ruderal.
 
Planta euri-mediterninea.
 
Phagnalon rupestre (L.) DC. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 173) en Villaverde de 
Guadalimar, 30SWH4359, en campos incultos, pedregales, muros y taludes. 
Planta mediterranea meridional y occidental. 
Picnomon acarna (L.) Cass. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, borde de camino y 
laderas calizas, Alvarez IA4, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992. 
Fuera de nuestro territorio 10 citan HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 173) en 
la comarca de Alcaraz.
 
Ruderal, pastizales secos.
 
Planta esteno-mediterranea.
 
Picris echioides L.
 
Bienservida: puerto de El Bellotar, 30SWH3663, 1000 m, carrizal al borde de
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un camino, calizas, Alvarez IA666 & Yague, 7-VIII-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 173) en Villaverde de
 
Guadalimar, 30SWH4255. 
Ruderal, arvense y viario. 
Planta euri-mediterninea. 
Ptilostemum hispanicus (Lam.) W. Greuter 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1200 m, ta1ud en pista, calizas, Alvarez .
 
IA512 & Yague, 30-VI-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 261) en Villaverde de
 
Guadalimar, 30SWH4359; y por VALDEs & HERRANZ (1989: 39, 60) en Villaverde de 
Guadalimar, 30SWH3860, yen Bienservida, 30SWH3861, 30SWH3762. 
Taludes y matorrales pedregosos. 
Planta endemica del sur de Espaiia. 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 
Bienservida: rio Turruchel, 30SWH3762, 1100 m, borde humedo de camino,
 
calizas, Alvarez IA694 & Yague, 18-IX-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 173) en Bienservida,
 
30SWH3564. 
En lugares muy humedos, margenes de arroyos, etc. 
Planta de la mayor parte de Europa, norte de Africa, y suroeste de Asia. 
Pulicaria paludosa Link 
Bienservida: puerto de El Bellotar, 30SWH3762, 1000 m, borde de camino,
 
calizas, Alvarez IA629 & Yague, 8-VIII-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 174) en Villaverde de
 
Guadalimar, 30SWH4256. 
Campos incultos, baldios y caminos. 
Planta ibero norteafricana. 
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Rhagadiolus edulis Gaertner 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, talud a orillas del rfo de La 
Mesta, calizas, Alvarez IA226, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993; minas 
pr6ximas a La Pileta, 30SWH4063, 1280 rn, talud, calizas, Alvarez lA235, 
Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V-1993. 
Citada por HERRERO (1993: 127) por vez prirnera en la provincia, en la sierra del 
Relurnbrar. 
Taludes, suelos pedregosos y hurnedos. 
Planta rnediterninea occidental. 
Santolina chamaecyparissus L. subsp. chamaecyparissus 
Bienservida: puerto de El Bellotar, 30SWH3663, 1100 rn, talud, rnatorral 
pedregoso calizo, Alvarez IA526 & Yague, 30-VI-1993; La Pileta, 
30SWH4063, 1300 rn, rnatorral, calizas, Alvarez IA427 & Yague, 27-VI-1993. 
Citada por VALDEs & HERRANZ (1989: 39) en Villaverde de Guadalirnar, 
30SWH3958. 
Matorrales y taludes. 
Planta rnediterninea occidental. 
Scolymus hispanicus L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2865, 800 rn, depresi6n, cultivos 
abandonados, rnargas, Alvarez IA546a & Yague, 28-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 174) fuera del territorio, en el Rio 
lardfn. 
Bordes de carninos y cultivos. 
Planta euri-rnediterninea. 
Scorzonera albicans Cosson 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, roquedo calizo, Alvarez IA585a 
& Yague, 29-VI-1993. 
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PORTA & RIGO (1891) citan la var. albicans, en la sierra de Alcaraz, recogido por 
OIAZ de la GUAROIA & BLANCA (1987: 329); CUATRECASAS (1926: 48) la cita en el 
Padr6n de Bienservida y Pico Alrnenara; y VALDES & HERRANZ (1989: 60) en 
Bienservida, 30SWH3861. 
En fisuras de las rocas, pedregales y lugares soleados. 
Planta endernica del sur de Espafia. 
Scorzonera angustifolia L. var. angustifolia 
Bienservida: pista a La Pileta, 30SWH3664, 1200 rn, pinar, calizas, Alvarez 
IA336a, Rodr(guez & Yague, 23-V-1993. 
OIAZ de la GUARDIA & BLANCA (1987: 337) reeogen una cita de GALIANO 
(1975) en la Fuente del Tejo, en el Padr6n de Bienservida; y RIVAS GODAY & RIVAS 
MARTINEZ (1967: 52) la citan en la sierra de Alcaraz. 
Taludes, herbazales y bordes de carninos. 
Planta endernica de la Peninsula Iberica. 
Scorzonera baetica (Boiss.) Boiss. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 174) en Bienservida, 
30SWH3764, en lugares seeos y aridos, pinares y rnatorrales. 
Planta endernica del sur de Espafia. 
Scorzonera crispatula (Boiss.) Boiss. 
= Scorzonera hispanica L. var. crispatula DC. 
Bienservida: pista a La Pileta, 30SWH3664, 1200 rn, pinar, calizas, Alvarez 
IA336, Rodr(guez & Yague, 23-V-1993. 
Citada por VARO & al., (1977) en la sierra de Alcaraz, entre Alcaraz y Ri6par, cita 
reeogida por DiAZ de la GUARDIA & BLANCA (1987: 310); HERRANZ & GOMEZ 
CAMPO (1986: 174) la citan en Bienservida, 30SWH3764. 
En pliJares, cunetas y bordes de cultivos. 
Planta endernica del sureste espafiol y del sur de Francia. 
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Scorzonera laciniata L. var. laciniata 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH3062, 800 rn, borde de earnino, calizas,
 
Alvarez IA/44 & Yague, 6-IV-1993.
 
DIAZ de la GUARDIA & BLANCA (1987: 346) recogen una cita de GONZA.LEZ
 
ALBO fuera del territorio, en Santa Elena de Ruidera; HERRANZ & G6MEZ CAMPO 
(1986: 175) la citan fuera del territorio, en Robledo. 
Bordes de carninos, taludes y rnatorrales. 
Planta paleoternplada. 
Scorzonera reverchonii Debeaux ex Hervier 
Citada por PORTA & RIGO (1891) en el Puerto de Las Crucetillas en la sierra de 
Alcaraz y en el Pico Alrnenara, cita recogida por DIAZ de la GUARDIA & BLANCA (1987: 
321), en herbazales hurnedos y fenalares. 
Planta endernica del sisterna subbetico. 
Senecio jacobaea L. 
Bienservida: puerto de El Bellotar, 30SWH3663, 1000 rn, cuneta, Alvarez
 
IA679 & Yague, 7-VIII-1993.
 
Citado por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 175) en Bienservida,
 
30SWH3564. 
En sitios hurnedos, nitr6fila. 
Planta paleoternplada. 
Senecio linifoliaster G. LOpez 
Bienservida: cerea del Cortijo de La Quebrada, 30SWH3663, 980 rn, en 
cuneta hurneda, Atvarez IA43, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992; puerto 
de El Bellotar, 30SWH3762, 1000 rn, cuneta, Atvarez IA626 & Yague, 29-VI­
1993. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 175) en Bienservida, 
30SWH3959. 
Cunetas en lugares hurnedos. 
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Planta ibero norteafricana. 
Senecio minutus (Cav.) DC. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH3962, 1600 rn, pasta pedregoso, ealizas,
 
Alvarez IA297, Rodrfguez & Yague, 22-V-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 46) en el Pieo de Las Algas (Pieo de La Sarga);
 
y por HERRANZ & OOMEZ CAMPO (1986: 175) en Bienservida, 30SWH3963. 
Pastizales y roquedos en zonas altas. 
Planta endernica del eentro y sur de Espafia. 
Senecio vulgaris L. 
Bienservida: puerto de El Bellotar, 30SWH3664, 1100 rn, euneta, Alvarez
 
lA92, Herrero & Pajar6n, 29-111-1993.
 
Citada por HERRANZ & OOMEZ CAMPO (1986: 175) en Alcaraz.
 
Cunetas y bordes de earninos.
 
Planta eosrnopolita, de origen euri-rnediternineo.
 
Serratula pinnatifida (Cav.) Poiret 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2964, 1000 rn, enemar rnuy aclarado,
 
calizas, Alvarez IA566a & Yague, 28-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 47) en el Padr6n de Bienservida; y por
 
HERRANZ & OOMEZ CAMPO (1986: 240) en Bienservida, 30SWH3764. 
En suelos pedregosos, claros de bosque, ta1udes y bordes de earninos. 
Planta ibero norteafrieana. 
Silybum marianum (L.) Oaertner 
Bienservida: 30SWH3163, 800 rn, euneta, Alvarez IA376, Rodrfguez & Yague, 
23-V-1993. 
Citado par HERRANZ & OOMEZ CAMPO (1986: 175) en Bienservida, 
30SWH3564. 
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Ruderal.
 
Planta paleotemplada.
 
Solidago vhogaurea L. 
Bienservida: pista a La Pileta, 30SWH3663, 1000 m, borde de eamino, 
ealizas, AZvarez IA639 & Yague, 7-VIII-1993; La Sarga, 30SWH4032, 1500 
m, pinar, ealizas, AZvarez IA70B & Yague, 18-IX-1993. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 199) fuera del territorio, en la 
sierra del Agua. 
Lugares abiertos, bordes de eaminos y claros de pinar. 
Planta circumboreal. 
Sonchus madtimus L. subsp. aquatilis (Pourret) Nyman 
= Sonchus aquatilis Pourr.
 
Bienservida: puerto de El Bellotar, 30SWH3663, 1000 m, carrizal, Alvarez
 
IA669 & Yague, 7-VIII-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 49) eomo forma integrifoiia, en el arroyo Cueva 
La Vieja en el Padr6n de Bienservida. 
Terrenos humedos 0 enehareados. 
Planta del suroeste de Europa. 
Sonchus olemceus L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH3062, 800 m, borde de camino, ealizas,
 
AZvarez IA145 & Yague, 6-IV-1993.
 
Citado por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 176) en Villaverde de
 
Guadalimar, 30SWH4359. 
En herbazales de bordes de caminos. 
Planta eurasiatiea que se ha hecho subeosmopolita. 
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Staehelina dubia L. 
Citada por VALDES & HERRANZ (1989: 39, 60) en ViUaverde de Guadalirnar, 
30SWH3959 y en Bienservida, 30SWH3762, en sotobosques, rnatorrales, taludes y carnpos 
incultos. 
Planta mediterninea occidental. 
Taraxacum obovatum (Willd.) DC. subsp. ochrocarpum Van Soest 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1650 rn, rnatorra1 pedregoso, calizas, 
Alvarez IA63, Herrero & Pajaron, 29-111-1993. 
Citada por ESTESO (1991: 312) sin indicar la subespecie, fuera del territorio, en 
Sotue1arnos y Los Morcillos. 
Matorra1es pedregosos y bordes de carninos. 
P1anta rnediterninea occidenta1, que crece en el sureste de Francia, rnitad oriental de 
la Peninsula lberica y Norte de Africa. 
Taraxacum gr. officinale 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, borde de carnino, calizas, 
Alvarez IA215, Herrero, Sarrion & Yague, 2-V-1993. 
Taraxacum sp. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH3962, 1600 rn, pastiza1 pedregoso, calizas, Alvarez 
IA159 & Yague, 6-IV-1993. 
Observaciones: Debido a la inrnadurez de 10s aquenios y alas dificu1tades que presenta este 
genera, no hemos podido asignar1e ninguna especie 0 grupo, aunque aparenternente este 
ejernplar nos parece distinto de los otros Taraxacum recogidos, y por eUo hacernos referencia 
a el. 
Tragopogon crocifolius L. 
Bienservida: 30SWH3063, 800 rn, cuneta, calizas, Alvarez IA198, Herrero, 
SarriOn & Yague, I-V-1993; 30SWH3762, 1100 rn, encinar, calizas, Alvarez 
IA479 & Yague, 30-VI-1993; 30SWH3664, 1200 rn, pinar, calizas, Alvarez 
IA333, Rodrfguez & Yague, 23-V-1993. 
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Citado por SANCHEZ GOMEZ & ALCARAZ (1993: 220) en la sierra de Segura 
oriental, sin indicar la localidad. 
Pastizales y lugares abiertos. 
Planta esteno-mediterninea. 
Tragopogon dubius Scop. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 176) en Bienservida, 
30SWH3564, en ribazos y como mala hierba. 
Planta sureuropea caucasiana. 
Tragopogon porrifolius L. subsp. porrifolius 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2964, 1000 m, pista, calizas, Alvarez IA529 
& Yagae, 29-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 177) fuera del territorio, en San 
Pedro. 
Pinares y bordes de caminos. 
Planta euri-mediterranea. 
Xanthium strumarium L. subsp. strumarium 
Bienservida: puerto de El Bellotar, 30SWH3663, 1000 rn, carrizal, calizas, 
AZvarez IA683 & Yagae, 7-VIII-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 177) en Alcaraz. 
Arvense y ruderal. 
Planta cosrnopolita. 
Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Srn. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, roquedo calizo, AZvarez IA432 
& Yagae, 27-VI-1993. 
CDATRECASAS (1926: 46) dta la variedad pumilum Rouy, en el Padron de 
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Bienservida. 
Lugares secos y abiertos, cultivos.
 
Planta sudsiberiana sureuropea.
 
Xeranthemum inapertum (L.) Miller 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2964, 1000 rn, encinar, calizas, Alvarez 
IA570a & Yagae, 28-VI-1993; 30SWH4062, 1600 rn, rnatorral, calizas, 
Alvarez IA619a & Yagae, 29-VI-1993; 30SWH3163, 800 rn, cuneta, calizas,
 
Alvarez IA375a, Rodrfguez & Yagae, 23-V-1993.
 
Citada por HERRANZ (1988: 113) fuera del territorio, en Viveros.
 
Pastizales teroffticos, claros de encinares y pinares, rnatorrales y bordes de carninos.
 
Planta sureuropea pontica.
 
Farn. Poaceae
 
Achnaterum calamagrostis (L.) Beauv.
 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1500 rn, pinar, roquedo calizo, Alvarez 
IA710 & Yagae, 18-VI-1993. 
En los Chorros del Mundo, fuera de nuestro territorio, la citan RUIZ de la TORRE 
(1979:	 2) y HERRANZ, MARTlNEZ SANCHEZ & HERAS (1991: 128) 
Roquedos y pedregales. 
Planta orofila sureuropea. 
Aegilops gelliculata Roth. 
Bienservida: 30SWH2865, 800 rn, depresion, calizas, Alvarez IA266, Herrero, 
Sarri6n & Yagae, 2-V-1993; La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, pastizal,
 
calizas, Alvarez IA403 & Yagae, 27-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ (1988: 113) en pastizales de terofitos en Viveros.
 
Pastos, bordes de carninos y cunetas.
 
Planta esteno-rnediterninea turaniana.
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Aegilops neglccta Req. ex Bertol. 
Bienservida: 30SWH3163, 800 rn, cuneta, calizas, Atvarez IA375a, Rodrfguez 
& Yague, 23-V-1993.
 
Citada por HERRANZ (1986: 185) en Alcaraz.
 
Pastizales y cunetas.
 
Planta rnediterninea turaniana.
 
Agrostis stolonifera L. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, pastizal, calizas, Atvarez IA405 
& Yague, 27-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 11) en la Fuente del Tejo en el Padr6n de 
Bienservida. 
Sobre suelos arenosos hurnedos. 
Planta subcosrnopolita. 
Arrhenathcl'um album (Vahl.) W. D. Clayton 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, cuneta, calizas, Atvarez IA408
 
& Yague, 27-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ (1988: 113) fuera de nuestro territorio, en El Bonillo.
 
Lugares abiertos sobre suelos pedregosos y bordes de carninos.
 
Planta ibero norteafricana.
 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J.& C. Presl. subsp. baeticum Rornero Zarco 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 rn, cuneta, calizas, Atvarez IA370, Rodr(guez
 
& Yague, 23-V-1993.
 
ROMERO (1983: 357) recoge una cita de FERNANDEZ GALIANO en Alcaraz;
 
SANCHEZ G6MEZ & ALCARAZ (1993: 71) 10 citan en Reolid. 
Pastizales pedregosos. 
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Planta mediterninea occidental. 
Arrhenathemm elatius (L.) Beauv. ex J.& C.Presl. subsp. bulbosum (WiIld.) Schiibler & 
Martens 
Citado por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 186, 240) en el Padr6n de 
Bienservida, 30SWH4163, 30SWH3764. 
Prados humedos de las eumbres. 
Planta paleotemplada. 
Avena sterilis L. subsp. sterilis 
Bienservida: 30SWH2865, 800 m, depresi6n, margas, AZvarez IA281, Herrero,
 
Sarri6n & Yague, 2-V-1993. '
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 11) en La Molata; y por ESTESO (1991: 325)
 
en Sotuelamos. 
Margenes de caminos y campos. 
Planta euri-mediterranea turaniana. 
Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2964, 1000 m, pastos, calizas, AZvarez IA566
 
& Yague, 28-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 241) en Bienservida,
 
30SWH3764; y por VALDEs & HERRANZ (1989: 39, 61) en ViIlaverde de Guadalimar, 
30SWH3959, 30SWH3860 Y tambien en Bienservida, 30SWH3762. 
Pastizales pedregosos. 
Planta mediterninea occidental. 
BrachypodiUl11 distachyon (L.) Beauv. 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 m, herbazal, cuneta, calizas, AZvarez IA358a, 
Rodrfguez & Yague, 23-V-1993. 
Citada por HERRANZ (1988: 113) fuera de nuestro territorio, en Robledo. 
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Pastizales teroffticos. 
Planta esteno-mediterninea turaniana. 
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. 
Bienservida: 30SWH2865, 800 rn, depresi6n, rnargas, Alvarez IA278, Herrero,
 
Sarri6n & Yague, 2-V-1993.
 
Citado por HERRANZ & a6MEZ CAMPO (1986: 240) en Bienservida,
 
30SWH3764; y por VALDEs & HERRANZ (1989: 39, 61) en Villaverde de Guadalirnar, 
30SWH3958, 30SWH3959, 30SWH3860 y tambien en Bienservida, 30SWH3762. 
En rnatorrales sobre suelos margosos y fisuras de rocas. 
Planta esteno-rnediterninea occidental. 
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, borde de carnino, matorral,
 
calizas, Alvarez IA435 & Yague, 27-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ (1986: 187) en los Chorros del Mundo.
 
Pastizales, rnatorrales y pinares de zonas bajas.
 
Planta paleoternplada.
 
Briza minor L. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1500 rn, pinar aclarado, calizas, Alvarez
 
IA587c & Yague, 29-VI-1993.
 
Citada por ESTESO (1991: 321) fuera de nuestro teritorio, en la Laguna del Rey.
 
Pastos, claros de pinares y bordes de caminos.
 
Planta subcosmopolita.
 
Bromus diandrus Roth. 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 rn, herbazal, calizas, Alvarez lA358, 
Rodrfguez & Yague, 23-V-1993. 
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Citada por ESTESO & PERIS (1991: 188) [uera del territorio, en Balazote. 
Pastizales, bordes de caminos y cultivos.
 
Planta euri-mediterninea.
 
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus 
= Bromus mollis L.
 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 m, borde de pista, calizas, Alvarez
 
IA400 & Yague, 27-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 12) en el Pico de Las Algas (Pico de La Sarga) 
a 1800 m. 
Pastizales. 
Planta paleotemplada. 
Bromus rubens L. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH3063, 800 m, retamar, calizas, Alvarez 
IA183, Herrero, Sarri6n & Yague, I-V-1993; 30SWH2865, 800 rn, depresi6n, 
rnargas, cultivo abandonado, Alvarez IA289, Herrero, Sarri6n & Yague, 2-V­

1993.
 
Citada en Alcaraz por HERRANZ (1988: 114).
 
Pastos terofiticos.
 
Planta sur-rnediternlnea turaniana.
 
Bromus tectorum L. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1500 rn, borde de carnino, calizas,
 
Alvarez IA576 & Yague, 29-V-1993.
 
Citada por HERRANZ (1988: 114) fuera de nuestro territorio, en El Ballestero.
 
Pastos teroflticos.
 
Planta paleotemplada.
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Cynodon dactylon (L.) Pers. 
Bienservida: 30SWH2865, 800 m, depresi6n, margas, Alvarez IA538 & Yague, 
28-VI-1993; La Pileta, 30SWH4162, 1400 m, camino, calizas, Alvarez IA654 
& Yague, 7-VIII-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 11) en la Sierra de Alcaraz; y por HERRANZ 
& G6MEZ CAMPO (1986: 188) en Villaverde de Guadalimar. 
Cunetas y 1ugares abiertos algo nitrificados. 
Planta termocosmopolita. 
Cynosurus echinatus L. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 11) en el Pico de Las Algas (pico de La Sarga) 
a 1700 m; y por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 189, 263) en Villaverde de 
Guadalimar, 30SWH4359, en pastizaies, ribazos, cunetas humedas y retamares con huen 
suelo. 
Planta euri-mediterninea. 
Cynosurus elegans Desf. 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 m, matorral, calizas, Alvarez lA410 
& Yague, 27-VI-1993; 30SWH3663, 1100 m, herbazal, calizas, Alvarez 
IA357, Rodr{guez & Yague, 23-V-1993. 
Citada por HERRANZ & al. (1991: 129) por vez primera en la provincia, en el Calar 
de la Sima; ESTESO (1991: 321) la cita en Balazote. 
Pastizales pedregosos. 
Planta esteno-mediterninea. 
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth.) Nyman 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 m, herbazal, calizas, Alvarez lA356,
 
Rodrfguez & Yague, 23-V-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 11) en La Molata; y por VALDES & HERRANZ
 
(1989: 40) en Villaverde de Guadalimar, 30SWH3958.
 
En taludes, bordes de caminos y sotobosques.
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Planta esteno-mediterninea. 
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. subsp. cespitosa 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, herbazal sobre suel0 pedregoso,
 
ealizas, Alvarez IA579 & Yagae, 29-VI-1993.
 
Citada en Ri6par por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 189); MORENO &
 
SAINZ (1992: 126) citan Deschampsia hispanica (Vivant) Cervi & Romo en Las Alrnenaras. 
Roquedos y pedregales. 
Planta subeosmopolita templada. 
Desmazeria rigida (L.) Tutin subsp. rigida 
" = Scleropoa rigida (L.) Griseb. 
Bienservida: rio Turruehel, 30SWH3762, 1100 m, borde de earnino cerea del 
rIo, encinar, ealizas, Alvarez IA469 & Yagae, 30-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 12), en el Pieo de Las Algas (Pieo de La Sarga).
 
Herbazales y pastizales.
 
Planta euri-rnediterninea.
 
Echinaria capitata (L.) Desf. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH3063, 800 rn, retarnar, ealizas, Alvarez
 
IA181, Herrero, Sarri6n & Yagae, 1-V-1993.
 
Citada por HERRANZ (1988: 114) en Alcaraz.
 
Pastos terofitieos y lugares abiertos.
 
Planta esteno-rnediterninea.
 
Elymus hispanicus (Boiss.) Talavera 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4l63, 1340 rn, borde hurnedo de 
earnino, sustrato ealizo, Alvarez IA7a, Herrero, Tomas & Yagae, 13-X-1992. 
En pastizales hurnedos y bordes de earninos algo enehareados y pedregosos. 
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Planta ibero norteafricana. 
Observaciones: No hemos encontrado citas bibliograficas para la provincia. 
Elymus hispidus (Opiz) Meld. 
Citado por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 190) en el Padr6n de Bienservida, 
30SWH4163, en cunetas y ribazos. 
Planta europea. 
Festuca arundinacea Schreber 
Citada por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 190) en el Padr6n de Bienservida, 
30SWH4163, en herbazales muy humedos, sotobosque de pinares y encinares humedos. 
Planta mediterranea occidental. 
Festuca hystl"ix Boiss. 
Bienservida: LaSarga, 30SWH4062, 1600 m, pastizal, calizas, AlvarezIA575a
 
& Yague, 29-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 190) en el Calar del Mundo.
 
Pastos y roquedos de las zonas altas.
 
Planta ibero norteafricana.
 
Festuca plicata Hackel 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, roquedo, calizas, Alvarez IA598 &
 
Yague, 29-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ (1993: 197) en el Calar de la Sima y en el Pico Almenara.
 
Pastizales vivaces de zonas altas.
 
Planta ibero norteafricana.
 
Observaciones: El material de este taxon ha sido revisado por Daniel Sanchez Mata. 
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Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard subsp. filifolium var. cazorlensis Rornero Zareo 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2964, 1000 rn, roquedo, ealizas, Alvarez
 
IA569 & Vague, 28-VI-1993.
 
Citada por VALDEs & HERRANZ (1989: 40, 61), en Villaverde de Guadalirnar,
 
30SWH3860 y en Bienservida, 30SWH3861. 
Pastizales pedregosos. 
Planta ibero norteafrieana. 
Holcus lanatus L. 
Bienservida: do de La Mesta, 30SWH4063, 1300 rn, pastos a orillas del rio, 
ealizas,AlvarezIA431 & Vague, 27-VI-1993; rioTurruehel, 30SWH3662, 900
 
rn, ribera, ealizas, Alvarez IA450 & Vague, 30-VI-1993.
 
Citado por HERRANZ & a6MEZ CAMPO (1986: 191) en Bienservida,
 
30SWH3963. 
Pastizales hurnedos y ribazos. 
Planta cireurnboreal. 
Hordeum distichon L. 
Bienservida: 30SWH3062, 800 rn, euneta al borde de un eultivo, areillas, AZvarez
 
IA148 & Vague, 6-IV-1993.
 
Planta eultivada y asilvestrada en el territorio.
 
Observaciones: No hernos encontrado citas bibliognificas para la provincia. 
Hordeum leporinum Link 
= Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link.) Areangeli 
Bienservida: fuente de La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, pastos a orillas del 
rio, calizas, AZvarez IA397 & Vague, 27-VI-1993. 
Citada por GOMEZ CAMPO & al. (1985: 150) en el noroeste de la provincia, sin 
indicar la localidad. 
Cunetas y pastizales. 
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Planta euri-mediterninea. 
Koeleria crassipes Lange 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, roquedos calizos, Alvarez IA575 &
 
Yagiie, 29-VI-1993.
 
Pastizales, tomillares y roquedos de zonas altas.
 
Planta endemica de la Peninsula Iberica.
 
Observaciones: No hemos encontrado citas bibliograficas para la provincia. 
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin 
Bienservida: fuente de La Pileta, 30SWH4063, 1300 m, matorral, calizas, 
Alvarez IA442 & Yague, 27-VI-1993. 
CUATRECASAS (1926: 11) cita la forma glabra majorijlora Pau, en el Padr6n de 
Bienservida a 1700 m. HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 239, 260) la citan en 
Bienservida, 30SWH3764, y en Villaverde de Guadalimar, 30SWH4359; y VALDES & 
HERRANZ (1989: 39, 61) la citan en Villaverde de Guadalimar, 30SWH3860 y en 
Bienservida, 30SWH3861, 30SWH3762. 
Suelos pedregosos calcareos en lugares abiertos. 
Planta euri-mediterranea. 
Lolium rigidum Gaudin 
Bienservida: 30SWH3163, 800 m, herbazal, cuneta, calizas, Alvarez IA381,
 
Rodr{guez & Yague, 23-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 191) en Villapalacios.
 
Cunetas y bordes de cultivos.
 
Planta paleosubtropical.
 
Melica ciliata L. subsp. magnolii (Gren. & Gordon) Husnot 
Bienservida: ftiente de La Pileta, 30SWH4063, 1300 m, matorral, calizas,
 
Alvarez IA440 & Yague, 27-VI-1993; La Sarga, 30SWH4162, 1600 rn,
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roquedo, calizas, Alvarez IA645 & Yague, 7-VIII-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 192) en Villaverde de
 
Guadalimar, 30SWH4359, sin indiear la subespeeie. 
En ribazos seeos, claros de tomillares y herbazales. 
Planta euri-mediterninea turaniana. 
Melica minuta L. 
Bienservida: 30SWH3762, 1100 rn, roquedo en encinar, calizas, Alvarez IA466 
& Yague, 30-VI-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 264) en Villaverde de 
Guadalirnar, 30SWH4359; y por VALDEs & HERRANZ (1989: 61) en Bienservida, 
30SWH3762. 
Fisuras de roeas y lugares ciridos pedregosos. 
Planta esteno-rnediterninea. 
Molinia caemlea (L.) Moeneh. subsp. caerulea 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, borde hurnedo de 
carnino, sustrato calizo, Alvarez lA 7, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992. 
Citada [uera del territorio por FIGUEROLA & al., (1989: 297) en Casas de Juan Gil, 
fuera del territorio; tarnbien la citan SANCHEZ GOMEZ & ALCARAZ (1993: 160) en 
Socovos. 
Pastizales sobre suelos hurnedos. 
Planta circurnboreal. 
Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy 
Bienservida: Rio Turruchel, 30SWH3762, 1100 rn, herbazal cerea del do, 
sustrato calizo, Alvarez IA509a & Yague, 30-VI-1993. 
RIVERA (1982: 187) la cita fuera del territorio, en Miralcarnpo y recoge una cita de 
GANDOGER (1917) eomo Nardurus salvnannii Boiss. en Mugr6n; HERRANZ & al., (1991: 
131) la citan fuera del territorio, en Yeste y Elche de la Sierra. 
Pastos y herbazales. 
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Planta mediterninea occidental. 
Phalaris brachystachys Link 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 192) en Bienservida, 
30SWH3564, en pastizales y bordes de caminos. 
Planta del sur y suroeste de Europa, norte de Africa, suroeste de Asia y Macaronesia. 
Phalaris coerulescens Desf. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, borde humedo de 
carnino, sustrato calizo, Alvarez IA/5, Herrero, Tomas & Yagae, 13-X-1992; 
30SWH3163, 800rn, herbazal, cuneta, Alvarez IA375, Rodr(guez & Yagae, 23­
V-1993. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 192) en Bienservida, 30SWH3564 
yen otros puntos de la cornarca de Alcaraz. 
En herbazales, orillas de cultivos y ribazos hurnedos. 
Planta esteno-rnediterninea y rnacaronesica 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel subsp. australis 
Bienservida: cerea del Cortijo de La Quebrada, 30SWH3663, 980 rn, cuneta 
hurneda, Alvarez IA4/, Herrero, Tomas & Yagae, 13-X-1992. 
Fuera de nuestro territorio 10 citan HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 192) en 
la cornarea de Alcaraz. 
Bordes de cursos de agua y lugares hurnedos. 
Planta subcosrnopolita. 
Piptatherum paradoxum (L.) Beauv. 
Bienservida: fuente de La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, borde de carnino 
hurnedo, calizas, Alvarez IA430 & Yagae, 27-VI-1993. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 260) en Villaverde de 
Guadalirnar, 30SWH4359. 
En roquedos y pastizales sobre suelos pedregosos. 
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Planta mediteminea occidental. 
Poa bulbosa L. 
Bienservida: fuente de La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, pastos en orilla de rio, 
ealizas, Alvarez IA223, Herrero, Sarrion & Yague, 2-V-1993; Cerro Vieo, 
30SWH2963, 1140 rn, pastos entre rnatorral, ealizas, Alvarez IA134 & Yague, 
5-IV-1993; 30SWH3062, 800 rn, cuneta, Alvarez IA147 & Yague, 6-IV-1993. 
Citada por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 264) en Villaverde de 
Guadalirnar, 30SWH4359. 
En pastizales de todo tipo. 
Planta paleoternplada. 
Poa ligulata Boiss. 
Bienservida: Pico de La Sarga, 30SWH4161, 1770 rn, pastos entre roquedos,
 
ealizas, Alvarez IA312, Rodr(guez & Yague, 22-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 193) en el Pieo Alrnenara.
 
Pastizales y roquedos de zonas eacurninales.
 
Planta ibero norteafricana.
 
Setaria verticillata (L.) PB 
Bienservida: Rio de La Mesta, 30SWH3762, 1100 rn, borde de camino
 
hurnedo, calizas, Alvarez IA697 & Yague, 18-IX-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 193) en Alcaraz.
 
Bordes de carninos y pastizales hurnedos.
 
Planta terrnocosrnopolita.
 
Stipa bromoides (L.) Darfler 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, borde hurnedo de 
camino, sustrato calizo, Alvarez IA14, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992. 
Citada por RUIZ de la TORRE (1979: 34) en la sierra de Alcaraz. 
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Pastizales y fisuras de rocas.
 
Planta esteno-rnediterninea.
 
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski 
= Elymus caput-medusae L. 
Bienservida: 30SWH2865, 800 rn, depresi6n, pastos terofiticos, rnargas,
 
Alvarez IA286, Herrero, SarriOn & Yagiie, 2-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & OOMEZ CAMPO (1986: 194) en Alcaraz.
 
Pastos terofiticos y bordes de carninos.
 
Planta esteno-rnediterninea turaniana.
 
Vulpia ciliata Durnort 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, pastos terofiticos, calizas,
 
Alvarez IA443 & Yagiie, 27-VI-1993.
 
Citada por HERRANZ (1988: 114) en Alcaraz.
 
Pastos de ter6fitos.
 
Planta euri-rnediterninea.
 
Vulpia unilateralis (L.) Stace 
Bienservida: La Pileta, 30SWH4063, 1300 rn, pastos entre rnatorral, calizas,
 
Alvarez IA401 & Yagiie, 27-VI-1993.
 
Citada fuera del territorio por ESTESO & PERIS (1991: 187) en Albaladejo y
 
Viveros; y por RIVERA (1982: 186) en Alrnansa y Muiiibaiiez. 
Pastizales y lugares abiertos. 
Planta rnediterninea turaniana. 
Farn. Juncaceae 
Juncus articulatus L. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 rn, borde de carnino . 
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encharcado, sustratocalizo, AlvarezIA13, Herrero, Tomas Yague, 13-X-1992; 
nacimiento del rfo de La Mesta, 30SWH4063, 1300 rn, encharcarniento a 
orillas del rio, calizas, Alvarez IA420 & Yague, 27-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 12) en la Fuente del Tejo del Padr6n de 
Bienservida. 
Cunetas y bordes de carninos encharcados, orillas de arroyos y cercanfa de fuentes. 
Planta circumboreal. 
Juncus inflexus L. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 rn, lugar encharcado cerea de una 
fuente, calizas, Alvarez IA577a & Yague, 29-VI-1993; cabecera del rio de La 
Mesta, suelo encharcado a orillas del rio, calizas, Alvarez IA655 & Yague, 7­

VIII-1993.
 
Citada por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 183) en Paterna del Madera.
 
Praderas y juncales perrnanenternente hurnedos y algo nitrificados.
 
Planta paleoternplada.
 
Farn. Cyperaceae 
Carex distachya Desf. 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2963, 1140 rn, roquedo calizo, Alvarez IAI36 & 
Yague, 5-IV-1993. 
Citado por SANCHEZ aOMEZ & ALCARAZ (1993: 86) en la sierra de Segura Oriental, 
sin indicar la localidad. 
Pastizales pedregosos sobre suelos profundos. 
Planta rnediterrcinea y rnacaronesica. 
Carex divisa Hudson 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH3062, 800 rn, cuneta hurneda, calizas,
 
Alvarez IAI40 & Yague, 6-IV-1993.
 
Citada por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 184) en Ri6par.
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Lugares humedos y ribazos.
 
Planta euri-mediterranea atlantica.
 
Carex f1acca Schreber 
Bienservida: La Sarga, 30SWH3962, 1600 m, juncal , suelo encharcado, calizas,
 
Alvarez IA304, Rodr{guez & Yague, 22-V-1993.
 
Citado por HERRANZ & a6MEZ CAMPO (1986: 184) en Paterna del Madera; y
 
por SANCHEZ a6MEZ & ALCARAZ (1993: 87) en la sierra de Segura Oriental, sin 
indicar la localidad. 
Lugares encharcados, juncales. 
Planta europea. 
Carex hallemna Asso 
Bienservida: 30SWH3664, 1200 m, pinar, calizas, Alvarez lA 77, Herrero & 
PajanJ!l, 29-III-1993; base del Cerro Vico, 30SWH3063, 800 rn, cuneta
 
humeda, Alvarez IA192, Herrero, Sarri6n & Yague, I-V-1993.
 
Citado por HERRANZ & G6MEZ CAMPO (1986: 241) y por VALDES &
 
HERRANZ (1989: 61) en Bienservida, 30SWH3764, 30SWH3861. 
Pinares y bordes de caminos. 
Planta euri-mediterranea. 
Carex mairii Cosson et Germ. 
Bienservida: nacirniento del rio de La Mesta, 30SWH4062, 1600 rn,
 
encharcamiento, calizas, Alvarez IA576b & Yague, 29-VI-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 12) y por HERRANZ & G6MEZ CAMPO
 
(1986: 184) en Bienservida. 
Zonas humedas. 
Planta mediterninea rnontana occidental. 
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Carex pendula Hudson 
Bienservida: do de La Mesta, 30SWH4063, 1300 m, cauce del arroyo, Alvarez IA232,
 
Herrem, Sarri6n & Yagae, 2-V-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 184) en Riopar y La Molata.
 
Orillas y cauces de dos y arroyos.
 
Planta mediterninea macaronesica.
 
Schoenus nigricans L. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, matorral, suelo humedo,
 
proximo a una fuente, calizas, Alvarez IA577 & Yagae, 29-VI-1993.
 
Citada fuera del territorio por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 184) en La
 
Mo1ata. 
Pastizales humedos. 
Planta subcosmopolita. 
Scirpus holoschoenus L. 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4163, 1340 m, orillas del rio de La 
Mesta, sustrato calizo, Alvarez IA12, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992. 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 185) en Bienservida, 30SWH3564 
y en otros puntos de la comarca de Alcaraz. 
Orillas de arroyos y lugares humedos temporalmente encharcados. 
Planta mediterninea athintica. 
Fam. Liliaceae 
Allium ampeloprasum L. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 177) en Bienservida, 
30SWH3564, en herbazales y cunetas. Hemos observado la presencia de este taxon en 
cunetas humedas subiendo al puerto de El Bellotar desde Bienservida. 
Planta euri-mediterranea. 
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Allium moly L. 
Bienservida: nacirniento del rio de La Mesta, 30SWH4162, 1500 rn, pastos, 
base de pared, sue10 pectregoso, ea1izas, Alvarez IA483 & Yague, 30-VI-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 13) en el Padr6n de Bienservida, 30SWH46 y en 
Las A1rnenaras; y por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 177) en el Padr6n de 
Bienservida. 
En eunetas, pastos y tierras rernovidas. 
Planta enderniea del este de la Peninsula Iberiea y del sur de Francia. 
Allium pallens L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2964, 1000 rn, encinar, suelo pedregoso, 
ealizas, Alvarez IA562 & Yague, 28-VI-1993; 30SWH3762, 1000 rn, encinar, 
ealizas, Alvarez IA630 & Yague, 8-VIII-1993; La Sarga, 30SWH4162, 1600 
rn, pinar, ealizas, Alvarez IA659 & Yague, 7-VIII-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 13) en Las Alrnenaras y El Padroneillo; y por 
PASTOR & VALDES (1982: 92) en la sierra de Alcaraz. 
Bordes de earninos y eultivos. 
Planta esteno-rnediterninea. 
Allium roseum L. 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, herbazal al borde de earnino, ealizas,
 
Alvarez lA352, Rodr[guez & Yague, 23-V-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 13) y por HERRANZ & aOMEZ CAMPO
 
(1986: 177) en el Padr6n de Bienservida. 
Prados hurnedos y eunetas. 
P1anta esteno-rnediterninea. 
Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Steam 
Bienservida: nacirniento del rio de La Mesta, 30SWH4163, 1400 rn, base de 
pared, calizas, Alvarez IA489a & Yague, 30-VI-1993. 
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Citada por PASTOR & VALDES (1982: 92) en la sierra de Alcaraz.
 
Taludes, bordes de carninos y lugares hurnedos y frescos.
 
Planta centro y sureuropea, y del occidente ashitieo.
 
Anthericum liliago L. 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 rn, herbazal, borde de carnino, calizas,
 
Alvarez lA363, Rodrfguez & YagUe, 23-V-1993.
 
Citada por SANCHEZ GOMEZ & ALCARAZ (1993: 66) en la sierra del Calar;
 
FERNANDEZ LOPEZ (1983: 98) en Segura, Cazorla y Magina. 
Suelos pedregosos y hurnedos. 
Planta subrnediterninea subatlantica. 
Aphyllanthes monspeliensis L. 
Bienservida: 30SWH3663, 1020 rn, cultivo de olivos, calizas, Alvarez IAID3, 
Herrero & Pajar6n, 29-II1-1993; 30SWH3963, 1260 rn, rnatorral, calizas, 
Alvarez /A329, Rodrfguez & YagUe, 23-V-1993. 
Citada por CUATRECASAS (1926: 13) en el Padr6n de Bienservida; fuera de nuestro 
territoria, es citada por RUIZ de la TORRE (1979: 3) en la sierra de Alcaraz, 30SWH5160 
a 1000 rn; HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 239) la citan en Bienservida, 
30SWH3764; y VALDEs & HERRANZ (1989: 60) en Villaverde de Guadalirnar, 
30SWH3762. 
En rnatorrales, sobre roquedos, suelos pedregosos y taludes. 
Planta esteno-rnediterranea occidental. 
Asparagus acutifolius L. 
Bienservida: Cerro Vieo, 30SWH2963, 1040 rn, encinar aclarado, calizas,
 
Alvarez IA128 & YagUe, 5-IV-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 260) en Villaverde de
 
Guadalirnar, 30SWH4359. 
Cultivos, setos, taludes, bosques y rnatorrales. 
Planta esteno-rnediterranea. 
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Asphodelus albus Miller 
Bienservida: 30SWH3963, 1200 rn, talud, borde de carnino, calizas, Alvarez
 
lA 252, Herrero, SarriOn & Yagiie, 2-V-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 240) en Bienservida,
 
30SWH3764. 
Taludes, cunetas y pastizales. 
Planta mediterninea montana subatIantica. 
Asphodelus mmosus L. 
= Asphodelus cerasiferus J. Gay 
Citada por VALDEs & HERRANZ (1989: 61) en Bienservida, 30SWH3762, en 
pastizales y campos incultos. 
Planta mediterranea occidental. 
Dipcadi serotinum (L.) Medicus 
= Uropetalum serotinum (L.) Ker-Gawler 
Citada por CUATRECASAS (1926: 13) en el Pico de Las Algas (Pico de La Sarga) 
a 1700 m; y por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 179) en Villaverde de Guadalimar, 
30SWH4058, en lugares soleados y seeos. 
Planta mediterranea occidental. 
Fritillaria lusitanica Wikstrom subsp. lusitanica 
= Fritillaria hispanica Boiss. & Reut.
 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4163, 1500 rn, claro de pinar, calizas, Alvarez
 
IA317, Rodr(guez & Yagae, 22-V-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 179) y por VALDEs & 
HERRANZ (1989: 61) en Bienservida, 30SWH3764, 30SWH3861. 
En tomillares y claros de pinar. 
Planta endemica de la Peninsula Iberica, faltando en el tercio norte. 
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Gagea pratellsis (Pers.) Dumort 
Villaverde de Guadalimar: La Sarga, 30SWH4161, 1750 m, pastos 
cacuminales, calizas, Alvarez IA68, Herrero & Pajar6n, 29-1II-1993; Cerro de 
La Majada del Padron, 30SWH3962, 1600 m, pastos entre roquedo, calizas, 
Alvarez lA/55 & Yagae, 6-IV-1993. 
Roquedos y pastos cacuminales. 
Planta centroeuropea. 
Observaciones: No hemos encontrado citas bibliognificas para la provincia. 
Gagea saxatilis (Mert & Koch) Schultes & Schultes 
=Gagea bohemica (Zauschner) Schultes & Schultes subsp. saxatilis (Mert. & Koch) Pascher 
Villaverde de Guadalimar: La Sarga, 30SWH4161, 1750 m, pastos 
cacuminales, ealizas, Alvarez lA68a, Herrero & Pajaron, 29-111-1993; 
Bienservida: Cerro de La Majada del Padron, 30SWH3962, 1600 m, pastos, 
ealizas, Alvarez IA305, Rodrfguez & Yagae, 22-V-1993. 
Roquedos y pastos de altura. 
Planta subathintica submediterninea. 
Observaciones: No hemos encontrado citas bibliognificas para la provincia.
 
Todo el material perteneciente a este genero ha sido revisado por Gines L6pez Gonzalez.
 
Merendera pyrenaica (Pourret) P. Fourn. 
= Merendera bulbocodium Ramond 
= Merendera montana (L.) Lange 
Bienservida: Pastos de altura en el Cerro de La Majada del Padr6n, 
30SWH3962, 1600 m, pastizal, sustrato calizo, Alvarez IA46 & Yagae, 31-X­
1992; Villaverde de Guadalimar: La Sarga, 30SWH4162, 1700 m, pastos 
cacuminales, ealizas, Alvarez IA643 & Yagae, 7-VIII-1993. 
Citada por MORENO & SAINZ (1992~ 256) en la sierra de Alcaraz. 
Pastos seeos de altura. 
Planta endemiea de la Peninsula Iberica que crece en Francia en los Pirineos eentrales. 
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Muscari comosum (L.) Miller 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 m, borde de camino, calizas, Alvarez IA343,
 
Rodriguez & Yague, 23-V-1993.
 
Citada fuera del territorio por HERRANZ (1988: 113), en El Ballestero.
 
Pastizales y bordes de caminos.
 
Planta ellri-mediterninea.
 
Muscari neglectum GllSS. ex Ten. 
Bienservida: 30SWH3663, 1020 m, olivar, calizas, Alvarez IAI04, Herrero &
 
Pajar6n, 29-II1-1993.
 
Citada por HERRANZ & aOMEZ CAMPO (1986: 179) en Villapalacios.
 
Cultivos y bordes de caminos. 
Planta euri-mediterninea. 
Observaciones: La mayorfa de las flores en nuestros ejemplares presentaban el perianto 
concoloro, a diferencia de 10 que normalmente ocurre en este taxon. La hemos incluido aquf 
al considerar el resto de los caracteres y teniendo en cuenta la gran variabilidad que presenta. 
Ornithogallum orthophyllum Ten. subsp. baeticum (Boiss.) Zahar. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH3962, 1600 m, aceral en roquedo, calizas,
 
Alvarez IA298, Rodrfguez & Yague, 22-V-1993.
 
Citada por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 179) en Villapalacios y Los
 
Chorros del Mundo. 
Roquedos en la umbrfa y pastizales pedregosos. 
Planta mediterninea occidental. 
Tulipa sylvestris L. sllbsp. australis (Link) Pamp. 
= Tulipa australis Lamk. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4163, 1500 m, claro de pinar, calizas, Alvarez 
lA317a, Rodr[guez & Yague, 22-V-1993. 
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Citada por CUATRECASAS (1926: 12) en el Calar del Mundo; y por HERRANZ & 
aOMEZ CAMPO (1986: 180) en Vianos. 
Matorrales y claros de pinar. 
Planta mediterninea montana noroccidental. 
Fam. Amaryllidaceae 
Narcissus hedraeanthus (Webb & Heldr) Colmeiro 
Bienservida: nacimiento del rio de La Mesta, 30SWH4162, 1460 m, rellanos 
de roquedos, calizas, Alvarez IA57, IA57a, Herrero & Pajaron, 29-111-1993; 
30SWH4062, 1500 m, roquedo, calizas, Alvarez IA57b, IA57c, Herrero & 
Pajaron, 29-111-1993. 
Roquedos y paredes en las umbrfas. 
Endemismo de las zonas sureste y surcentro de Espafia. 
Narcissus IOllgispathus Pugsley 
Bienservida: cabecera del rfo de La Mesta, 30SWH4063, 1300 m, 
encharcamiento a orillas del rfo, calizas, Alvarez IA55, Herrero & Pajaron, 
29-111-1993; La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, juncal, suelo encharcado, 
calizas, Alvarez IAJ66 & Yagae, 6-IY-1993. 
No hemos encontrado citas bibliograficas para la provincia. 
Juncales y 1ugares encharcados y fangosos de las zonas medias y a1tas. 
Planta endemica de las sierras beticas. 
Observaciones: Despues de haber revisado el material de Narcissus longispathus, N. 
nevadensis y N. hispanicus del herbaria MA, hemos observado que presentan una gran 
variabilidad tanto en el tamafio de la espata coma en la longitud del pedunculo. Nuestro 
material se ajusta mas a Narcissus longispathus y por ello 10 hemos incluido en este taxon. 
De cualquier forma, los ejemplares recolectados a menor altitud resultan diferentes, y podrian 
no corresponder a N. longispathus, pero no hemos podido tomar una decision definitiva ya 
que las flores son comidas por los herbfvoros antes de madurar y no disponemos de material 
en buen estado. 
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Fam. Iridaceae 
Crocus nevadensis Amo 
Bienservida: Cerro de La Majada del Padron, 30SWH3962, 1400 m, rellano 
de roquedo calizo, sustrato calizo, Atvarez lA47a, Atvarez & Fernandez, 21-11­

1993.
 
Fuera de nuestro territorio 10 cita LOPEZ VELEZ (1984: 277) en el Calar del Mundo,
 
30SWH4753, 1350 m; y HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 181) en la zona de Paterna 
del Madera. 
Prados montanos y pedregales. 
Planta ibero norteafricana, creciendo en Espana solo en la zona centro-este y sureste. 
Crocus serotinus Salisb. subsp. salzmannii J. Gray 
Bienservida: Fuente de La Pileta, 30SWH4136, 1340 m, rellano de roquedo 
calizo, Atvarez lAl8, Herrero, Tomas & Yague, 13-X-1992. 
Citada fuera de nustro territorio por LOPEZ VELEZ (1984: 278) en la Canada de Los 
Mojones, 30SWH4754 y en otros puntos de la sierra del Calar del Mundo. 
En prados con suelos pedregosos de las zonas medias y altas. 
Planta que se distribuye por el oeste, centro y sur de Espana. 
Gladiolus ilIyricus Koch 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 rn, borde de camino, pinar, calizas, Atvarez
 
lA353, Rodr[guez & Yague, 23-V-1993.
 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 181) en Bienservida,
 
30SWH3764; y por CUATRECASAS (1926: 13) en el Calar del Mundo. 
En claros de encinar, en sitios humedos. 
Planta europea caucasiana. 
Iris xiphium L. 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 m, herbazal, suelo muy humedo, rezumante, 
calizas, Atvarez lA52l & Yague, 30-VI-1993. 
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Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 181) en Bienservida, 
30SWH3564. 
En matorrales sobre suelos humedos y en herbazales de orillas de caminos, en las 
zonas medias. 
Planta esteno-mediterninea occidental. 
Fam. Dioscoreaceae 
Tamus communis L. 
Bienservida: 30SWH3663, 1100 m, talud en olivar, calizas, Alvarez IA389, 
Rodrfguez & Yague, 23-V-1993. 
Citado por HERRANZ & GOMEZ CAMPO (1986: 264) en Villaverde de 
Guadalimar, 30SWH4359. 
En sotos, setos y bosques humedos. 
Planta euri-mediterninea. 
Fam. Orchidaceae 
Cephalantera rubra (L.) L.C.M. Richard 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4062, 1600 m, roquedo en pinar, calizas,
 
Alvarez IA589 & Yague, 29-VI-1993.
 
CUATRECASAS (1926: 14) cita Cephalaria rubra Rich. en el Padron de Bienservida.
 
Sotobosques de pinares en lugares frescos y humedos.
 
Planta del norte y centro de Europa, region mediterninea y suroeste de Asia.
 
Dactylorhiza elata (Poiret) Soo subsp. sesquipedalis (Willd.) Soo 
Bienservida: rio de La Mesta, 30SWH4063, 1200 m, orilla del rIo, calizas, Alvarez 
IA520 & Yague, 30-VI-1993. 
Citada por SANCHEZ GOMEZ & ALCARAZ (1993: 106) en Yeste y Nerpio, fuera 
del territorio, y sin indicar la subespecie. 
Suelos humedos en zonas altas. 
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Planta mediterninea occidental. 
Epipactis atrorubens (Hoffrn.) Besser subsp. parviflora A.& C. Nieschalk 
= Epipactis parviflora (A.& C. Nieschalk) E. Klein
 
Bienservida: Cerro Vico, 30SWH2964, 1100 rn, encinar, calizas, Alvarez
 
IA549 & Yague, 28-VI-1993.
 
RIVERA & LOPEZ VELEZ (1987: 45) la citan fuera de nuestro territorio, en Yeste.
 
Claros de encinar y pedregales.
 
Planta eurosiberiana.
 
Ophrys lutea Cav. 
Bienservida: 30SWH3062, 800 rn, herbazal, cuneta, calizas, Alvarez IA139 & 
Yague, 6-IV-1993; Cerro Vico, 30SWH3063, 800 rn, cuneta ht1rneda, calizas,
 
Alvarez IA195, Herrero, Sarri6n & Yague, I-V-1993.
 
Citada por HERRANZ (1988: 113) fuera del territorio, en Viveros.
 
Herbazales, cunetas y pastos.
 
Planta esteno-rnediterninea.
 
Ophrys scolopax Cav. 
Bienservida: 30SWH3664, 1100 rn, rnatorral, calizas, Alvarez lA340,
 
Rodrfguez & Yague, 23-V-1993.
 
Citada por CUATRECASAS (1926: 14) fuera del territorio, en La Molata.
 
Matorrales y pinares.
 
Planta euri-rnediterninea.
 
Orchis patens Desf. 
Bienservida: La Sarga, 30SWH4163, 1400 rn, pinar, calizas, Alvarez IA3l3,
 
Rodrfguez & Yague, 22-V-1993.
 
En la provincia de Jaen 10 cita FERNANDEZ LOPEZ (1983: 117) en Segura y
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Cazorla. Pinares. 
Planta or6ti1a sureuropea caucasiana. 
Observaciones: RIVERA & LOPEZ VELEZ (1987: 102) indican que Orchis patens no 
pertenece a la tlora del sureste de Espafia, y que ha sido citada por error repetidas veces. Se 
confunde con Orchis spitzelii Sauter ex Koch, siendo esta ultima citada por RIVAS 
,MARTINEZ (1970) en la umbrfa de La Almenara. 
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard 
Citada por CUATRECASAS (1926: 14) en la Fuente del Tejo en el Padr6n de 
Bienservida. 
Planta europea y mediterninea. 
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4. VEGETACION 
En la mayor parte del territorio, la vegetaci6n dominante resultan ser pinares (Pinus 
halepensis, Pinus pinaster, Pinus nigra subsp. salmannii), aunque no siempre representan 
la vegetaci6n climacica tipica. Dispersos en la masa de estos pinares quedan rodales de 
encinares y de quejigares con arces y otras especies en las umbrias. 
En Jas zonas bajas, desde la depresi6n hasta aproximadamente los 1400 m, la vege­
taci6n climacica tfpica corresponde a los encinares mesomediterraneos de la serie Paeonio 
coriaceae-Quereetum rotundifoiiae. Los terrenos donde se asentarian estos carrascales han 
sido utilizados intensamente desde antiguo por el hombre, tanto en las labores ganaderas como 
agrfcolas, por 10 que es actualmente una vegetaci6n de escasa representaci6n; en la mayoria 
de los casos es una formaci6n abierta y en un estado de equilibrio precario. Aparecen asf las 
etapas de sustituci6n de estos bosques. 
La primera de estas etapas corresponde a un matorral alto y mas 0 menos denso de carrascas 
(Quereus rotundifoiia) , donde de forma esporadica encontramos enebros (Juniperus 
oxyeedrus). Entre los elementos lianoides encontramos: Lonieera implexa, Lonieera etrusea, 
Rubia peregrina, Clematis vitalba y Hedera helix, entre otras. El estrato arbustivo resulta 
escaso; algunos elementos serfan: Daphne gnidium, Jasminumfrutieans, Cistus albidus y a 
veces Pistacia terebinthus. El estrato herbaceo esta muy escasamente representado, llegando 
a desaparecer en muchos casos; encontramos Campanula rapuneulus y Paeonia broteroi. 
Como orla de estos encinares aparecen retamales de Retama sphaeroearpa, un claro ejemplo 
es la zona de la depresi6n y base del Cerro Vico. 
La siguiente etapa de sustituci6n corresponde a matorrales bas6filos dominados por labiadas 
aromaticas, pueden ser romerales (Rosmarinus officina/is), aliagares (Genista seorpius) 0 
esplegares (Lavandula latifolia). 
Si la degradaci6n continua se forma un matorral camefftico, que suele ser un tomillar donde 
domina Thymus orospedanus. Por ultimo si se favorece el pastoreo intenso se forman 
lastonares (Braehypodium retusum) que se enriquecen con elementos mas 0 menos nitr6filos. 
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En cualquier caso, la vegetaci6n dominante del territorio forestal en estas zonas bajas son 
pinares de Pinus halepensis, en unos casos producto de repoblaciones y en otros extendido 
de forma natural. 
Entre los 1400 y 1700 m, la vegetaci6n dominante corresponde a pinares de Pinus 
pinaster, que en cualquier caso no tienen canicter clilmicico. 
Estas areas corresponden al dominio de encinares supramediterraneos de la serie Berberido 
hispanicae- Quercetum rotundifoiiae. En su etapa climax son formaciones donde domina la 
encina (Quercus rotundifoiia) y aparecen dispersos quejigos (Quercus faginea) y arces (Acer 
granatense), en los enclaves mas humedos y frescos poddan dar lugar a quejigares yacerales. 
Actualmente s610 aparecen rodales aislados de estos encinares 0 mezclados entre los pinares 
aparecen dispersas las encinas y los quejigos. En esta etapa de degradaci6n podemos 
.encontrar donde los suelos son mas humedos, matorrales espinosos con Berberis vulgaris
 
subsp. austraiis. En lugares mas xericos son matorrales retamoides dominados por Cytisus
 
reverchonii.
 
En etapas mas avanzadas de degradaci6n aparecen matorrales camefiticos ricos en labiadas;
 
tomillares y esplegares.
 
El estrato herbaceo no esta muy especializado pudiendo encontrarse plantas de muy diferentes
 
requerimientos ecologicos, destacando Geum sylvaticum, Saponaria ocymoides 0 Inula monta­

na. Al pie de paredes orientadas al norte, fondos de vaguadas y barrancos humedos se forman
 
bosquetes dispersos de arces (Acer granatense). Estos acerales pertenecen a la asociaci6n
 
tipica Daphne latifoiiae-Aceretum granatensis. Son formaciones mas 0 menos abiertas donde
 
encontramos ademas del arce como especie dominante, otras como Crataegus monogyna,
 
Prunus spinosa, Sorbus aria y Taxus baccata. Tienen un estrato arbustivo espinoso constituido
 
principalmente por Berberis vulgaris subsp. austraiis.
 
Por su ubicaci6n suelen ser buenos lugares para el sesteo del ganado en los dias caIidos del
 
verano, 10 que favorece que aparezcan gran cantidad de especies nitr6filas: Salvia verbenaca,
 
Rumex acetosella y Eryngium campestre, entre otras.
 
En laderas orientadas al norte con pendientes suaves y suelos mas profundos, estos pinares
 
presentan un estrato nanofanerofitico muy denso formado por gayuba (Arctostaphylos uva­

ursi) y enebro (Juniperus oxycedrus).
 
En las crestas mas expuestas, lomas y lapiaces donde se hace dificil el desarrollo edafico, se
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hace dominante Pinus nigra subsp. salvnannU. 
Por encima de los 1700 m, entramos en el piso oromediternineo y aparece coma 
comunidad climat6fila un bosque muy abierto de Pinus nigra subsp. salvnannU que pertenece 
a la serie Daphno oleoidis-Pinetum sylvestris. 
Para favorecer la formaci6n de pastos para el ganado, se han talado y quemado parte de estos 
pinares dando lugar a la aparici6n de espinares de Berberis austraiis en zonas deprimidas con 
suelo humedo y profundo, y en otros casos a matorrales camefiticos pulvinulares, donde 
domina Erinacea anthyllis. 
En crestas venteadas, donde las condiciones son muy adversas para la instalaci6n de 
vegetaci6n fanerofftica, pueden funcionar coma comunidades permanentes los pastizales 
dolomitfcolas y psicroxer6filos. Debido al aspecto serfceo-blanquecino resultan mimeticos con 
los arenales donde se asientan. Presenta habitos pulvinulares 0 amacollados y con potente 
sistema radicular. Especies integrantes de estos blanquizares son: Scorzonera albicans, 
Hippocrepis eriocarpa, Arenaria tetraquetra subsp. murcica, Festuca hystrix, Coronilla 
minima subsp. minima, Jurinea humilis, Koeleria vallesiana, etc... 
Por ultimo vamos a exponer las formaciones azonales que podemos encontrar: 
Comunidades ruplcolas.­
Paredes humedas.- Son paredes calizas rezumantes 0 salpicadas por cascadas cercanas 
que siempre se mantienen humedas. Las comunidades mas importantes esmn compuestas por 
musgos y helechos que se desarrollan sobre las tobas. Encontramos en ellos Hypericum 
caprijoiium, Thaiictrum speciosissimum haciendo notar la inexistencia de Pinguicula 
vallisnerijoiia en estas paredes, siendo esta una especie muy representativa en estos habitats 
en las sierras beticas. 
Paredes secas.- Existen numerosas aso~iaciones vegetales que ocupan los cantiles. Son 
comunidades pertenecientes al orden Asplenietaiia petrarchae y donde encontramos Potentilla 
caulescens, Erinus alpinus, Campanula hispanica, Teucrium rotundifoiium, Linaria anticaria 
y Saxifraga camposU subsp. leptophylla entre otras. 
En los canchales y gleras, la especie mas representativa es Rumex scutatus. 
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Comunidades riparias.­
Formando la primera banda forestal y muchas veces dentro del cauce del do aparecen 
saucedas dominadas por Salix eleagnus subsp. angustifolia. A continuaci6n se instalan 
choperas don~inadas por Populus alba y en menor medida por Populus nigra. El cortejo 
lianoide esta muy desarrollado, destacando plantas como Clematis vitalba 0 Hedera helix. 
Entre las especies herbaceas destacamos: Lythrum salicaria, Hypericum caprifoiium, Aquilegia 
vulgaris, Thalictrum speciosissimum y Lysimachia ephemerum. 
Al alejarnos del rfo entramos en el dominio del fresno (Fraxinus angustifolia) con escasa 0 
nula representaci6n, y finalmente las olmedas dominadas por Ulmus minor, tambien 
practicamente desaparecidas, quedando algun olmo disperso. 
Son abundantes las comunidades de grandes he16fitos, en su mayor parte graminoides, como 
los carrizales (Phragmites australis), que se desarrollan en lugares humedos 0 encharcados 
de zonas bajas. En zonas mas altas se forman juncales donde abundan las Cyperaceas ( 
Schoenus nigricans, Scirpus holoschoenus, etc... ). En estas coinunidades sobre los 1650 m, 
encontramos formando parte de ellas a Narcissus longispathus. 
Comunidades nitr6filas y pastizales.-
Estan condicionadas directa 0 indirectamente por la actividad humana. Son plantas de 
cultivos, bordes de caminos, sesteaderos, abrevaderos, majadas, etc... Destacamos especies 
coma: Carduus platypus subsp. granatensis, Trifolium stellatum, Marrubium vulgare, Velezia 
rigida, Campanula decumbens, Rumex bucephalophorus subsp. gallicus y Senecio minutus 
entre otras muchas. 
En la figura 6 se representa de forma esquematica la eatena de vegetaci6n. 
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2.- Cultivo de olivos 
3.- Encinares 
4.- Matorrales y tomillares 
5.- Pinares de repoblaci6n con Pinus halepensis y Pinus pinaster 
6.- Choperas 
7.- Saucedas 
8.- Espinares 
9.- Vegetaci6n de canchales 
10.- Vegetaci6n de tobas calizas, siempre hUmedas 
11.- Vegetaci6n ruplcola sobre grietas y paredes verticales 
12.- Vegetaci6n casmotltica 
13.- Acerales con matorral espinoso y quejigos 
14.- Pinar de Phlus nigra con enebro 
15.- Pinar de Pinus nigra con gayuba y enebro 
16.- Juncales y humedales de alta montaiia 
17.- Pastos 
18.- Matorral de cumbres, almohadillado y espinoso 
2000m 
N s 
1600 m 
1400m 
M.sta 
Fig. 6.- Esquema de la vegetaci6n del area de estudio. 
800m 
5. BIOGEOGRAFiA 
Desde el punto de vista corol6gico, el territorio estudiado esta incluido, siguiendo a 
RIVAS-MARTINEZ (1987), en el subsector Alcaracense del sector Subbetico de la provincia 
Betica. La originalidad del territorio ha llevado a diferenciar el distrito Orospedano 
(ALCARAZ & SANCHEZ G6MEZ, 1988: 41), que incluye buena parte de la sierra de 
Alcaraz, las zonas altas del Calar del Mundo y el Calar de la Sima. 
Las diversas influencias floristicas que recibe la zona pUeden qUedar bien reflejadas 
en un espectro coro16gico. Los porcentajes que se han obtenido de los distintos elementos 
coro16gicos deben considerarse s6lo como indicativos, ya que no siempre es faci!o hacer 
corresponder el area de distribuci6n de un taxon con un elemento florfstico determinado. 
Del analisis del espectro coro16gico destaca en primer lugar el elemento Mediterraneo, 
que en su conjunto representa el porcentaje mas elevado, un 69,8%, como se podfa esperar. 
Dentro de el hay que seiialar que un 14,1% corresponde al elemento endemico, siendo este 
bastanteelevado, al elemento mediterraneo occidentalle corresponde un 14,1 %, Yel elemento 
iberonorteafricano representa el 9,4%. 
Es tambien de destacar el relativamente elevado porcentaje del elemento que 
podrfamos llamar de "influencia oceanica", ya que entre el atlantico propiamente dicho y el 
mediterraneo y macaronesico representan el 9,4 %, esto podria explicarse debido a la 
proximidad de la provincia Luso-Extremadurense. Tambien resulta llamativo para una sierra 
situada en la mitad oriental de la Peninsula, el elemento eurosiberiano, que representa el 
2,3%. 
El elemento endemico, 14,1 %, esm compuesto por diversos grupos: 
- Especies que se distribuyen por la mayor parte de la Peninsula Iberica, entre ellas: 
Paeonia broteroi 
Hypericum caprifotium 
Conopodium bourgaei 
Thymus mastichina subsp. mastichina 
Linaria aeruginea subsp. aeruginea 
Campanula decumbens 
Centaurea ornata 
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Fritillaria lusitanica subsp lusitanica 
- Especies que se distribuyen unicamente por el centro y sur de la Peninsula Iberica, 
como: 
Halimium atripiicifoiium
 
Gaiium fruticescens
 
Salvia phlomoides
 
Cynara alba
 
Senecio minutus
 
Carduus platypus subsp. granatensis
 
Centaurea castellanoides
 
- Especies del sur y sureste peninsular, incluimos aqui las plantas beticas y betico­

Iuso-extremadurenses.
 
Del sur y sureste:
 
Brassica repanda subsp. blancoana
 
[beris nazarita
 
Reseda paui subsp. paui
 
Saxifraga camposii subsp. leptophylla
 
Cytisus reverchonii
 
Echinosparrum boissieri
 
Guillonea scabra
 
Peucedanum hispanicum
 
Centaurea antennata
 
Ptilostemum hispanicus
 
Las beticas:
 
Arenaria tetraquetra subsp. murcica
 
Paronychia kapela subsp. baetica
 
Thymus orospedanus
 
Chaenorrhinum robustum
 
Scabiosa andryalifolia
 
Scorzonera albicans
 
CiI-sium rosulatum
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Entre ellas destacamos Armeria villosa subsp. alcaracensis, endemismo de la sierra 
de Alcaraz. 
Y, entre las betico luso-extremadurenses senalamos la presencia de Dianthus crassipes. 
El elemento ibero norteafricano alcanza un 9,4%, de entre ellos podemos destacar: 
Thalictrum speciosissimum 
Erinacea anthyllis 
Retama sphaerocarpa 
Acer granatense 
Polygala boissieri 
Cleonia lusitanica 
Sideritis incana 
Teucrium rotundifolium 
Poa ligulata 
Crocus nevadensis 
El elemento mediternineo, es, sin lugar a dudas, el mas importante de todos, por sf 
solo representa el 46,3 %, pero habrfa que anadir el elemento ibero norteafricano, que es 
evidentemente mediterraneo, y el endemico que fundamentalmente tambien 10 es, con 10 que 
el elemento mediterraneo completo serfa del 69,8%. En el mediterraneo propiamente dicho, 
hemos incluido: 
- El elemento euri-mediterraneo, del que podemos senalar: 
Clematis vitalba
 
Hornungia petraea
 
Sedum album
 
Bituminaria bituminosa
 
Geranium lucidum
 
Blackstonia peifoliata subsp. peifoliata
 
Galium parisiense
 
Cynosurus echinatus
 
AlliuJJl ampeloprasum
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Tamus comunis 
- El elemento esteno-mediterraneo, del que podemos destacar: 
Arabis verna
 
DOIycnium rectum
 
Lathyrus clymenum
 
Unum strictum
 
Vincetoxicum nigrum
 
Convolvulus lineatus
 
Lonicera implexa
 
Picnomon acarna
 
Stipa bromoides
 
OpJuys lutea
 
- Los mediterraneos occidentales, tanto euri- como esteno-mediterraneos, entre ellos: 
Nigella gallica
 
Cistus albidus
 
Biscutella auriculata
 
Argyrolobium zanonii
 
Scandix stellata
 
Thapsia villosa
 
Sideritis hirsuta
 
Plantago sempervirens
 
Teucrium pseudo-chamaepitys
 
Erinus alpinus
 
Catananche coerulea
 
Helichrysum stoechas
 
Avenula bromoides
 
Aphyllantes monspeliensis
 
Iris xiphium
 
- El elemento mediterraneo turaniano, del que destacamos: 
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Velezia rigida
 
Lathyrus cicera
 
Lactuca saligna
 
Aegilops negleeta
 
En el elemento que denota la influencia oceanica hemos incluido el mediternineo 
macaronesico, y los elementos athinticos, como el propiamente athintico, el mediternineo­
atlantico, y el submediterraneo-subatlantico. Entre todos representan el 9,4 %. 
- Entre los mediterraneos macaronesicos, destacamos: 
Aristoloehia paucinervis
 
Silene muscipula
 
Daphne gnidium
 
Pistacia lentiscus
 
Phalaris coerulescens
 
- Entre los atlanticos podemos citar: 
Anagallis tenella
 
Sedum forsteranum
 
Polygala calcarea
 
- Entre los submediterraneos-subathinticos destacamos: 
/lex aquifotium
 
Veronica praecox
 
Antherieum liliago
 
- Entre los mediterraneo-atlanticos podemos citar: 
Salix atrocinerea
 
Umbilicus rupestris
 
Salvia verbenaca
 
Jasunia tuberosa
 
Seilpus holosehoenus
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El elemento eurashitico representa el 1,9%, entre ellos podemos senalar: 
Asplenium ceterach
 
Ranunculus arvensis
 
Reseda luteola
 
Rosa nitidula
 
Veronica hederifolia subsp. hederifolia
 
El elemento eurosiberiano representa el 2,3 %, y sefialamos entre otros: 
Primula acaulis
 
Lepidium campestre
 
Sedum acre
 
Astragalus depressus
 
Gagea pratensis
 
Epipactis atrorubens subsp. parviflora
 
El elemento de amplia distribuci6n representa el16,6%. En este ultimo grupo hemos 
incluido diversos elementos, principalmente los cuatro siguientes: paleotemplado, circumbo­
real, subcosmopolita y cosmopolita. 
- Del elemento paleotemplado podemos sefialar: 
Ranunculus bulbosus
 
Holosteum umbel/atum
 
Viola Idtaibeliana
 
Potentilla reptans
 
Sorbus aria
 
Campanula rapunculus
 
Senecio jacobaea
 
Poa bulbosa
 
- Entre el elemento circumboreal podemos citar: 
Ulmus minor 
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Prunella vulgaris
 
Solidago virgaurea
 
Juncus articulatus
 
- Como subcosmopolitas sefialamos: 
Pteridium aquilinum
 
Samolus valerandi
 
Agrimonia eupatoria
 
Lythrum salicaria
 
Briza minor
 
Phragmites australis
 
Schoenus nigricans
 
- Y por ultimo, entre las cosmopolitas: 
Capsella bursa-pastoris 
Fumaria officinalis subsp. officinalis 
Cardamine hirsuta 
Nasturtium officinale 
Lotus corniculatus 
Cichorium intybus 
Senecio vulgaris 
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Eurosiberiano 
2,3% 
Endemismos Amplia distribucion 
14,1% 16,6% 
1,9% 
Atlantico 
6,0% 
Medit. macaronesico 
3,4% 
Medit. turaniano 
Medit. ppd. 2,6% 
29,5% 
Ibero norteafrici:lno 
9,4% 
Espectro corol6gico
 
Medit. occ. 
14,2% 
6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
Antes de abordar el estudio floristico se ha realizado un breve estudio de los factores del me­

dio, climatologia, geologia y edafologia, con la informaci6n disponible.
 
Como resultado del estudio de la flora, hemos confeccionado un catUogo que incluye 616
 
taxones presentes en el territorio estudiado, de los cuales 525 han sido recolectados por noso­

tros (e185%) y el resto por otros autores con anterioridad. Ademas reseiiamos 6 taxones cuya
 
presencia no hemos podido comprobar y nos parece, cuando menos dudosa, estos son:
 
Arenaria tetraquetra subsp. amabilis
 
Lavandula stoechas subsp. pedunculata
 
Thymus hyemalis
 
Jasione crispa subsp. tomentosa
 
Scabiosa turolensis
 
Cirsium monspesulanum subsp. monspesulanum var. compactum
 
De los taxones reseiiados, 15 son primeras citas provinciales segun nuestros conocimientos: 
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis
 
Alyssum minutum
 
Sisymbrium austriacum subsp. contortum
 
Astragalus alopecuroides
 
Euphorbia esula
 
Anthriscus sylvestris
 
Cuscuta approximata subsp. approximata
 
Myosotis stricta
 
Orobanche minor
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Galium murale 
Conyza albida 
Elymus hispanicus 
Gagea pratensis 
Gagea saxatilis 
Narcissus longispathus 
Ademas 18 son 2a citas provinciales: 
Asplenium ruta-muraria 
Papaver somniferum subsp. somniferum 
Spergularia purpurea 
Helianthemum appeninum subsp. cavanillesianum 
Iberis nazarita 
Astragalus depressus 
Lathyrus latifolius 
Ononis cephalotes 
Vicia hybrida 
Tordylium maximum 
Vinca major 
Veronica polita 
Asperula arvensis 
Valerianella muricata 
Carduncellus cuatrecasasii 
Onopordum nervosum 
Bromus diandrus 
Epipactis atrorubens subsp. parviflora 
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